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Resto de España, bueno. Temperatura máxima del lunes 
3̂  en Sevilla; mínima, 7 en Zamora, Soria, Valladolid 
Salamanca, Vitoria, Zaragoza y Teruel. Madrid: máxi-
ma de ayer, 25.5; mimma, 5. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.00 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XEX.—Núm. 6.187 Miércoles 15 de mayo de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfono» 71500, 71501, 71509 y 73805. 
SITUACION CENTRAL DE ESPAN 
Tenemos a la vista un suplemento del "New York American" dedicado a 
España, la "gloriosa y románt ica España" . Se trata de un hermoso número 
de propaganda con excelentes grabados de distintas poblaciones españolas. 
Creemos de algún interés ver la manera como se presenta a nuestra patria ante 
un público de lengua inglesa. 
La entrada ideal para Europa—dice el periódico inglés—es España. Este 
romá-ntno pais es bien digno de ser visitado por su encantado lleno de colorido. 
Después de haber visto los bellos lugares de España se puede proseguir bien 
al resto de Europa, a t ravés de los Pirineos, bien al Norte de Africa, a t ravés 
del Estrecho de Gibraltar. Los puertos del Medi terráneo es tán al alcance de 
la mano. 
Adviértese aquí una circunstancia que hace particularmente interesante la 
situación de España. Esta situación es cada vez m á s central en relación con 
las corrientes de la vida y del tráfico modernos. 
Fué un tiempo el Medi terráneo el centro del mundo y de la historia. Des-
plazó^ en la Edad Media hacia el Norte y Oeste el eje de la vida internacional. 
Agrandados enormemente los horizontes del mundo, ocupa hoy España una 
situación especial entre el Mediterráneo y el At lánt ico, entre Europa cargada 
de hisitoria y Africa llena de interrogaciones. 
Pero además España ofrece dentro de si misma otro atractivo. Un capítulo 
del libro de Guillermo Perrero "Entre el pasado y el porvenir" se t i tu la : "Lo 
que los americanos buscan en Europa". Eso que buscan es, según el escritor 
italiano, una vieja divinidad cuyo crepúsculo empezó hace un siglo, pero que 
es todavía bastante poderosa para fascinar aún a las generaciones llamadas a 
destruirla; buscan la variedad. Porque es un placer maravilloso para un ame-
ricano ver cambiar todo a su alrededor a distancias relativamente pequeñas: 
la Lengua, la raza, las instituciones, el clima, las costumbres, el aspecto dej 
las ciudades. Rica policromía, variedad opulenta que se acrece con la diversidad 
de capas superpuestas, con esos residuos que el presente arrastra de varias 
épocas históricas, variedad que forma contraste con la monótona grandeza de 
los continentes americanos. 
El escritor italiano sé fija en su patria. Ve en I ta l ia la primera imagen 
condensada de Europa, la maravilla única de toda la tierra. Allí las diferencias 
o los contrastes estaai m á s próximos. Si en un viaje de veinticuatro horas 
por la superficie de Europa se puede ver todo cambiado en torno de sí, en 
Italia bastan dos o tres horas para ver las diferentes formas que el mismo 
genio creador ha sabido tomar a t ravés de los siglos. 
Pero si I ta l ia es en este concepto una imagen condensada de Europa, España 
es algo más . Las corrientes de cultura, los elementos étnicos, las diversas reso-
nancias del pasado que en nuestra Península se advierten y confluyen proceden 
de mayores lejanías, abarcan una á rea m á s amplia de la historia de la civi-
lización y representan modalidades de vida humana m á s radicalmente hete-
rogéneas. 
Sobre todo la convergencia secular del orientalismo y del occidentalismo 
hace de E s p a ñ a un país, único, de un sabor profundo y de una ex t r aña com-; 
plejidad. Pa í s donde tantas razas se han encontrado, donde han chocado y se 
han mezclado oleajes tan opuestos, no puede menos de ofrecer al observador la 
espuma irisada de las varias civilizaciones que, como las rompientes de las 
olas, una vez acallados sus furores, despliega en la superficie del presente el 
primor de sus encajes cuajados en la riqueza de sus tesoros ar t ís t icos y en la 
frondosidad de sus tradiciones. Panorama de tan múlt iples tonos en lo material 
como en lo espiritual, en el mapa geográfico como en el mapa humano. País 
el nuestro de realismo y de ensueño, de energías insospechadas y de largos 
abandonos, de donde puede acaso esperarse algo nuevo, potencias de vida mis-
teriosas y todavía no gastadas que traigan el necesario impulso renovador. 
Es necesario superar nuestra variedad tan he terogénea con ideales que la 
armonicen y la unifiquen sin destruirla. Ideales que tomen del pasado la fe 
profunda y viva y la lancen a lo futuro para hendir triunfadora, con soberanía 






O ES BE CHILE 
RESOLT 
Venía en un "auto", con otros dos 
amigos, de Bilbao' a ver un 
partido de "footbal!" 
Era una personalidad conocidísima 
en los medios deportivos 
BILBAO, 14.—^Próximamente a las 
diez de la noche se supo en Bilbao la 
noticia de que en el pueblo de Casti-
llejo de Mesleón, a 47 ki lómetros de 
Aranda y a m á s de ciento de Madrid, 
automóvil de ochenta caballos con-
ciucido por don Tomás Bareño, y en el 
que iban con éste don José Mar ía de 
Acha y don Jacinto Miquelarena, sufrió 
"a aparatoso vuelco. E l señor Acha re-
sultó muerto y sus dos amigos ilesos. 
Parece que habían salido después de 
f o r z a r , alrededor de las tres y media 
la tarde, en dirección a Madrid, con 
objeto de asistir al encuentro Inglate-
rra-España. 
La noticia de esta desgracia causó 
penosa impresión en los círculos socia-
les, donde era muy conocido y estima-
jo el señor Acha. A las once y medía 
ê la noche salieron en automóvil con 
dirección al lugar del suceso, el herma-
Jo del finado don Pablo Acha, el presi-
dente del Athletic de Bilbao don Manuel 
de la Sota y los ínt imos amigos del 
nnado, don Justo Somonte y don Luis 
Barefio. 
El señor Acha, que contaba treinta y 
¡¡ueve años de edad, se había distingui-
0 en los medios deportivos, principal-
.̂ n,-e futbolísticos: desempeñó la p--> 
^laencia de la Federación Vizcaína de 
^ootball y actualmente ocupaba la v i -
Jjepresidencla. Pué tajnbíén vicepresi 
«ente del Arenas y el año pasado, dele-
°ado olímpico de Espa.ña. Su figura era 
popular en Bilbao, 
sin solafnente e1 "i'ootbáH" vizcaíno, 
\ 0 también el español, pierden a uno 
sus más activos propulsores. Duran-
estos últimos cuatro o cinco años, 
Vi7Seftor Acl:la representó siempre a la 
cion Ü3a en las Asambleas de ^edera-
mieT en donde demostró sus conocí-
aos, sobre todo en cuestiones de le-
mie J,6" dePortiva' llevando a otros 
el l'03 Por derroteros seguros. Fué 
, Jnia de la Liga Minimalista, esto es, 
(•anf§rUpacÍón de los 0111138 <3ue f"eron 
cas6 ^ EsPaña- Ciertamente, fra-
ción dicha Li8"a' Pero puestos en rela-
tyra .SU3 directivos con los de la Liga 
ra f,013"11813, se formó la actual Prime-
ha d ' H ' 8 1 0 1 1 D E LA U Z a Española , que 
to 0 , , 0 lu8'ar al sistema de campeona-
se ha adoptado en la actualidad. 
INFORMES OFICIALES 
faciU'I1 Dirocci6n general de Seguridad 
tdron los siguientes informes: 
^eslert^ puebl0 de C ^ t ü l e j o de 
dente H USe8:ovia' un automóvil proce-
ex ^ Bllbao y en el que venían el 
cho eTnte d61 Club Arenas de Gue-
denm-M , sé María Acha: el redactor 
fiS M aueu "La Tarde'' de Bilba0' RC-
B a r e ñ ? t"ena- y el caPitalista señor 
Volcó v HAAC^USA CLE UN vira3e en falso i aio dos vueltas de campana. El 
El señor Rodríguez Mendoza sufre 
una extensa herida en la 
mano derecha 
Los lesionados han quedado 
hospitalizados en Córdoba 
CORDOBA, 14.—En las cercanías del 
pueblo de Carlota, próximo a Córdoba, 
ocurrió un accidente de automóvil, a 
consecuencia del cual resultaron gra-
vemente heridos el embajador de Chile 
en España , señor Rodríguez Mendoza, 
que sufre una herida de gran extensión 
en la mano derecha; su esposa, que tie-
ne una herida en la cabeza, otra en el 
pómulo derecho y lesiones en diversas 
partes del cuerpo, y la doncella, que 
presenta una contusión grave en la es-1 
palda, probable fractura de la base del j 
cráneo, conmoción cerebral y otras le-
siones. 
Tan pronto como se recibió la noti-
cia en esta capital, salieron para el lu-
gar del suceso el gobernador civil, los 
doctores Benzo y Romera y una ambu-
lancia del Inst i tuto de Higiene. 
Asistidos los heridos de primera in-
tención en el sitio del hecho, fueron 
trasladados después a esta capital, 
donde han quedado instalados en el 
Dispensario de la Cruz Roja. 
Parece que el accidente fué debido a 
haber reventado una cámara . 
Este quiere aumentar el arancel 
p a r a el trigo extranj'ero, 
cuando los precios baien 
El décimo aniversario del Tratado 
de Versalles, día de luto nacional 
B E R L I N , 14.—El órgano oficial del 
partido socialista, "Vorwaerts", protes-
ta en su editorial de hoy del propósi-
to del Gobierno de crear una nueva 
tasa sobre el precio del trigo extran-
jero en el caso de que la cotización 
del trigo nacional bajase de los 26 mar-
cos los cien kilos. La cuant ía de esa 
tasa sería de dos marcos y medio y 
quedaría suprimida en cuanto el precio 
del trigo pasase de los 28 marcos y 
medio. 
E l periódico anuncia que estos pro-
pósitos del ministro de la Alimentación 
serán combatidos con toda energía por 
el partido socialista. 
D I A DE LUTO N A C I O N A L 
ÑAUEN, 14.—A petición de los na-
cionalistas, que presentaron esta tarde 
una moción en el Reichstag, el Gobier-
no ha aceptado que el día 28 del pró-
ximo junio, décimo aniversario de la 
firma del Tratado de Versalles, sea de-
clarado día de luto nacional. 
E L EMBAJADOR RUSO 
B E R L I N , 14.—Ha sido llamado a 
Moscú el embajador ruso en esta ca-
pital. Se cree que el viaje tiene rela-
ción con las recientes protestas diplo-
mát icas por las mnnfestaciones anti-
alemanas celebradas en Moscú el día 
primero de mayo. Es p ú b l i c en Ber-
lín que el embajador había desaproba-
do dichas manifestaciones. 
En Moscú ha salido el primer núme-
ro de un semanario redactado en len-
gua alemana, que dirige el ex ministro 
socialista aus t r íaco Pnhl y que e s t a r á 
dedicado al fomento de las relaciones 
g-ermanorrusas. 
* * * 
B E R L I N . 14.—La oficina de Prensa 
soviética ha desmentido terminantemen-
te la '.nformación publicada por ciertos 
periódicos alemanes, según la cual, el 
embajador de Rusia en la capital alema-
na había marchado a Moscú para dar 
cuenta a su Gobierno del resultado de 
las jornadas del primero de mavo. 
Según la citada oficina, dicho diplo-
mát ico ha marchado a Moscú con obje-
to de tomar parte en los trabajos del 
Congreso de la Unión de repúblicas so-
cialistas soviéticas. 
ORGANIZACIONES DISUELTAS 
STUTGART, 14.—El Gobierno de 
Wurtemberg ha prohibido el funciona-
miento de las Asociaciones de antiguos 
combatientes comunistas. ' 
También ha prohibido la celebración 
del Congreso comunista regional, que 
debía tener lugar en esta población. 
Los Senados de Brema y Lubeck ha 
disuelto también las organizaciones ro-
jas. 
DOS PERIODICOS PROHIBIDOS 
M U N I C H , 14.—Ha sido prohibida por 
las autoridades la publicación de dos 
importantes periódicos comunistas bá-
varos. 
10 DEL DIA 
Las aspiraciones de 
O t r o s 1 7 c a s o s d e v i r u e l a 
e n L o n d r e s 
La Casa de Nazareth 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Se han recibido los siguientes dona-
tivos para la fundación de la Casa de 
Nazareth: 
Marqués de Urquijo, 1.000 pesetas; 
un periodista viejo, 1.000; un indigno 
esclavo de Jesús de Nazareno, 1.O00; 
don Enrique Inchausti Génova, 200; 
Sindicato de Actores Españoles, 100; 
don Francisco Quesada, 100; don Poli-
carpo García Morales, 100; don Simón 
N ú ñ e z ' d e Maturana, 100; don Casimi-
ro Ortas, 50; don Luis Mart ínez Ro-
mán, 50; don Sixto Pérez Rojas, 50; 
don Manuel Dasi Hueso, 50; Real Cór-
doba Automovilista Club, 50; don Gus-
tavo Sánchez Márquez, 25; don José 
Carmena Victorio, 25; don José Losada 
de la Torre, 25; don Florencio Cañete, 
25; den Luis de Galinsoga, 25; un in-
geniero índusti ial , 25; don Alfredo Car-
mona, 25; doña Modesta Rubín, 5; don 
J e s ú s Cañete, 5; doña Emil ia Caballe-
ro, 2; don Antonio Pérez y Fernández, 
2; doña M . C, 1; don Luis Lázaro Gi-
ner, 1.—Total, 62.897 pesetas. 
LONDRES, 14.—Hoy se han declarado 
17 nuevos casos de viruela. 
D I S M I N U Y E E L PARO 
LONDRES, 14.—El número de obreros 
sin trabajo en la Gran Bretaña , inscri-
tos en la oficina correspondiente el día 6 
del corriente mes, se elevaba a la canti-
dad de 1.132.700, cifra que representa 
una disminución de 31.108 con relación 
a la semana anterior, y un aumento de 
28.878 con respecto a la misma época 
del año precedente. 
U N DISCURSO DE C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 14.—Chamberlain, en un 
discurso electoral, ha recordado los es-
fuerzos realizados por el partido conser-
vador para lograr el mantenimiento de 
la paz, y ha puesto de relieve la estabi-
lidad que disfruta actualmente Europa. 
Puerto Rico 
No podemos menos de sentir una es-
pecial s impat ía por las proposiciones de 
enmienda a la ley orgánica de Puerto 
Rico, que ha formulado el presidente de 
la Cámara , señor Tous Soto, interpre-
tando los sentimientos generales del 
país. Los portorr iqueños quieren elegir 
ellos mismos su gobernador y le exigen 
a éste dos requisitos: que sea natural 
de la isla, o norteamericano con veinte 
años de residencia, y que conozca el 
idioma español. 
Aspiraciones mesuradas y justas en 
las que se advierte la actitud v i r i l de 
un pueblo que no quiere v iv i r en per-
manente estado de colonia, ni renunciar 
a sus tradiciones m á s caras. La elec-
ción de su gobernador es lo menos que 
puede pedir un país rico, de grandes 
energías vitales y que ha realizado tan 
grandes progresos en la educación po-
pular que ha reducido el número de 
analfabetos al 25 por 100 de sus habi-
tantes. La idea de velar por la conser-
vación de la lengua española no es nue-
va en Puerto Rico. Personalidades emi-
nentes de la isla han realizado toda ma 
campaña en ese sentido. 
Nos llega con la mayor oportunidad, 
a este propósito, un folleto anunciador 
del semanario "Mundial", que publicará 
la colonia por torr iqueña de Nueva York. 
En la exposición de los ideales que de-
fenderá la nueva revista hay párrafos 
como éstos: 
"Mundial" defenderá las imperecede-
ras glorias de la colonización española 
de América y ha rá que no se olvide que 
los hispanoamericanos descienden en su 
mayoría do los conquistadores españoles. 
Siempre pondrá de manifiesto nuestras 
grandes virtudes ancestrales para man-
tener la fe en los propios altos destinos 
que tenemos que cumplir los pueblos 
americanos. 
"Mundial" pedirá que Puerto Rico sea 
regido por un gobernador electivo y que 
a los portorriqueños se les entregue el 
manejo de todos les asuntos públicos de 
su propio país. 
"Mundial" confía que el porvenir de-
terminará actos ele justicia de tal mag-
nitud, que se les ofrecerá a los portorri-
queños un plebiscito para elegir la me-
jor forma de gobierno definitiva de su 
interés. 
"Mundial" deja enarbolada en sus ofi-
cinas de Nueva York la bandera de 
Puerto Rico junto a la bandera de los 
Estados Unidos." 
Nuestra actitud en todo lo concer-
niente a los pueblos que formaron par-
te un día del terri torio español es la de 
desearles cuanto mejor convenga para 
que desarrollen su personalidad inde-
pendiente y vivan como merecen vivir : 
como pueblos libres. Precisamente una 
de las m á s altas glorias de España es 
la de contemplar hoy a las que fueron 
sus colonias formando un conjunto de 
naciones con vida propia y carac ter ís -
ticas peculiares dentro de las comunes 
,a la raza. Por esa misma razón y por-
que sentimos como nuestro cuanto afec-
te a los pueblos hispanos, le deseamos 
a Puerto Rico el logro de sus legít imas 
aspiraciones. 
El premio "Luca de Tena" 
Hizo en un solo vuelo los 230 
kilómetros que hay entre 
ambas ciudades 
Fué la primera prueba hecha en ios 
Estados Unidos con el 
aparato Cierva 
Hoy emprenderá su tercera travesía 
del Atlántico el "Conde 
de Zeppelin" 
NUEVA YORK, 14.—Por primera vez 
se han efectuado en los Estados Uni-
dos pruebas del autogiro inventado por 
el ingeniero español don Juan de la 
Cierva y Codorniu. E l aparato emplea-
do en la demostración ha sido especial-
mente traído de Inglaterra, donde fué 
construido. 
Tripulado por el aviador norteameri-
cano Harold Pitcairn, recorrió en un 
suelo vuelo y sin el menor contratiempo 
la distancia que media entre Filadelfia 
y Wáshington, desde donde se dirigió 
al aeródromo de Langley, en el que 
aterrizó sin novedad. La distancia re-
corrida en total es de unos 230 kiló-
metros. 
Las pruebas han satisfecho entera-
mente.—Associated Press. 
E L "ZEPPELIN" SALDRA HOY 
BERLIN, 14.—La salida del dirigible 
"Conde de Zeppelin" ha sido fijada para 
mañana , a las cinco y media de la ma-
ñana, salvo que los pronósticos del 
tiempo sean contrarios a la travesía. 
La razón de salir a esa hora es que 
el Gobierno francés ha autorizado el 
paso por su territorio solamente en el 
caso de que el dirigible cruce la fron-
tera entre las siete y las nueve de la 
mañana . 
A bordo del dirigible viajan 59 per-
sonas. Lleva 2.000 kilos de carga, entre 
ella un gorila hembra para el Jardín 
Zoológico de Chicago, y mucha corres-
pondencia. 
ASSOLANT SE PREPARA 
N U E V A YORK, 14.—Los aviadores 
franceses Lefevre y Assolant, que en 
unión de su comanditario Lot t i se en-
cuentran en esta capital, hicieron ayer 
las pruebas del monoplano Bernard, en 
el que preparan el vuelo directo de Nue-
va York a Par ís . E l aparato funcionó 
normalmente y logró una velocidad me-
dia por hora de 150 millas. 
Los aviadores han declarado que se 
proponen batir el "record" de Lindbergh 
y hacer el vuelo de América a Par í s 
en treinta horas.—Associated Press. 
AYER Hoy comienza el Congreso Mariano en Sevilla 
Anoche llegó el Nuncio, al que la ciudad tributó un cariñoso re-
cibimiento. La Giralda, en cuya cúpula ondea la bandera de 
la Inmaculada, lució anoche su fantástica iluminación. 
PASAN DE QUINCE MIL LOS CONGRESISTAS INSCRIPTOS 
señor Acha quedó debajo del coche y 
los otros dos ocupantes fueron lanza-
dos a gran distancia. Cuando los seño-
res Miquelarena y Bareño acudieron en 
auxilio de su amigo éste era cadáver. 
Sufrió la fractura de la base del cráneo. 
Los tres amigos venían desde Bilbao 




L a acaudilla el general Gaba!dón, 
y se ha extendido a tres Estados 
Cincuenta generales dados de baja 
en el Ejército mejicano 
CARACAS, 14.—En los Estados de 
Lara, Portuguesa y Trujil lo ha estalla-
do un movimiento subversivo, dirigido 
por el general Gabaldón, que se ha pro-
nunciado contra el Gobierno venezolano. 
Ayer salieron de Meracaíbo numero-
sas fuerzas militares, al mando de los 
generales Eustaquio Gómez, Pedro Ca-
denas, León Jutado, Fél ix Galabia y 
Juan Fernández, con objeto de sofocar 
^1 movimiento revolucionario, que pare-
ce revestir caracteres de gravedad.— 
Associated Press. 
EJERCITO DEMOCRATICO 
MEJICO, 14.—El ministerio de la 
Guerra ha publicado una lista de unos 
cincuenta generales que han sido dados 
de baja en los cuadros del Ejérci to por 
hallarse complicados, directa o indirec-
tamente, en la pasada revolución. 
CONMEMORACION E N E L BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 14.—Hoy se ha 
celebrado el 41 aniversario de la conce-
sión de libertad a dos millones de es-
clavos africanos. 
Con motivo de esta conmemoración, se 
han celebrado diversos actos, que laan 
revestido solemnidad y a los cuales se 
ha asociado el Gobierno brasileño.—As-
sociated Press. 
Ha sido una feliz idea la de nuestro 
querido colega " A B C" al instituir un 
premio anual de 5.000 pesetas para 
premiar el mejor trabajo periodístico 
anónimo. E l premio l levará el nombre 
de "Luca de Tena". Buen homenaje a 
la memoria de quien tanto se intere-
só por la clase periodíst ica y tanto 
llevó a cabo en beneficio de ella. 
Aparte de esta consideración, encon-
tramos en el premio recién fundado 
el reconocimiento justo de una labor 
obscura y meritoria, que cada día tiene 
importancia mayor en el periódico. El 
gran diario moderno es informativo. 
Ha pasado para no volver el viejo tipo 
de periódico literario, interesado sólo 
por escaso número de actividades hu-
manas y de espaldas a la realidad en 
muchos de sus m á s importantes aspec-
tos. Hoy los grandes órganos mundia-
les de la opinión sienten una curiosi-
dad múltiple y extensa y abarcan to-
das las manifestaciones "actuales" de 
la vida. No es concebible ninguno de 
ellos sin amplia información de cuantos 
hechos de importancia ocurren en el 
mundo. 
La tarea informativa que recoge las 
actividades en torno, es tá encomendada 
al "repórter" . No es necesario detallar 
lo que un "repoter" necesita para cum-
plir su cometido debidamente. Todos 
saben que es una labor para la cual 
se necesita perspicacia nada común, ob-
servación rápida, sentido periodístico y 
una formación adecuada. Los hombres 
que la realizan quedan siempre en el 
anónimo. Su trabajo, con todo, es de 
importancia capital. Si alguna vez ha 
podido pensar nadie que la calificación 
de " repór te r" seña laba en el periodis-
mo una especie de ca tegor ía inferior 
se ha equivocado profundamente. La 
división en "redactores" y "reporters" 
no corresponde, donde exista, más que 
a diferentes aspectos del trabajo. 
El premio "Luca de Tena" viene aho-
ra a responder a ese concepto. A des'-
tacar y a recompensar "una labor emi-
nentemente periodística. 
Las elecciones mu-
D i n a m a r c a s u p r i m i r á e l 
s e r v i c i o o b l i g a t o r i o 
En caso de guerra, no se defenderá 
COPENHAGUE, 14.—Interrogado por 
un redactor del "National Tidende", el 
nuevo ministro de la Defensa nacio-
nal, Rasmussen, ha declarado que Di -
namarca t endrá un Ejército formado 
por 14.000 voluntarios, alistados por do-
ce años y sustituidos cada año por 1.200 
hombres. 
Añadió que, en caso de guerra, Dina-
marca h a r á constar su neutralidad, pe-
ro no la defenderá, y su Ejército se de-
dicará exclusivamente a impedir el 
t ránsi to de armas, en caso de una gue-
rra ilegal entre dos países. 
L o s a v i a d o r e s l l e g a r á n a 
L a H a b a n a e l v i e r n e s 
nicipales francesas 
Con no poca ligereza han sido enjui-
ciadas por algunos de los periódicos de 
aquende el Pirineo las elecciones muni-
cipales ds Francia. Con la misma lige-
reza, por supuesto, que lo fueron hace 
un año las elecciones legislativas del 
mismo país. En aquella ocasión, como 
en ésta, atribuyeron un rotundo triunfo 
a los partidos izquierdistas. A pesar de 
ello, desde entonces gobierna en Fran-
cia, sin dificultad alguna, un Gabinete 
de • matiz moderado en el que no £. ara 
ni un solo ministro de verdadera iz-
quierda. 
Contrasta esta actitud con la de la 
misma Prensa izquierdista de París , 
que, en general, comenta con un tono 
bastante desilusionado las jornadas de 
los dos últimos domingos. Incluso el ór-
gano del partido socialista, "Le Popu-
laire", reconoce que ha habido una des-
viación hacia la derecha. 
Dejando a un lado estas diferencias 
de criterio, dos hechos principales des-
H A B A N A , 14.—La llegada del "Je-
sús del Gran Poder" es tá anunciada 
para el próximo viernes. 
Ha llegado, procedente de Méjico, el 
mecánico sargento Calvo, trayendo con-
migo piezas de repuesto y otros útiles, 
para la reparación y limpieza del "Je-
sús del Gran Poder". 
Es portador además de varios per-
gaminos y mensajes, que la colonia es-
oaftola en Méjico envía a los aviadores. 
Associated Press. 
tacan en las elecciones que comenta-
mos: la derrota del "cartel de Izquier-
das" y el progreso del comunismo en 
todo el país . 
Derrota del cartel de izquierdas por 
la debilidad de los radicales, sobre todo. 
El ejemplo de Lyon es característ ico. 
En esta ciudad ten ían los amigos de 
Herriot absoluto predominio. Pasan a 
ser el segundo partido. Ha bastado pa-
ra ello que los socialistas les abando-
nasen. Y en casi todos los Municipios en 
que por no temer a l a derecha, no han 
votado unidos radicales y socialistas, és-
tos han sido los vencedores o han ga-
nado fuerzas a costa de sus amigos. 
U n fenómeno semejante se advierte 
en lo que respecta a socialistas y co-
munistas. Allí donde existe una regre-
sión de los primeros, hay también un 
avance del comunismo. Las cifras de las 
pérdidas y ganancias vienen a confir-
marlo. Podemos suponer, pues, que el 
socialismo es el partido "cartelista" que 
ha sufrido menos pérdidas, porque ha 
recogido las del partido radical. El co-
munismo, en cambio, es el único parti-
do de izquierda que puede vanagloriarse 
de innegables victorias. 
Los hechos son esos, y por hoy nos 
limitamos a exponerlos. Ellos vienen a 
afirmarnos en lo que tantas veces ex-
pusimos en estas columnas: los parti-
dos radicales se rán absorbidos entera-
mente por el socialismo (recuérdese el 
reciente art ículo de Léon Blum en "Le 
Populaire"), -orno, a su tiempo, 'as fuer-
zas socialistas pasa rán a engrosar las 
filas del comunismo. 
Del comunismo, que—téngase en cuen-
ta—no es n i siquiera un partido nacio-
nal, sino un partido al servicio de un 
pais extranjero. Ahi es tá para demos-
trarlo una vez más, el úl t imo ncidente 
de los comunistas alemanes con Moscú 
y la llamada a Rusia del caudillo de 
aquéllos, Tahelmann. 
SEVILLA, 14.—Esta mañana , a las 
once y media, se celebró la sesión de 
clausura del Congreso Femenino de Ac-
ción Católica Hispano Americano. Pre-
sidieron el Cardenal I lundaín y os Obis-
pos de Tenerife y Pasto y las señoras 
de la Junta de Acción Católica de Ma-
drid y Sevilla. 
Asistieron numerosos congresistas es-
pañoles y americanos. 
La secretaria dió lectura a las conclu-
siones que fueron presentadas aver. Se 
aprobaron por unanimidad. 
La señori ta Mar ía Lozano, de Valen-
cía, leyó su moción sobre "Labor de la 
Asociación católica neutra y ant icató-
lica en España" . 
Después el elocuente orador y miem-
bro de la Asamblea Nacional don José 
Mar ía Pemán, en un brillante discurso, 
señaló la importancia y la eficacia de la 
mujer en la lucha contra la impiedad y 
contra la indiferencia religiosa. Afirma 
que en el corazón de la mujer es tá la 
fecunda semilla que germine al calor de 
los cristianos sentimientos, debiendo la-
borar todos en bien de la Iglesia y de la 
Patria. Fué muy aplaudido. 
A continuación el Cardenal Ilundaín 
dirigió breves palabras para felicitar a 
las congresistas y les agradeció su asis-
tencia. Afirma que los trabajos realiza-
dos demuestran la preparac ión que la 
mujer tiene para realizar la obra que la 
Iglesia la ha encomendado. 
Su eminencia recibió grandes aplau-
sos por sus elocuentes palabras. 
Se pusieron cables a las entidades de 
América, que han enviado representan-
tes, felicitándoles y dándoles las gra-
cias por la concurrencia, y al mismo 
tiempo se les comunica que se ha cons-
tituido la Confederación. 
Un telegrama del Papa 
Se leyó un telegrama que el Papa ha 
dirigido al Cardenal Hundain, y que di-
ce as í : 
"Invocando los Divinos favores para 
el Congreso Femenino Hispano Ameri-
cano Su Santidad bendice a su augusta 
presidenta, a todos los miembros, a sus 
trabajos y hace votos por que alcance 
el pleno desarollo su importante acti-
vidad.—Cardenal Gasparri." 
Esta tarde la marquesa de Esquível, 
presidenta de la Acción Católica de la 
Mujer de Sevilla, dió en su chalet un té 
a todas las delegadas americanas y es-
pañolas. 
Llegada del Nuncio 
SEVILLA, 14.—Esta noche, en el rá -
pido de Madrid, llegó el Nuncio de Su 
Santidad. En la estación le recibieron 
los infantes don Carlos y doña Luisa, 
Cardenal Hundain, todas las autorida-
des y numerosos miembros del Con-
greso Mariano. A l llegar el Nuncio, 
acompañado del Cardenal Hundain, al 
palacio arzobispal, una compañía de 
infantería del regimiento de Soria, con 
bandera y música, rindió los honores 
de ordenanza. 
Monseñor TedeschinI revistó la com-
pañía, la cual desfiló ante él. E n el pa-
tio del palacio arzobispal hab ía nume-
rosos congresistas y Prelados, que t r i -
butaron una coriñosísima acogida a 
monseñor TedeschinL Las campanas de 
la Giralda repicaron durante durante 
largo rato. 
Treinta Prelados 
Serena, y el pronotario eclesiástico de 
Santo Domingo. 
Desde hoy ondea en el palacio arz-
obispal la bandera pontificia. Todo el 
edificio es tá espléndidamente ilumina-
do. La fachada principal, siluetada con 
bombillas, y en el balcón principal, un 
magnifico repostero con el escudo del 
Cardenal Hundain. 
La Giralda luce también su ilumina-
ción fantás t ica . En la cúpula ondea la 
bandera de la Inmaculada. 
Numerosos balcones de la ciudad es-
t án engalanados. Los socios inscritos 
al Congreso pasan de 15.000. Durante 
el d ía de hoy han llegado numerosos 
congresistas. 
L a solemnidad de hoy 
Para asistir al Congreso Mariano, 
que comenzará mañana , se encuentran 
en Sevilla los Arzobispos de Granada, 
Valencia y Valladolid; Obispos de V i -
toria, Lérida, Santander, Astorga, Pla-
sencia, Cádiz, Córdoba, Badajoz, Ma-
drid, Málaga, Tánger , Orihuela, Sigüen-
za y Tarazona. E l Arzobispo de Evora 
y los Prelados de Béjar , Lelr ia y V i -
llarreal, de Portugal; de Cuyo, Tarrija, 
La Paz, Jerico, Tenucho, Pasto y La 
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MADRID.—Ayer fueron Inauguradas 
las obras de la Ciudad Universitaria; 
la lotería del día 11 ha producido 
13 millones de pesetas.—Sesión del 
pleno municipal; un concurso para 
adquirir uniformes para los guardias 
(pág. 5).—Hoy se celebra la Fiesta 
de la Agricultura; conclusiones (pá-
gina 8). 
PROVINCIAS.—Un décimo del gor-
do en Novel da.—Llegaron a Pamplo-
na cuatro avionetas, procedentes de 
Londres.—Asamblea agraria en Ca-
rrión de los Condes.—Excursionistas 
franceses en Palma de Mallorca.— 
Emprést i to municipal en Cádiz (pá-
gina S). 
E X T R A N J E R O . — El autogiro voló 
ayer desde Filadelfia a Wáshington. 
Una sublevación mili tar en Venezue-
la. — Cincuenta generales dados de 
baja en el Ejérci to mejicano.—Dina-
marca supr imirá el servicio militar 
obligatorio y no se defenderá en ca-
so de guerra.—Otro incidente entre 
los socialistas y el Gobierno en Ale-
mania (páginas 1 y 2). 
Mañana, a las nueve y media, se ce- • 
l eb ra rá el acto de recibir al Cardenal 
Hundain como legado pontificio en la 
Catedral. La ceremonia revest i rá extra-
ordinaria solemnidad. 
Desde el palacio has t á la Catedral 
las tropas cubr i rán la carrera. En la 
puerta de la Catedral se colocará un 
altar con dosel para que su eminencia 
se revista con los ornamentos pontifi-
cales. 
En el altar mayor se ha Instalado 
el altar de plata de la Inmaculada de 
Montañés. También dentro del templo 
se ha colocado una tribuna. La misa 
la d i rá el Cardenal Casanova, arzobis-
po de Granada. Las Memorias presen-
tadas hasta hoy suman 200 y asis t i rán 
los 56 ponentes que ya se nombraron. 
Llegada de Prelados 
CADIZ, 14.—Llegó el t r asa t l án t ico 
"Horacio", procedente de Centroamé-
rica, en el que vienen para asistir al 
Congreso Mariano Hispanoamericano 
el Obispo de Colombia, don Rafael Afa-
nador, y el de Antioquía y Jericó, don 
Francisco Cristóbal Toro. Dicen que en 
Amér ica existe gran animación para 
la Exposición de Sevilla. 
El ex presidente Zayas, 
a Sevilla 
N U E V A YORK, 14.—Encuéntrase de 
paso en esta capital, de donde saldrá 
en breve para España , con objeto de 
visitar las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, el ex presidente de la repú-
blica de Cuba, señor Alfredo Zayas, 
acompañado de su familia. 
Almansa en la Iberoamericana 
A L M A N S A , 14.—Han salido de esta 
ciudad con destino a la Exposición d i -
versos objetos, entre ellos dos tomos del 
"Quijote" del año 1750, con grabados en 
madera; un temo y dos casullas, tejidos 
a mano, del siglo X V I ; un crucifijo de 
marfil , antiquísimo; unos autógrafos del 
duque de Berwick, del año 1600, y, final-
mente, la segunda de las Partidas de 
Alfonso X, sobre tenencia de castillos, 
escritas en vitela. 
T r e s c i e n t o s p u e b l o s d e 
R u s i a , i n u n d a d o s 
En Texas, otra inundación ha causa-
do grandes destrozos y 
varios muertos 
MOSCU, 14.—Telegrafían de Ribinsk 
a la Agencia Tass que, a consecuencia 
de una gran crecida del Volga, están 
inundados trescientos pueblos ribereños. 
S I E T E AHOGADOS E N T E X A S 
D A L L A S (Texas), 14.—A consecuen-
cia de las torrenciales lluvias de estos 
úl t imos días, el caudal de las aguas 
del río Tr in i ty ha aumentado de ma-
nera Imponente y se halla inundada 
una enorme extensión de terreno. 
La inundación ha causado grandes 
destrozos y ha producido la muerte de 
siete personas. Cuatro de ellas, perte-
necientes a la misma familia, se ha-
llaban refugiadas en un árbol, en si-
tuación muy crítica, cuando fueron so-
corridas por u n bote de salvamento, 
a bordo del cual se trasladaron; pero 
la fuerza de la corriente y el peso de 
las personas que ocupaban la embar-
cación hicieron que és ta zozobrara, aho-
gándose todos. 
D e l e g a c i ó n i n d u s t r i a l 
y a n q u i a R u s i a 
Visitará el país durante un mes en 
el próximo verano 
N U E V A YORK, 14. — Siguiendo el 
ejemplo de Inglaterra, un grupo de 
¡hombres de negocios, bajo los auspicios 
j de la Cámara de Comercio ruso-norte-
I americana, m a r c h a r á a Rusia este ve-
rano, con objeto de estudiar la situa-
ción industrial y comercial en aquel 
país. 
El grupo l legará a Moscú hacia el 
día 15 del próximo mes de julio y re-
g re sa r á el 16 de agosto siguiente. 
M A L A SITUACION ECONOMICA 
MOSCU, 14.—El presidente del Con-
sejo de comisarios del pueblo de la re-
pública del Volga se ha quejado públi-
camente de la mala situación económi-
ca de Rusia. Ha declarado que faltaba 
fuerza motriz, tanto mecánica como na-
¡tural . Añadió que la superficie sem-
brada de centeno había disminuido en 
un ocho por ciento, aunque la de trigo 
había aumentado en un dos y medio 
por ciento. También el ganado ha dis-
minuido. 
Terminó diciendo que a pesar de ha-
cer una jornada de diez horas los hom-
bres en las explotaciones del Estado 
ganaban solamente 30 rublos mensua-
les y las mujeres 25 y ni a unos n i a 
las otras se les facilitaban ninguna cla-
se de subsistencia» 
Miércoles 15 de mayo de 1929 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. ¿ ^ 
Una espada de honor Final del discurso de 
al general Castelnau Mussolini 
Ha sido costeada por los generales 
y jefes de Estado Mayor que 
fueron colaboradores suyos 
Teatros parisienses derribados 
para construir Bancos 
Se cierra el último "cafe-concert" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—No es sólo en Madrid 
"En la Conferencia de la Paz se 
redactó un proyecto para resol-
ver la cuestión romana" 
El matrimonio civil había per-
dido en Italia toda dignidad 
UN COMENTARIO CON RESERVAS 
DE "L'OSSERVATORE" 
ROMA, 13 (retrasado).—Mussolini 
cont inúa su estudio de loa diversos mo-
donde se derriban teatros para cons- mentes de la cuest ión romana. Re-
t ru i r Bancos. En P a r í s el "Fémina" de-! cuerda especialmente la conocida de-
j a r á sitio a un establecimiento de aque-j claración del secretario de Estado del 
Ha índole y posiblemente el teatro de 
"La Porte Saint Mart in" , no menos pa-
risién que madrileño es Apolo, de ja rá el 
suyo a otro. La vida moderna impone 
un ri tmo urgente, un acento inexcusa-
ble. Y la noticia de hoy se refiere a 
esa insti tución tan tradicional, tan 
"taoulevardiére", tan henchida de re-
cuerdos, incluso de recuerdos de la me-
jor calidad literaria, que es el café-
concierto. E l úl t imo recinto de esta cla-
se que subsist ía en Par ís , "Le Petit 
Casino", va a desaparecer. E l espec-
táculo de la canción, cuya decadencia 
habíamos señalado, hoy recibe con ello 
acaso un golpe definitivo. Antes de la 
guerra, "Le Petit Casino" acogía por 
cincuenta céntimos, con derecho a con-
sumición, a un público heterogéneo. 
Vaticano, Cardenal Gasparri, relativa 
a la exclusión de la Intervención ex-
tranjera en la cuestión román*. Dice 
el orador que después de las entrevis-
tas celebradas por el Obispo americano 
monseñor Kelly con el secretario de la 
delegación italiana en la Conferencia 
de la Paz del año 1919, se llegó a es-
tablecer un proyecto de solución de la 
cuestión romana, aprobado poj- monse-
ñor Gasparri, y presentado, por media-
ción de monseñor Cerretti, al presi-
dente del Consejo italiano, señor Or-
lando. 
Este proyecto suponía la concesión 
de una considerable extensión terri to-
rial, con ga ran t í a de las naciones ex-
tranjeras, con intervención de la So-
ciedad de Naciones. La dimisión del 
cordato, Mussolini compara el concer-
tado entre I ta l ia y el Vaticano con los 
i que concertó la Santa Sede con Polo-
nia, Letonia, Lituania y Baviera, y hace 
resaltar que el Concordato italiano 
contiene frases que conciemen al ca-
rác t e r sagrado de la ciudad de Roma. 
Nadie puede negar este ca rác te r de la 
ciudad, que fué sede del imperio roma-
no y cuna del catolicismo, donde se 
alza el altar al soldado desconocido y 
el de los már t i r e s fascistas. Los miem-
bros de otras religiones, no obstante, 
se rán libres de practicarlas y para nada 
serán molestados. 
Hablando luego del matrimonio, el 
presidente dice que el matrimonio ci-
v i l habla perdido en I ta l ia toda su dig-
nidad ya. E n muy numerosos países el 
matrimonio religioso surte efectos c i -
viles, y las medidas previstas en el 
Concordato facilitan los matrimonios, 
lo que es tá de acuerdo perfecto con la 
polít ica demográfica del Gobierno fas-
cista. 
mezcla de parisién y cosmopolita, queisofior Orlando interrumpió las conver-
se d is t ra ía escuchando música y can-isaciones. que fueron, sin embargo, re-
ciones que, si no siempre eran del me- anudadas luego por los Gobiernos su-
cesivos, sobre la misma base, pero sin 
llegarse a resultado alguno satisfac-
torio. • 
L a elección de Pío XI 
jor gusto, no por ello caían francamen-
te dentro de la zona de lo reprobable. 
E l precio subió luego a 2,50 y desde 
el año pasado a cinco francos. Desapa-
recidos el "Olimpia" y "Petit Casino", 
la canción deja de ser espectáculo y 
tendrá que alinearse al "socaire" de 
El restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Francia y la Santa 
otras actuaciones en los "music-hall", I Sede, puso de manifiesto la necesidad 
entre el pisto o baratillo de sus nú- ¡de que existiera una representación ita-
liana' cerca del Vaticano. A todo esto 
siguió un mejoramiento en las relacio-
méros heterogéneos. 
El general Castelnau nes entre I tal ia y la Santa Sede, fa-
cilitado por la elección de Pío X I , el 
Enseñanza religio-
sa en los Institutos 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
Los generales y jefes del Estado Ma- cual ^ conceblr graildes esperanZaS ^os ^ u r o s . " 
En lo que concierne a la enseñanza 
religiosa, en el Concordato italiano se 
prevé en los Institutos, como se ha pre-
visto en otros Concordatos. E l bávaro 
la establece Incluso en las Universida-
des, lo que no se ha, hecho para las 
"Universidades italianas. La enseñanza 
religiosa, facultativa, en los Institutos, 
que se h a r á en forma de moral histó-
rica, no implica evidentemente ninguna 
disminución de la jurisdicción y la so-
beranía del Estado. 
E l Estado fascista reivindica ple-
namente su ca rác te r moral; es ca tó-
lico, pero es sobre todo y esencial-
mente fascista. E l catolicismo le com-
pleta. Cada uno debe saber que tiene 
ante sí un Estado consciente y que re-
presenta a un pueblo en marcha; un 
Estado que transforma este pueblo, i n -
cluso hasta en su aspecto físico. A este 
pueblo debe indicar el Estado las gran-
des ideas y los grandes problemas. 
E l presidente Mussolini concluye di -
ciendo: "El gran ideal de Cavour, el 
gran constructor de la unidad italiana, 
es tá realizado por los acuerdos del 11 
de febrero, con los cuales el fascismo 
une su nombre a la historia de los si-
Dice "L'Osservatore" yor que colaboraron con el general Cas-i Dresentándoge en el balcón de gan pe_ telnau durante la gran guerra le han;dro bendecir a la muchedumbre; 
ofrecido una espada de honor al cumplir ; pero sln embargo, en su primera en-
el 60 aniversario de su vida mil i tar . E l cíclica., reafirmó la protesta de sus pre-
obsequio es una verdadera obra de arte.! decesores. 
La empuñadura es la imagen de la Pa - Mussolini se refiere luego a la poli-
de Ital ia, Benito Mussolini, al cerrar 
el debate sobre los Tratados de San 
Juan de Letrán, dice lo siguiente: 
" E l discurso ha tenido un carác te r 
r-
m m 
OPOSICIONES y CONO» MUNDO CATOLICO 
Un plazo de treinta días para cu-
brir la secretaría del Ayun-
tamiento de Madrid 
Secretarios de Ayuntamientos y Dipu-
taciones (Primera categoría).—La "Ga-
ceta" de ayer abre concurso por el pla-
zo de treinta días hábiles para cubrir 
las secretarías vacantes de Ayuntamien-
to de primera categoría y de Diputacio-
nes provinciales, que figura en la rela-
ción adjunta. 
A este concurso podrán acudir todos 
los señores que pertenezcan al Cuerpo 
La "Rerum Novarunl,, 
en Murcia 
Una fiesta de los Sindica-
tos Obreros 
MURCIA, 14.—Ayer tarde celebró l» 
Federación regional de Sindicatos Cató, 
lieos Obreros el 38 aniversario de la En. 
de sec"retarlos~de'la Indicada categoría, | cíclica "Rerum Novarum". Hicieron uso 
incluidos en el escalafón de su clase, se-|de la palabra los obreros señorea Cam. 
KÚn el artículo 20 del reglamento de 23de!pay, Moverá. López Reverte, el secreta. 
. < i _ j _„4-«n A» 1C - ! /-. l a í^z-kn f o r í r> r« r ' i f i n "Ma <-•!/-> r> 11 -r. • agosto de 1924 y reales decretos de 6
de septiembre de 1925 y 6 de abril de 
1927. 
Para solicitar las plazas de secretarios 
rio de  Con ederación N cional, Pérez 
Sonuner, y el presidente de la Federa-
ción Ferroviaria, Atienza Furio. Después 
pronunció un discurso el conde de Ro. 
de Diputaciones, los aspirantes, además! driguez San Pedro, que afirmo que en 
de figurar en el Cuerpo de secretarios de j cuestiones sociales se debe obrar siem-
primera categoría, tendrán que acredi-'pre con el amor, acrecentándolo paralo, 
tar de modo fehaciente que poseen ellgrar la felicidad y el premio; donde no 
reina el amor, reina la destrucción. p¡de 
a los católicos que sean hombrea de ac-
ción y que se mantengan siempre en ca-
tólico. Cerró el acto, con elocuentes pa-
labras, el provisor, señor Alvarez Capa-
título de abogado, a no ser que en la 
actualidad sean secretarios de Corpora-
ción provincial. 
Las vacantes que existen son: 
Ayuntamiento de Gijona, con 6.000 pe-
setas de sueldo: de San Baudilio de Lio- rrós, que en-nombre del Prelado presi-
bregat, con 5.100; de Montánchez, con día la fiesta. 
5.000; de Prado del Rey, con 5.000; de Todos los oradores fueron calurosa-
Rota, con 6.000; de Los Barrios, con mente aplaudidos por la numerosísima 
5.000; de Fuenteovejuna, con 7.000; de I concurrencia que llenaba el amplio sa-
Noya, con 6.000; de Brimorte, con 5.000; i lón de actos de la Casa Social Católica, 
de Rois, con 5.000; de Malagón,, con • A A q |yj pt en Asturias 
5.000; de Piedrabuena, con 6.000; de Gua- »-"• " 
dalajara, secretaria de la Diputación pro- OVIEDO, 14.—Organizados por los 
ivincial, con 10.000; de Madrid, Ayunta-1 Centros Asturianos de A. de Propagan-
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 14.—"L'Osservatore Roma-
no", ocupándose del discurso pronun-
ciado en la C á m a r a de Diputados por 
bajo la cifra del apellido Castelnau. En el fascismo, y a las negociaciones bien 
torno, las armas de su ciudad natal, San- conocidas de los señores Barone y Pa-
ta Africa, y la ciudad que salvó de Ale- celli, dando lectura de los documentos 
manía, Nancy. A un lado, el historial relativos a ellas. Hace observar que la 
mil i tar del general; al otro, su dolor revolución fascista debía atacar vale-
m á s terrible: los nombres de sus tresj rosamente el formidable problema de 
hijos, muertos en la guerra. Por ú l t H l a definición de la soberanía del Pon-
mo, en el botón que abrocha a la funda, I tífice, problema que fué resuelto dejan-
la imagen de la cruz. No cabe síntesis do a' Papa "de jure" el mismo terr i -
m á s completa de la vida del caudillo, i torio que poseía ya de hecho, sin arriar 
de esa vida que, aunque con no tanta de ninguna parte la bandera italiana 
plasticidad, no evocó menos elocuente- V 9Ía ceder un solo ciudadano italia-
mente durante la ín t ima ceremonia elr50, Hace resaltar también el orador 
discurso del general Balfourier, jefe del!^116 el misin0 PaPa hubo de adoptar 
segundo Cuerpo de ejército en las ba ta - ! í a valerosa decisión de romper con la 
lias de Lorraine y Verdún y presidente ' traciición ^lle reclamaba la ciudad de 
de la Saint Cyrinene, o sea la Asocia-iRoma como mínimo de su territorio, 
ción de promociones de la Escuela del Ed e,ste caso-agrega Mussolini—tuvi-
Estado Mayor mot la suerte y la satisfacción de que 
Por enfermedad de aquél. presidió hoy i ̂  un Pa^ 
el general Margot, vicepresidente de lai ve™aderame^-e banano. 
misma y antiguo efe de Estado Mayo?1 EstaS ^ f * ™ * s°n j i n d a s con una 
J - , • i r . ^ x v . ^ i f ^ ^ <- . . !7 •y; .gran ovación. Todos los ministros y 
SÍ^Jonín n t ü te' As3Stiern * l a ! diputados, puestos en pie. aclaman du-
I ? A ?C0 ^ r í f - A r a n t e lar^o rato con gmn entusiasmo 
l T ¿ ^ / r * yf 61 e T r ^ Ma,rS0V-¡al Jefe del Gobierno, y éste agrega: 
^ f J o c . H , eS1e qUe "Sted 1031 "Creo que el Papa nó lamenta rá estas 
galones de los alumnos hasta ahora q u e ; a c i a m a c i o n e g áe una C á m a r a 
ostenta las múltiples estrellas de ge- fascigta" 
neral en jefe J a m á s carrera alguna pre- E1 presidente del Consto cont inúa su 
sentó unidad m á s perfecta, más. alta discurso diciendo que él Papa es el 
probidao moral, concepción m á s elevada; 3efe de todos ]os cat6iicos y, por ello, 
miento, con 20.000; con cargo al presu-
puesto ordinario y 5.000 al de Ensanche; 
de Navalcarnero, con 5.000 de Fuente-
i Alamo, con 6.000; de Fortuna, con 5.000; 
jde Pol, con 5.000; de Castro de Rey, con 
i 5.000; de Torrecilla de Cameros, con 
: 5.000. 
De El Franco, con 5.000; de La Vega, 
¡con 5.000; de Boborás. con 6.000; de La 
j Merca, con 5.000; de Paderne de Alla-
riz, con 5.000; de Padrenda, con 5.000; 
de La Peroja, con 5.000; de Junquera de 
Ambla, con 5.000; de Astudillo, con 5.000; 
de Campo de Lameiro, con 5.000; Redon-
dela, con 6.000; de Creciente, con 5.000; 
de Hermigua, con 5.000; de Medinaceli, 
con 3.500; de Falset, con 5.000; de Tole-
do, Escalona, con 5.000; de Alcañiz, con 
6.000; de Vallad olid, secretaría de la 
Diputación provincial, con 12.000; Ayun-
tamiento de Carcagente, con 7.000, y de 
Boda Caspe, con 6.000. 
TCn la ip-lp«!ia de Santa Bárbara ma^ • IIosPital del Rey.—Se ha dispuesto se Jkn la iglesia de banta B á r b a i a mag-, n Ue concurso pai.a proveer la pla-
En la iglesia del Santísimo Cristo de t í f icamente adornada, se celebró ayer de ayudante del laboratorio del Hos-
E L MEJICANO.—¡Qué grande cosa debe ser el amor! 
("Brooklyn Standard", Unión.) 
II 
Bodas! 
la Salud, de esta Corte, se ha celebrado el enlace de la preciosa señori ta Clotil-
la boda de la bella señorita Pilar Cuenca de Mendoza con el distinguido abogado 
con el ingeniero don Manuel Araluce.jdon José de Argüelles. Apadrinaron a 
Fueron apadrinados por la madre de la los contrayentes doña Vicenta de A r -
novia, doña Carmen Segovia de L . Ru- güelles, t í a del novio, y el padre de la 
mayor y el hermano del novio, don Pe-
dro. Firmaron como testigos por parte 
esencialmente político e incluso de po- de la' *ovia; el i ? ? ™ A1lvareTz d.e Man-
lámira T>or 1^ ™ â w * ™ ™ ^ J z a n o , don José Yanez, don Javier Mo-
del deber. Grandísimos honores fueron 
concedidos a usted; pero cuando no se 
le concedió el m á s alto, ¿ n o fué la su-
prema recompensa para usted el con-
cierto de disgusto que llegó de todas 
partes? J a m á s jefe alguno m á s cruel-
mente herido en sus afecciones • más 
su posición es supernacional; pero tam-
bién ha nacido en Ital ia, en tierras 
de Lombardía, y de los naturales de 
allí posee el valor para tomar iniciati-
vas. Además ha vivido mucho tiempo 
en el extranjero y, en ese período de 
su vida, no disminuyó en nada su sen-
tiernas dió pruebas al tratarse de la timlento de italianidad, sino que, por 
salud de su Patria de semejante impa-jel contrario, se agudizó. El Pontífice 
videz ante el dolor. Nancy inviolado, actual es un sabio en el cual se re-
Lunneville libertada, el Káiser decepcio- únen sentimientos fervientes y una 
nado y la confesión de su Estado Mayor j doctrina formidable. Sabe, sobre todo, 
descubierta en este radio. Disimular ai que el régimen fascista es un régimen 
cuál precio el fracaso sufrido por núes-¡de fuerza; pero sabe también que es 
t ra ala izquierda, cuya noticia influiría i un régimen leal y cuando concede o 
enfadosamente en la moral de nuestras!da una cosa lo hace con sinceridad y 
tropas. La entrada de usted en Verdún, franqueza, sin subterfugios, 
la visita a Salónica... Luego sus compa- Sabe también el Pontífice que exis-
triotas le envían a l Parlamento, peroren cuestiones en las cuales somos in-
no le reeligen. No fué ayer cuando los " 
atenienses rechazaron a Arís t ides por 
justo. A l cabo de dos mi l años, las de-
mocracias tienen las mismas concepcio-
nes. Entonces, cuando la Francia cató-
lica vuelve a usted los ojos y se consti-
tuye esta Liga Católica, que se extien-
de por todo el terr i tor ia francés. Mara-
villa y desconcierta a todo el mundo esta'ya solnci6n es conocida, 
prodigosa actividad a prueba de fatig-as i A i neSar a este punto, Mussolini sos-
de deberes, de ataques apasionados " '! tiene la flrnie decisión del régimen fas-
|cista en lo que se refiere a la educa-
transigentes, tanto como él, y si du-
rante el año 1927 las negociaciones no 
progresaron y todo se limitó a mante-
ner el contacto entre las dos potesta-
des, ello fué debido, como se sabe, a 
las diferencias surgidas a consecuencia 
de la educación de los jóvenes y cues-
tión de los "boyscouts" católicos, cu-
lémica, por lo que no le hacemos co-
mentarios, que no podrían, ciertamente, 
estar de acuerdo sobre muchos de los 
puntos tocados en el discurso. Debe-
mos, sin embargo, subrayar, con una 
viva satisfacción, las nobles palabras 
con las que el jefe del Gobierno ha 
recordado los paternales sentimientos 
y la alta sabiduría de Pío X I , las cuales 
palabras han sido saludadas por la Cá-
mara, a la vez que por todas las t r ibu-
nas, con grandes aclamaciones, lo que 
significa un homenaje de la Asamblea 
a la a l t í s ima misión del Vicario de 
Cristo sobre la t ierra y a su sagrada 
persona."—Daffina. 
' » " * » -
ROMA, 14.—-De las impresiones re-
cogidas en los centros y círculos de ca-
rác t e r religioso, parece que uno de los 
principales puntos del discurso pronun-
ciado ayer por el presidente del Con-
sejo, señor Mussolini, a los que se 
refieren las reservas que el "Osserva-
tore Romano" se abstiene hoy de for-
mular, es aquél en que el presidente 
del Gobierno afirmó que la religión ca-
tólica tiene universalidad porque emi-
g ró de Palestina a Roma, ya que sin 
esto se hubiera extinguido probable-
mente m á s huellas que tantas otras 
sectas hebraicas. 
Se recuerda con este motivo la pro-
testa suscitada recientemente en dichos 
círculos católicos por un art ículo que 
en una revista italiana publicó el aca-
démico Coppolo, y en el que la Iglesia 
rales de los Ríos, don Ramón López Ru-
mayor, don Agustín Ripoll y don Enri-
que Escobar, y por el novio, don Tomás 
Ibarrola, el doctor Mata, don José María 
López Dóriga, don Antonio Gisbert y 
Salinas y don Manuel Aranegui. 
La numerosa y distinguida concurren-
cia fué obsequiada con un té. 
—En la iglesia de San Martín, de esta 
Corte, ha contraído matrimonio don Go-
dofredo Bores Alonso, oñeial del Majzén 
novia, don Crescencio Mendoza ^ e r o n , - . Declamación 
testigos, por el novio el excelentísimo 1 de egta Cortei la ..G&cet¿ de ayer d¡s. 
señor don Manuel de Arguelles, ex mi-]pone que se publiqUe ia convocatoria de 
nistro de Hacienda y de Fomento; don]0pOS¡ciones a dicha vacante, y nombra 
José Quevedo y don Rafael Argüelles, j el siguiente tribunal para juzgar los ejer-
y por la novia, don Valentín de Céspe-j ciclos de que se trata. Presidente, don 
des, don F. H o m y Areilza, don Pedro ¡Arturo Saco del Valle; vocales, doña Ma-
Pan y don Eduardo Arana. . ría. del Pilar Fernández de la Mora, don 
Llevaban la cola del elegante vestido Pedr0. Joaqum Larregla y Urbieta, don 
blanco de la novia dos monísimos n i - ¡ — ^ 
ños: Miguehto Aguirre y Candad Es-|don Manuel Fernández Alberdi, don Ro-
candón. Igelio de Villar, y González, don José Ma-
Entre la numerosa y distinguida con- | r í a Guervós y Mira y don Bernardo de 
currencia, que fué después obsequiada' Gabiola y Lazpita, todos ellos profesores 
con un té. Figuraban las señoras y se- del Real Conservatorio, 
ñor i t a s de Argüelles, Andina, Vitórica, | Secretarios de Ayuntamiento de se-
distas se celebrará el 26 del actual un 
día de retiro espiritual en el Monasterio 
de Val de Dios. A las tres y media ten. 
d rá efecto la Asamblea regional, y a las 
seis y cuarto un acto en el que harán 
uso de la palabra varios oradores acerca 
de la Juventud C. y de la A. C. N . de P. 
A estos actos asistirá el Obispo de la 
diócesis. 
Propaganda misional 
OVIEDO, 14.—Presidida por el Provi-
sor ha dado una conferencia misional el 
dominico padre Wenceslao Fernández, 
recién llegado del Perú, que puso de re-
lieve la labor que desarrollan los misio-
ñeros españoles en aquel territorio. En 
Aviles se celebró también un acto de pro. 
paganda misional organizado por el cura 
párroco don Mateo Valdueza. 
Asamblea de Antiguos Alumnos 
VALLADOLID, 14.—En el CoQegio da 
San José se ha celebrado la Asamblea 
pital del Rey (Chamart ín de la Rosa), anuai de la Asociación de Antiguos AJum-
dotada con el sueldo o gratificación !nos ¿e dicho centro, 
anual de 4.000 pesetas. Primeramente se t ra tó de la peregri-
Profesor de piano del Conservatorio.— nación a Roma con ocasión del Jubileo 
Aumentada una plaza de profesor nume- sacerdotal de Pío X I . 
rario de piano en la plantilla del Real Se t ra tó a continuacI6n de la labor 
social y cristiana realizada por la Aso-
ciación mediante los ejercicios espiritua-
les. 
La Asamblea se ocupó con sumo inte-
rés en el proyecto de Casa-pensión o íl«-
sidencia de Estudiantes en Valladolid, 
siendo muy interesantes las considera-
ciones que sobre este particular hizo el 
padre Enrique Herrera, quedando todos 
persuadidos de que dicho proyecto debe 
ser la obra en la que la Asociación ha 
de poner todo su cariño y empeño, ya 
que constituirá una institución post-esco-
lar de grandes ventajas para los jóve-
nes asociados. 
Después de la Asamblea hubo un ban-
jaliflano con la señorita María del Ro- Hlotwin Mmitnn Ar i l ' s^nda categoría. — Segundo ejercicio.—Iquete, al que concunieron 130 asociados, 
sario Gómez García, de distinguida fa- ?mt,ad0' MlStaS' ^ A 0 ? ' ^ 5 ! Ayer por la m a ñ a n a IprobaroA los seis | A las siete y media de la tarde se ce--
milla toledana. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
María del Pilar Yuste Recio y don Eu-
genio Bores Alonso. 
—En la iglesia de Santa Teresa de 
Chamberí se ha verificado la boda de la 
bella Sjeñorita Sofía Navarro con el jo-
ven don Jesús González, Fueron padri-
nos doña Encarnación Moreno y don Va-
leriano Navarro, y testigos el coronel de 
ño, Sáenz, Dasca, López Aguado, Que-; ¿̂ je J°ers. 
Francia e Italia. 
Alumbramiento 
La bellísima marquesa de Bonanaro, 
hija de los marqueses de Bendaña, e 
,hija polít ica de la marquesa viuda de Estado Mayor don Eduardo Escribano j ^ , ^ ha dado a luz con toda felici. 
L , d ° J L ? . f ? 5 0 ^ una hermosa niña. 
Reciban los padres y abuelos nuestra del Juzgado municipal asistió el habili-tado don Pedro Nieto. 
Terminado el acto fueron obsequiados 
los numerosos concurrentes con un 
"lunch". 
car iñosa enhorabuena. 
Viajeros 
móvil el Obispo de Málaga, don Manuel 
González García, al que acompañaba su 
secretario, don Fernando Díaz de Guelo. 
En las escuelas del Corazón de Jesús, 
duauesa viuda de Fernán-Núñez, y para 
—Ha sido pedida la mano de la bellí-!Seviilai la señora de P e ñ a Chávar r i ; 
sima señorita María Magdalena Beamon- para Londres, don Fernando Pignet. 
lebró en el salón de actos del Colegio de 
vedo, Beneyto, Pan, Céspedes, Peñas , | Número 980, don Salustiano Martín I San José una velada-homenaje a Jesu-
Aguirre y Mendoza. E l sexo fuerte te-i Hernández, 11 puntos; 981, don Juan cristo-Rey. 
n ía una lucida representación. iQuer Torrent, 11,20; 983, don Jesús rv.s-: 
Los novios han salido para Sevilla y Cellar Levasseur, 11; 984, don Manuel i t i Obispo de Malaga 
**r!!!™\̂ !de ^ 4 ríí'ápS L ^ , 6 2 ! ! , ^ , ri.00OirdJoOnejuan ^ B ? ^ , ^ ^ ! ^ ^ ^ 
Antonio Corral Rodríguez, 11,10. 
Por la tarde solamente aprobaron el 
1.014, don Alberto Pi Iriberri , con 12,25; 
1.016, don Albino Jiménez Sánchez, 13,15, 
v 1.029, don Vicente Valero Bedmar, 11. ; de don Manuel Siurot, donde se hospeda, 
Hoy, con motivo de la festividad del ¡fué recibido el Prelado por las autorida-
día, no hay ejercicios. Mañana quedan des locales, profesorado y alumnos y nu-
llamados del 1.041 al 1.200. meroso público, que le dispensó un cari-
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio, ñoso recibimiento. 
Ayer aprobó el número 378. Esta mañana ha celebrado, en la igle-
Se quedaron para segunda vuelta el sia de la escuela, misa de pontifical con 
Han salido: para San Sebastián, la B77, 381 y 386. ¡plática para la comunión. A l acto asis-
La oposición continuara el jueves, ac- tieron personalidades y numerosos fieles, 
tuando por la mañana en el ejercicio * 
oral y por la tarde en el de problemas 
los que faltan examinarse en primera 
A las diez administró la confirmación. 
Comunión pascual 
CIUDAD REAL, 14.—Se ha celebrado 
te y del Rio para el ingeniero de Cami- Fallecimientos vuelta. 
nos don Jesús Sánchez-Ocaña. m * ¿ T ^ * ! Auxiliares de Contabilidad del Estado., 
La boda se efectuará en breve. E1 señor don Eiliberto Tejedor I b á - j p ^ g j . ejercicio.—Ha comenzado esta lia comunión pascual de los reclusos 
En Roma se celebrará el 31 de esteiñez ^ relídido su tributo a la muerte. 10p0S¡c¡ón- para mañana quedan citados p 
vió una recusación de su origen divino. [mes '̂~¿'& de"']a" bella señorita Blancal Era arciPreste de Valdavia (León) íd'el 201 al 300, a las nueve de la mañana , 
- , A I K « « « ^ » v.nn 'y cura párroco de Polvorosa. Contaba!cn la Escuela de Ingenieros industriales .Carrillo _de Albornoz, hija del ^mis t ro ^ ^ ^ ^ fué; (Hipódromo) para realizar el primer 
HOTEL RITZ 
M A D R I D 
EL 
U n s e l l o i n g l é s q u e v a l e 
3 4 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Se le considera el ejemplar más 
raro del mundo 
de España en Egipto y de la marquesa 
de Faura, con don Jaime Magaz y Fer-
nández de Henestrosa, hijo del embaja-
dor de España cerca de la Santa Sede 
y de la marquesa de Magaz. 
y siete anos ae- eaaa y 
estimado por sus dotes personales. j ejercicio. . , , .. ,. 
A los t a S ü i a r e s del d i fuso enviamos ^ T ^ J t e l o M o T h í b r l c ^ f c 
sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
Diversas noticias i muerte del señor don Ramón María 
cación. 
Liquidadores de Utilidades. — Primer 
ejercicio.—En segunda vuelta aprobaron 
ayer por la m a ñ a n a los siguientes: 
16, don Augusto Marzal Andrade, 60 
esta cárcel provincial. Asistieron las au-
toridades. Ofició en la misa y distribuyo 
la Sagrada Eucar is t ía el Obispo Prior. 
Comulgaron 30 reclusos. E l gobernador 
obsequió a los presos con una comida 
extraordinaria. 
Nuevo Obispo de Lourdes 
ROMA, 14.—El canónigo francés señor 
G-erlier, ha sido nombrado Obispo de 
Tarbes y Lourdes. 
Hablando con los representantes de la ———iGiraeno y Almech, de grata memoria. , . 1C T - Tir»t»¿Tin •ROÍO- ^ R - ' x a a ^ i a u u u u u u iua i o p i o » c i i i , e M n . w — 
A Lisboa ha llegado el ilustre perio-j* En diferentes templos de esta c o r t e j g " ^ ™*™ Pr*lado ^ ^V" ! 
dista y político uruguayo don Héctor R. y de provincias se apl icarán sufragios ldon josé L u í s García Moreno,. 57. la noticia relativa a un viaje áe¿ r{ 
|Gómez, director de "La Mañana" y "El¡por el finado, a cuyos deudos renova-; 
¡Diario", de Montevideo. E l señor Gó-|mos la expresión de nuestro sen t í - ¡ 
imez, que ha ocupado Importantes carrjmiento. 
Igos en la Administración pública, es una — E l 17 h a r á tres años que dejó de| 
de las primeras figuras del periodismo existir l a señora doña Constancia Ga-i 
S e t e m e n d e s ó r d e n e s e n e l 
N a m a q u a l a n d 
i ^ ».• , , | w « o i . a o u M ^ i t ^ t . c o. ¡a w u ^ w ternacionai ue r i iateim, augiaterra ex-
I COnTIICIO TranCOyanqui jc ión de la juventud, de completar la p0ne ^ geii0 CUyo valor actual es de 
educación religiosa con un sentido vi-
SOfare el " C i n e " ril de potencia y de conquista, debien-
— do sobre todo inculcarse a los mu-
Los diarios de información y revistas ci18^08 nuestra fe y nuestras esperan-
cinematográficas insisten cerca del Go-lzas- (Grandes aplausos.) 
bierno para qUe mantenga con firmeza Termina el relato de las negociacio-
su actitud, caso de que el departamen- nes y pasa a estudiar los acuerdos y 
to de Comercio de Wáshington inicie de defender sus estipulaciones, 
nuevo conversaciones después de la Pasando luego a examinar el Con-
ruptura sobrevenida y que se seguían 
entre la Cámara Sindical Francesa y 
los distribuidores norteamericanos del 
cinema. E l primero, en efecto, había 
propuesto restablecer la libre importa-
ción de "films" mediante la introduc-
ción de una tasa cuyos beneficios debe-
rían repartirse igualmente entre aque! 
organismo y el Estado francés. La su-
gestión fué aceptada en principio, pero 
no prosperó, porque al discutirse sus 
modalidades sobrevino la intransigen-
cia de ambas partes de una proposi-
ción de aumento hecha por los norte-
americanos en el precio de las pelícu-
las .—Dañinas. 
> i uruguayo. 
LONDRES, 14.—En la Exposición In-j —Han marchado: a Sarr lá la marque-
ter aci al de Filatelia, In laterra e -Isa viuda de Villamediana, con su bellí-
sima nieta, y a Guadamiz, los marqueses 
de Linares.- -León. 10.000 libras esterlinas (algo m á s de 
340.500 pesetas al último cambio), y que 
se considera el ejemplar más raro del 
mundo. 
Estómago. Híperclorhidria. Gastralgias. 
Sarf Pascual 
El 17 será el cumpleaños de su ma-
jestad el Rey y el santo del marqués 
de Valterra y de Espinardo y de los 
señores Algorta, Lul l y Pérez. 
Les deseamos felicidades. 
tífice a Lourdes carece por ahora de fun-
damento. 
Fiesta en acción de gracias 
MALTA, 14.—En la Catedral de San 
!Juan se ha celebrado una solemne TOSs mazo y Calvo, dama de acrisoladas v i r - • 
caritativos sentimiontos, 7 ! No ha habido trabapalguno ^ ' r ' t ^ í & i i T ^ T l < J ¡ í » S ^ Z ¡ k tudes y de 
esposa que fué del ilustre estadista 
don Antonio Maura y Montaner. 
Por las almas de los mismos se apli-
c a r á n sufragios desde el 16 hasta el 18 
en los templos de San Jerón imo el Real, 
religiosas eucarís t icas y Caballero de 
Gracia. 
Reiteramos sincero pésame a los h i -
jos, hijos políticos y demás distinguida 
familia. 
E l Abate F A M A 
el mes de febrero y para celebrar el jubileo sacerdotal de 
——« I Santo Padre. , 
E L CABO, 14.—Desde el mes de fe- Entre las numerosas personalidades 
brero pasado no se ha extra ído ni una que asistieron figuraban el Sober? ,°c 
sola piedra preciosa de los inmensos jde Malta y el comandante general de 
campos diamant í feros del Namaqua-¡fuerzas militares. ^ _ 
land. L a peregrinación a Fátima 
E l Gobierno continúa adoptando im- (Servicio exclusivo) 
portantes medidas para impedir cual-
quier acto de desorden por parte de 
los huelguistas. 
A l t o J ú c a r ( v i n o b l a n c o ) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
SON PRODUCTOS ESPAÑOLES 
U n d o c t o r m u e r t o p o r u n a 
m o r d e d u r a d e s e r p i e n t e 
N U E V A YORK, 14.—El doctor Char-
les Snyder, profesor del Ja rd ín Zooló-
gico de esta capital, que desde hace mu-
chos años venia dedicándose al estudio 
de los reptiles, falleció anoche en un 
E L CRIADO.—¿Le gustaría al señorito montar en el elefante? 
E L HIJO DEL NUEVO RICO.—No; pero deseo que me compre 
la0 m o r ^ H u T ^ Í 0 * conaec:ue^cia de U d . inmediatamente lodos los elefantes y que me los manden a casa. 
la mordedura de una serpiente de cas-cabel.—Associated Press. ("London Opinión", Londres.) 
—Buenas tardes, señora Betts. Ayer v i a la 
señora Budd y me contó todo lo que yo le hab ía 
dicho a usted, rogándole que no lo repitiera. 
—Pues la señora Budd me había prometido que 
no le diría a usted lo que yo le había contado. 
—Pero, por Dios, cállese usted, que yo le he 
prometido que no le diría a usted nada de lo que 
ella me había confiado. 
("London Opinión", Londres.) 
LISBOA, 14.—Se ha celebrado, con un 
extraordinario entusiasmo, la pereg"11 ' 
ción nacional portuguesa al santuario a 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
la cual peregrinación, según los cálculos-
estuvo integrada por más de cien 
personas. Por el lugar en que Nue? n 
Señora se apareció a los pastores B 
desfilado muchísimos más enfermos q 
en años anteriores. e 
Por la m a ñ a n a se celebró una sol en 
misa de campaña , y por la tarde, la 
dicional procesión de las velas que, ] 
tamente con el acto de la bendición a ' 
enfermos, revistió caracteres de 
grandeza impresionante. ,aS 
El Obispo de Leiria presidió tc>díL3¿eS, 
ceremonias religiosas.—Córrela Marq 
C o n d u r i o t i s r e n u n c i a a I a 
r e e l e c c i ó n 
E L VENDEDOR DE LOS CUADROS.—Un americano me ha 
ofrecido dos mil libras por este cuadro. 
—¿ Ah, sí ? Pues yo no hubiera ofrecido más de cinco. 
—De usted es... Nosotros debemos procurar siempre que nues-
tras obras maestras no salgan de nuestro país. 
("The Passing Show", Londres.) 
ATENAS, 14.—El presidente de la r 
¡pública, almirante Conduriotis. ha C°?D, 
inicado por escrito al presidente del C 
i se jo, Venizelos, que no piensa prese 
tarse a la reelección. . te 
Venizelos declara que, si el al.n"r ei 
Conduriotis persiste en su decisión. 
Gobierno apoya rá la candidatura áe .^n , 
mis o la de Romanos para la preside" 
cía de la república. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
BIADKID.—Afio X I X — N ú m . 6.187 
E L D E B A T E (3 ) Miércoles 15 de mayo de i5«» 
Llegaron a Pamplona cuatro avionetas procedentes de Londres. 
Excursionistas franceses en Palma de Mallorca. Empréstito 
municipal para obras urbanas en Cádiz. 
PROXIMA ASAMBLEA DE INDUSTRIAS PESQUERAS 
Un décimo del "gordo" en Novelda 
ALICANTE, 34.— Hoy se ha sabido 
que el actuario del Juzgado de Novelda, 
Celedonio Sierra Moran, jugaba un dé-
cimo del número 45.785, premiado con 
el "gordo" en el sorteo de la Ciudad 
Universitaria. Se habia reservado para 
si 60 pesetas y el resto fué distribuido 
en participaciones entre el alcalde de 
aquella ciudad, don Manuel Bonmati; 
el oficial del Registro, don José López 
Sellés; habilitado del Juzgado, don An-
tonio Aznar; alguacil, Federico More-
no; farmacéutico, don Antoliano Astor, 
y portero del Ayuntamiento, Salvador 
Cortés. Se comenta el hecho de que Ce-
ledonio Sierra haya sido ya favorecido 
con premios importantes de la lotería 
en otras ocasiones. 
La Cámara Uvera de Almería 
A L M E R I A 14.—El delegado regio de 
la Cámara Uvera ha nombrado vocales 
de la entidad a don Eusebio Elorrieta, 
don Jerónimo Villalobos, don Andrés 
Aparicio, don Lorenzo Ga,llardo, don Emi-
lio Gil Orozco y marqués de Torre Alta. 
"Auto" incendiado en un vuelco 
BADAJOZ, 14.—En la carretera, de A.1-
mendralejo a Sevilla, en las proximida-
des de Villafranca de los Barros, e) 
automóvil ocupado por varios subditos 
aorteamerlcanos, al dar paso a una ca-
mioneta, se desvió de la cuneta y per-
diendo la estabilidad, dió la vuelta de 
campana. Los viajeros .quedaron debajo 
del coche, que empezó a arder. Los ocu-
pantes resultaron ilesos y continuaron 
el viaje a Sevilla. E l coche, que valía 
22.000 duros, quedó destruido. 
Un chimpancé en el parque 
de Barcelona 
BARCELONA, 14.—-Ha quedado defini-
tivamente instalado en el parque Zooló-
gico un hermoso ejemplar de chimpan-
cé joven, comprado a un particular de 
Barcelona. Se llama "Isono" y fué cap-
turado en el Africa ecuatorial, cerca del 
río Isono, cuando muerta su madre de 
un balazo estaba abrazado a ella. Apren-
de cuanto se le enseña y para dormir 
extiende la pa ja y se cubre con 'una man-
ta, que dobla perfectamente. 
—La comisión conmemoradora de la 
Exposición Universal de 1888 ha visitado 
al alcalde para hacer entrega de la co-
municación oficial Interesando la acos-
tumbrada cooperación del Ayuntamiento 
en la fiesta del 41 aniversario de-, la inau-
guración del Certamen. La Comisión fué 
presidida por el marqués de Marianao. 
La ofrenda a la Virgen de 
Montserrat 
BARCELONA, 14.—El Rey ent regará 
el día 28 a la Diputación provincial la 
bandera que todas las de España ofren-
dan a la Virgen de Montserrat. Con tal 
motivo, en la iglesia del Monasterio se 
celebrará una fiesta, a la que asistirá 
la Soberana y representaciones de to-
das las Diputaciones. A l mediodía ha-
brá un banquete en el restaurante de 
la montaña y por la noche comida en 
el salón de la. Diputación. 
—Para representar a la Sociedad de 
las Naciones en el acto Inaugural de 
la Exposición Internacional de Barcelo-
na, ha sido nombrado el juez consultor, 
el ex ministro uruguayo doctor Juan 
Antonio Buero, asesor jurídico del or-
ganismo de Ginebra, 
E! embajador de Portugal 
BARCELONA, 14.—El gobernador ma-
nifestó esta tarde que m a ñ a n a llegará 
el embajador de Portugal con su seño-
ra, en el expreso de Sevilla de las 2,25 
de la tarde. Será recibido por las auto-
ridades. 
—Hoy visitó al gobernador una Comi-
sión en representación de un millar de 
padres de familias, que solicitó ruegue al 
Gobierno levante la clausura que pesa 
sobre las Universidades. E l señor M i -
lans del Bosch contestó que hagan esta 
petición por escrito. 
Causa contra un ex alcalde 
BARCELONA, 14.—En la Audiencia se 
na visto esta mañana la causa seguida 
Por supuesta malversación de fondos con-
tra el ex alcalde de CaJella, don Narci-
so Boronat, al que se acusa de haber 
realizado un viaje a Madrid, y, conse-
cuencia de ello, de hacer posteriormente 
obras en la población sin autorización 
del Ayuntamiento. E l acusado negó en 
el momento de la vista los hechos de 
que se les acusaba. La prueba testifi-
cal fué favorable para el procesado, y 
el fiscal ret i ró la acusación. A la vista 
asistió numeroso público. 
Cámara de Inquilinos 
BARCELONA, 34.—Se ha constituido 
la Cámara Oficial de Inquilinos de Bar-
celona bajo la presidencia del delegado 
ael ministro del Trabajo. Se nombró la 
Junta de Gobierno, que ha de regir es-
ta entidad de carácter oficial. 
—Esta madrugada se cayó a un pozo 
unas obras que se realizan en la 
Escuela Industrial, el peón de albañil 
Antonio Rodes, que resultó con lesiones 
consideración. F u é trasladado a una 
clínica particular. 
Inauguración de una escuela 
BILBAO, 14.—El alcalde y una repre-
sentación del pueblo de Sondica ha in-
vitado hoy a las autoridades a la inau-
guración de la escuela de la barriada 
oe Izarpa, acto que revestirá gran so-
¡ernnidad, por ser la úl t ima escuela cons-
truida del plan trazado para escuelas de 
oarriada de Vizcaya. 
Ei gobernador ha manifestado que 
con motivo del luto que guarda la Cor-
se ha suspendido la solemne recep-
^ ou que se había de celebrar el dia 17, 
empléanos del Rey. 
Empréstito municipal en Cádiz 
CADIZ, 14.—La Comisión permanente 
Ayuntamiento ha aprobado el pro-
yecto de empréstito de nueve millones 
e pesetas para diversas obras de me-
jora de la ciudad. 
Asamblea agraria 
C-ÍJARRION DE LOS CONDES, 14.—El 
g'nüicato Católico Agrícola regional de 
Â 1-1*?11 de los Condes ha celebrado su 
la=i anual ordinaria para aprobar 
^? cuentas y balance del año último, 
^ i movimiento de fondos habido du-
tidl,? j'0110 ejercicio se eleva a la can-
eetas dÍeZ millones ^ medio de pe-
np*̂  l -P^a-ron las siguientes conclusio-
instoi Cltar de 103 Poderes públicos la 
salación de centros de enseñanza pa-
la im ag'rtcuitores; que se condicione 
de», H i ación de trigos a las necesida-
mpr,f déñcit de producción estricta^-
niníV l , Prórroga de la ley de tasa mi-
reoh^ } triso; disminución de los de-
iniVr.c,3 e arancel para los abonos qui-
h i i Z l : ?edir a la Confederación H . del 
obra? urgencia de realización de 
veea« Ín Aos ^ t iguos regadíos de las 
seriat 6 Caí'rión y Saldaña con lo que 
m S ^gadas 14.000 hec táreas con el 
de i , aprovechamiento y distribución 
â misma cantidad de agua. ' 
La feria de La Carolina 
ftfi^f^110^^- ^ - - ^ a feria- de este 
í S n^SCJurre con Sran desanimación, 
saseo de cernes está muy concurri-
do y en el ferial de ganados se hacen 
pocas transacciones, aunque hay bastan-
tes ejemplares de vacuno y caballar. La 
Banda Municipal ha dado un concierto 
en el pabellón de la feria. 
Los agentes dé la Policía detuvieron 
al carterista apodado " E l conejo", qúe 
acababa de hurtar una cartera. Esta 
fué recuperada. 
Contrabando sorprendido 
MALAGA, 14.—Comunican de Estepo-
na que como la fuerza de Carabineros 
tuviera sospecha de que durante la no-
che se intentaba descargar de un falu-
cho una importante cantidad de contra-
bando, se apostó para sorprenderlo, pe-
ro los tripulantes de la embarcación al 
verse sorprendidos, huyeron. Los cara-
bineros dispararon sobre la embarcación 
y de ésta se arrojó gran cantidad de 
fardos que representan un valor de 6.000 
pesetas. E l falucho desapareció. 
—El gobernador civil ha transmitido 
a la Comisión nacional del monumento 
a la reina Cristina, el acuerdo del Ayun-
tamiento do Málaga de contribuir con 
el mármol que sea necesario para el 
basamento de la estatua. 
Londres-Pamplona en avioneta 
PAMPLONA, 14.—A las seis de la tar-
de llegaron, procedentes de Londres, e\j 
tres etapas—Paris, Burdeos, Pamplo-
na—a bordo de cuatro avionetas, los ca-
pitanes Ruiz de Alda, Prado, Prieto y 
Juan Antonio Ansaldo. También vino en 
otra avioneta de su propiedad el duque 
de Estremera, quien, acompañado del 
capitán Prieto, cont inuará mañana el 
viaje a Madrid. Los otros tres aviado-
res quedarán aquí para ultimar con la 
Diputación los detalles sobre ciertos tra-
bajos de fotogrametr ía que tienen en 
proyecto. Con ellos vinieron los ingenie-
ros agrónomos don Javier Ruiz Zorri-
lla y don José María Dorronsoro. De 
ultimarse con la Diputación el aludido 
proyecto, el campo del cercano pueblo 
de Noain podría ser un aeropuerto in-
ternacional, pues reúne inmejorables con-
diciones, según los técnicos. 
Biplanos sobre San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—A las cinco de 
la tarde pasaron sobre esta ciudad cin-
co biplanos que venían de Francia y se 
los Reyes 
En el tren real venían también las 
Infantitas y el presiden-
te del Consejo 
Numeroso público congregado en la 
estación les tributó un cari-
ñoso recibimiento 
Ayer mañana. ' a las diez, llegaron a 
Madrid, de regreso del viaje a Sevi-
lla, los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria, con sus augnstas hijas las i n -
fantas doña Beatriz y doña Cristina. 
Hicieron el viaje en el tren reaíl, que 
t r a í a además varios va.gones para las 
personas de la comitiva. Venia, tam-
bién, acompañando a la real familia, el 
presidente del Consejo, general Primo 
de Rivera. 
Desde mucho antes de la llegada del 
tren se congregó numerosísimo públi-
co en los andenes de la estación del 
Mediodía. Una compañía del regimien-
to de León con bandera y música ren-
día honores. 
Poco antes de las diez llegaron a la 
estación para esperar a los augustos 
viajeros, la infanta doña Isabel; su al-
teza real el infante don Jaime, el in-
fante don Fernando y su augusta es-
posa la infanta Mar ía Luisa; las se-
ñor i tas B e r t r á n de Lis y numerosas 
damas de la Reina. 
A l mismo tiempo llegaron también 
el ministro de la Gobernación, general 
Mart ínez Anido, y el del Ejército, ge-
neral Ardanaz, ambos con uniforme de 
gala; los ministros de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo; de Fomento, conde de 
Guadalhorce, y de Instrucción públi-
ca, señor Callejo. 
También vimos allí al capi tán ge-
neral, barón de Casa Davalillos; el go-
bernador mili tar , general Saro; el go-
bernador civil , señor Mar t ín Alvarez; 
el encargado del despacho de Marina, 
vicealmirante Núñez; el secretario de 
Asuntos Exteriores, señor Palacios; el 
presidente de la Asamblea, señor Yan-
guas; el director de Seguridad, gene-
ral Bazán; el director de la Guardia 
civil, general Sanjurjo; el subdirector 
de la misma, general Sánchez; el jefe 
superior de Policía, señor Marzo; el 
director de Carabineros, general Valle-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
dirigieron hacia Lasarte, pero sin des- r " ^ 1 uc ^ " l " ^ - vau«-
cender allí. Mucho públ ici siguió las evo- 20 • los S u r a l e s Losada, Fontán , Her-
luciones de los aparatos. 
El "Vasco de Gama" a Barcelona 
SEVILLA, 14.—Esta mañana ha zar-
pado con rumbo a Barcelona el crucero 
portugués "Vasco de Gama". Se le t r i -
butó una cariñosa despedida. La oficia-
lidad y los marinos van contentísimos de 
las atenciones recibidas. 
E l comandante de Marina de Sevilla 
ha recibido una comunicación partici-
pándole que el día 16 llegarán a nuestro 
puerto los torpederos ingleses "Tourma-
line" y "Splendid". 
Fiesta de la Flor en Valladolid 
mosa, Fanjul, Chaume, Balmes, Mansi-
11a, Villar, Valdés, Mayandía, Gonzá-
lez Jurado, Navarro y Alonso de Cela-
da, vicealmirantes Cervera, Botella, R i -
vera y otros generales jefes de sección 
de Ejército y Marina. 
Llegada a Palacio 
E l Príncipe de Asturias saludó a sus 
augustos padres y hermanas en Palacio, 
en cuyo zaguán dieron la bienvenida a 
los augustos viajeros el conde de Áybar, 
el mayor general de Alabarderos, con 
la oficialidad mayor del Real Cuerpo; 
VALLADOLID, 14.—Con gran anima-i jefes y oficiales de la Escolta Real, mé-
ción se ha celebrado la Fiesta de la|dicos de cámara , caballerizos, receptor 
Flor, a beneficio de las colonias escola- de la capuia real y capellanes de honor 
res que durante el verano se envían a 
varios sanatorios. Se recaudaron 11.683 
pesetas, 2.000 más que en el año ante-
rior. 
Objetos de Méndez Núñez 
VIGO, 14.—La familia de Mendoza, 
emparentada con el inmortal almirante 
Méndez Núñez, donará objetos que tie-
ne en su poder del citado marino, al 
Museo de Arte Antiguo de Pontevedra. 
Figuran entre dichos objetos armas, 
uniformes e interesantísimas cartas. 
—Se encuentra en Vigo el cónsul ge-
neral de Paraguay en Madrid, don Fer-
nando Pigneta, que mañana embarcará 
con rumbo a Londres. 
—Una "moto" que acompañaba a los 
corredores de la prueba ciclista cele-
brada el domingo en Pontevedra, al pa-
sar por Carril atrepelló a la anciana 
de sesenta años Ramona Becerra Con-
de, que resultó con lesiones graves. 
También resultó herido el motorista 
Juan Díaz Laguera. 
—La Junta de Acción Social Católica 
de Pontevedra tomó a su cargo la ini-
ciativa de organizar la Cocina Econó-
mica de aquella capital, con comedores 
para pobres y obreros. Para allegar re-
cursos con dicho fin, organiza una ori-
ginal Exposición de muñecas, que ten-
drá lugar el próximo agosto. 
—Se ha Inaugurado en Pontevedra el 
nuevo Circulo Mercantil e Industrial. 
Reunión de industrias pesqueras 
VTGO, 14.—Con objeto de asistir a la 
reunión que van a celebrar en Madrid 
las industrias pesqueras españolas, sal-
drá m a ñ a n a con dirección a la Corte 
una Comisión de dicho ramo de la in-
dustria. 
La Asamblea de la U. P. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Para asistir a la 
Asamblea de las Juventudes de U. P. han 
llegado representaciones de todas las pro-
vincias de España, En el expreso de la 
noche llegó el señor Yanguas para pre-
sidir la sesión de apertura, y el director 
de Minas, señor Fuentes Pila, presiden-
te de la Juventud de la U. P. de Madrid. 
Fueron recibidos por el alcalde y la Di -
rectiva de la U. P. 
De Barcelona llegará con el presidente 
señor Gassó y Vidal una importante re-
presentación. Mañana, a las doce, será 
la sesión de apertura en la Diputación 
A las cuatro, se celebrará la primera se-
sión de trabajo, en la que se discutirá 
la ponencia de Zaragoza, que trata del 
significado de las Juventudes dentro de 
la U. P. A las seis y media se celebrará 
una recepción en las Casas Consistoria-
les y después el "lunch" ofrecido por el 
Ayuntamiento. Por la noche hab rá sere-
nata con jotas alusivas a la Asamblea. 
Da ciudad está muy animada. Se sabe 
que el general Primo de Rivera llegará 
en la m a ñ a n a del día 17, dirigiéndose 
directamente a las Catacumbas de los 
Innumerables Mártires en la Iglesia de 
Santa Engracia, donde se dirá una misa. 
Después asist irá al acto de la plaza de 
Castelar y descubrirá la lápida que da 
el nombre de Avenida Reina Cristina a 
la gran vía construida sobre el río Huer-
va. E l alcalde ha publicado un bando in-
vitando al vecindario a recibir al presi-
dente. 
y demás dignatarios palatinos. 
Poco después de llegar, el Monarca 
se t ras ladó a los terrenos de la Ciudad 
Universitaria para inaugurar las obras 
del pabellón Del Amo. 
En el tren real venían igualmente, 
formando parte del séquito, la duquesa 
de San Carlos, condesa del Puerto, du-
ques de Miranda y Unión de Cuba, 
marqueses de Bendaña y Torres de 
Mendoza, conde de Xauen, coronel de 
la Escolta Real, ayudantes de su m a - ^ l complemento del proyecto de riegos de 
jestad, marqués de la Bóveda de L i - la Alhambra; concediendo al Ayunta-
El presidente saldrá después en el expreso de Barcelona; los minis-
tros irán a esta ciudad el 17 por la noche. Un mitin internacional 
de afirmación católica en Madrid el día 24 en relación con el 
Congreso pro Sociedad de Naciones. 
HOY LLEGAN S1R ROBERT CECIL, LORD Y LADY GLADSTONE 
A l regresar ayer de su viaje a Se-
villa el general Primo de Rivera conver-
só brevemente en la estación con los 
ministros, a quienes citó en su despa-
cho dei ministerio del Ejército, y mon-
cil , delegados ingleses en el Congreso 
pro Sociedad de Naciones que va a ce-
lebrarse en Madrid dentro de unos días. 
E l conde de Bernstoff y demás de-
legados alemanes l legarán mañana . Con 
tó en un automóvil con el general Mar- este motivo la Embajada alemana pre-
tínez Anido para dirigirse al Palacio 
de Buenavista. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
quedaron reunidos en Consejillo con el 
presidente los ministros de la Gober-
nación, Ejército, Hacienda, Fomento e 
Instrucción pública. 
La reunión duró una media hora. 
Poco antes de las once, salió el mi-
nistro de Instrucción pública que, in-
terrogado por los periodistas, respon-
dió: 
—No ocurre nada; yo me voy ahora 
¡a la reunión de la Ciudad Universi-
taria. 
A la salida, el señor Calvo Sotelo, 
que era el único que llevaba cartera., 
dijo a loa periodistas: 
—No hay nada; hemos tenido una 
conversación, un cambio de impresio-
nes con el presidente. Yo le he dejado 
para la firma unos reales decretos. 
Preguntado si habían acordado la ce-
lebración del próximo Consejo, con-
tes tó : 
—Si; el Consejo será pasado maña-
na, a las cuatro y media de la tarde, 
con objeto de terminarlo antes de la 
marcha del presidente a Zaragoza. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno recibió al me-
Su eminencia el Cardenal Ilundain, Arzobispo de Sevilla, Legado pon-
tificio en el Congreso Mariano Hispanoamericano que comienza hoy 
El Cardenal Ilundain nació en Pamplona el 20 de septiembre de 
1862. Ingresó en el Seminario de la diócesis, donde se graduó en Sa-
grada Teología. Más adelante fué profesor del mismo centro, hasta que 
en 1891 obtuvo por oposición la dignidad de canónigo magistral en la 
Catedral de Ciudad Real. De allí pasó a Segovia, con la dignidad de 
arcipreste, y el 1 4 de noviembre de 1904 fué preconizado Obispo de 
Orense. En 1920 pasó a ocupar el Arzobispado de Sevilla. Fué creado 
Cardenal en 1925. 
para varios actos y una recepción en 
su honor. Entre los delegados alema-
nes, según dimos ya cuenta a nues-
tros lectores, figura un Prelado católi-
co, monseñor Kaas, jefe del partido del 
Centro y diputado del Reichstag, per-
sona doctísima en la política alemana. 
En caso de que a monseñor Kaas no 
le fuera posible venir, pues según se 
nos asegura, se encuentra delicado de 
salud, vendría en su lugar otro Prela-
do, también del parUdo del Centro y 
figura destacada. 
Mitin internacional católico 
En relación con este Congreso pro 
Sociedad de Naciones se celebrará en 
Madrid, organizado por la Junta de.Ac-
ción Católica, un mit in de afirmación 
católica y cuyo objetivo principal será 
el de la paz universal. 
E l mit in se celebrará el d ía 24, vier-
nes, por la tarde, probablemente en los 
locales de la Acción Católica, y e s t a r á 
presidido por el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini, y el conde 
de Rodríguez San Pedro. 
Aunque todavía no es tán ultimados 
los detalles de este acto, podemos an-
ticipar que ha r án uso de la palabra, 
entre los delegados extranjeros, uno i r -
d i o d í a ^ a ^ l ^ ^ g e n ^ r ü ^ ^ S ^ j Ú r j o y Fan- landés. alemán, polaco húngaro italia-
na y belga. También hablarán dos de-
legados españoles, y uno de ellos pro-
bablemente será el señor Mart ínez 
Kleiser. 
jul , teniente coronel López Bravo, al 
director de Minas, señor Fuentes Pila, 
y al señor Bernabeu. 
Inauguración de la Exposición 
E l presidente del Consejo tuvo despa-
cho por la tarde con el director de Ma-
rruecos y Colonias, señor Saavedra, y 
con el secretario de Asuntos Exteriores, 
Los delegados españoles 
Bajo la presidencia del conde de Gi-
meno y de don Tomás Elorrieta se han 
réunido los ponentes españoles del Con-
greso Internacional, que se reunirá en 
señor Palacios. Abordado éste por los Madrid el próximo lunes día 20. 
periodistas, manifestó que su despacho! E l señor Merello informó sobre el 
con el presidente habia durado más de ¡Pacto de Paris; el señor Madrid Re-
úna hora, pues tenia muchos asuntos berts presentó una enmienda sobre la 
pendientes que poner al día. Codificación del Derecho Internacional 
Interrogado sobre el programa de ac- privado en el sentido de llegar m á s 
i tos para la inauguración del Certamen prontamente a la Codificación siguien-
¡ Internacional de Barcelona, respondió \ do el ejemplo de las Conferencias Pan-
qué, aparte de lo que ya se sabia, no ¡americanas; el señor Azcoiti t r a tó de 
había aún nada fijado en firme, pero que í la asistencia financiera a los Estados 
ya el programa oficial, a la falta de los en caso de guerra o amenaza de gue-
u n A r T T k » 
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Justicia.—R. O. declarando en situa-
ción de excedencia voluntaria a don Pe-
dro Alcalá Espinosa, registrador de la 
propiedad de Guía. 
Hacienda.-—R. O. disponiendo que los 
vehículos automóviles que penetren por 
sus propios medios por las Aduanas de 
I rún y Behobia, en régimen de t ránsi to 
con destino a otra nación, están obliga-
dos a proveerse de la patente de turis-
mo internacional. 
Instrucción pública,—R. O. aceptando 
el donativo hecho por don José María 
Rovirolte, consistente en tuberías para 
últ imos detalles, se da r í a a conocer hoy. 
E l acto inicial de la inauguración ten-
drá lugar el día 19, a las once y media 
de la mañana , en el Palacio Nacional 
Ide la Exposición, con asistencia de la 
rra, manteniendo un punto de vista 
personal que someterá al Congreso; el 
señor Oyarzábal se ocupó de la propo-
sición alemana sobre la evacuación de 
Renania; el señor Rodríguez de Cor-
V I A J E D E I N V E S T I G A C I O N 
CEUTA, 14.—Acompañado de varios 
jefes y oficiales del Ejéricto, el docjtor 
Albiñana ha recorrido la cabila d e / Á n -
yera en viaje de investigación históri-
ca, en el que comprobó sorprendentes 
analogías topográficas y patronímicas 
con l a vi l la de Enguera de la provincia 
de Valencia. E l caid de Ja cabila. Ben 
A l i , ' proporcionó interesantes datos ar-
queológicos, que servi rán de Dase para 
la conferencia que d a r á el visitante en 
el Ateneo de Madrid. 
ma y señor Espinosa de los Monte-
ros; inspector de Palacios, señor Asúa; 
caballerizo mayor, señor Gómez Ace-
bo, y el jefe de la secretaria auxiliar 
del presidente del Consejo, teniente co-
ronel Cuervo. 
E l Rey pasó revista a la compañía 
que rendía honores, y acto seguido, en 
el mismo andén, las tropas desfilaron 
arte la familia real. 
Don Alfonso saludó car iñosamente 
al capi tán general Wéyler, y habló tam-
bién unos momentos con el general Lo-
sada; después se despidió de todos y 
m o n t í en un automóvil con la reina 
doña Victoria para dirigirse a Palacio. 
En otro automóvil partieron las I n -
fantitas con el infante don Jaime. 
E l público, numerosísimo, que llena-
ba la explanada de la estación y la 
glorieta de Atocha, les hizo objeto de 
muchas aclamaciones y aplausos. 
Esperaban asimismo en la estación, 
don Juan de la Cierva, el capi tán ge-
neral Weyler, el presidente de la Dipu-
tación, señor Salcedo Bermejillo; el al-
calde de Madrid, señor Ar is t izábal ; los 
directores generales de Abastos, Fe-
rrocarriles, Enseñanza, Economía, Ad-
minis t ración Local, Agricultura, Sani-
dad y Colonias, señores Baamonde, Fa-
quineto, González Oliveros, Castedo, Ve-
nando, Garrido, Horcada y Saavedra, 
respectivamente; el presidente del T r i -
bunal Supremo, señor García Goyena; 
la marquesa de Bendaña, el duque de 
Hernani, el vizconde de Casa-Aguilar, 
la duquesa de Vistahermosa e hijas, los 
marqueses de Miraflores, la duquesa de 
la Victoria, los duques de Villahermo-
sa; el marqués de la Laguna, la du-
quesa de Santa Elena, el conde de 
Canga Argüelles, el marqués de Ris-
cal, el conde de las Bárcenas , mai'-
quesa de Agui la Real, marqués de Casa 
Real, conde de Mirasol, la señora del 
general Borbón, señor Dómine, coronel 
Kindelán, señora del ministro de Ins-
trucción pública, el presidente de Unión 
Patr iót ica, señor Gabilán; presidente 
de la Audiencia, comandante Rodríguez 
Hoyo, don Luis Bermejo, señores Gu-
t iérrez Solana, Fernández Cuevas, Ara -
na, Alonso Orduña, Maseda, Alonso 
Caro, Romero, don Antonio Galbán, 
Coello, Pérez del Pulgar, Landecho, 
Pérez Mínguez, Ortega Morejón, M u -
ñoz Llórente, San t ías y muchos otros 
que no recordamos. 
A las diez en punto entró en agujas 
el tren real. L a banda empezó a tocar 
la Marcha Real, y poco después des-
cendió primero el Rey, que vestía uni-
forme de l a Marina, de diario, con go-
rra blanca y brazal negro. A continua-
ción bajaron del coche salón la reina 
d o ñ a Victor ia y las Infantitas, que 
venían de luto riguroso. Se adelantaron 
a saludarles la infanta doña Isabel, su 
alteza real el infante don Jaime y de-
m á s miembros de la real familia y del 
<Gobiemo. Descendió también el presi-
dente del Consejo, que fué asimismo 
cumplimentado por las autoridades. 
miento de Castalia (Alicante) la subven-
ción de 60.000 pesetas para el edificio 
construido con destino a escuelas gra-
duadas anunciando a concurso de tras-
lado la plaza de profesora numeraria de 
Geografía, creada en la Normal de Maes-
tras de La Laguna; concediendo el rein-
greso en el servicio activo a doña Isabel 
del Castillo Arista, profesora numeraria 
de Escuelas Normales, en situación de 
excedencia; autorizando a don Juvenal 
de Vega y Relés, inspector de Primera 
enseñanza en Cáceres, para organizar y 
dirigir un curso de perfeccionamiento 
para maestros y maestras en dicha ca-
pital; ídem a don Juan Antonio Oniera, 
inspector jefe de Primera enseñanza de 
Oviedo, para realizar un viaje de estu-
dios al extranjero, con un grupo de 
maestros y maestras.de dicha provincia; 
abriendo concurso público para la ad-
quisición del material pedagógico que 
se indica. 
Trabajo.—R. O. desestimando recurso 
interpuesto contra acuerdo de la Dele-
gación local del Consejo de Trabajo en 
Segovia,sobre régimen de apertura y cie-
rre de los establecimientos mercantiles. 
Economía Nacional.—R. O. ampliando 
hasta el dia 25 del corriente el plazo pa-
ra el traslado de matrícula de los alum-
nos de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales y para matricularse en las 
de Barcelona y Bilbao. 
No se encuentran ya habitaciones 
en los hoteles de primera categoría 
Don Carlos del Amo, hijo del generoso 
donante de la residencia para la Ciudad 
Universitaria, cuyas obras ha inaugura 
Universitaria, cuyas obras ha inaugurado 
ayer el Rey, ha presenciado las fiestas 
inaugurales de la Exposición de Sevilla. 
Viene encantado de la magnificencia del 
certamen hispanoamericano y se propo-
ne trasladarse inmediatamente a Bar-
celona. 
El señor Del Amo mostraba ayer va-
rios telegramas de hoteles de la Ciudad 
Condal, de primera categoría , en los 
que contestan a otros despachos suyos 
pidiendo habitaciones, en el sentido de 
que les es imposible complacerle, por es-
tar ya pedidas todas las disponibles. To-
dos aquellos a quienes se ha dirigido, 
han contestado en términos idénticos. 
Cuadros a la E . de Barcelona 
familia real, el Gobierno en pleno y e l ¡ t áza r aceptó una proposición de la Aso-
Cuerpo diplomático. j elación Argentina sobre la necesidad 
Entre otros actos acordados para ese de estrechar las relaciones entre Amé-
día es tá el banquete de gala que ofrece irica del Sur ^ la Sociedad Naciones; 
el Comité de la Exposición a sus majes-|don Manuel Raventós sostuvo el prin-
tades, y que se celebrará por la noche ¡^P1? democrático de la universalidad 
de la Sociedad de Naciones; don Va-
|4eriano-Gasanueva se mos t ró opuesto a 
las reservas formuladas por los Esta-
¡en el Palacio de Bellas Artes. 
! Probable Consejo en Barcelona 
El presidente sa ldrá para Zaragoza 
y Barcelona pasado mañana , después 
de celebrado el Consejo de ministros 
anunciado. La familia real saldrá el 
día 17 por la m a ñ a n a y los ministros 
todos, a excepción del general Mart í -
dos Unidos en la adhesión al Tribunal 
de Justicia Internacional de E l Haya; 
don Jacinto Ventosa aceptó la doctri-
na del argentino Garay sobre la doble 
nacionalidad; don José Mar ía Encio tra-
tó de la necesidad de perseguir las dro-
nez Anido, el mismo día, en el expreso! Sas tóxicas y citó como modelo la ley 
de la noche española; don Eduardo Guillén emitió 
Los Reyes y altezas reales perma- su 0PiIlión acerca de la neces dad de 
necerán en Barcelona hasta fin de mes. I registrar en la Sociedad de Naciones 
Respecto a la estancia de los ministros, I ^ Tratados internacionales convenidos 
aun no ha sido fijada su duración, pero|entre Estados miembros de la Sociedad 
Le han sido amputadas 
las dos piernas 
En la estación de Villalba se apeó del 
correo de Santander, cuando éste iba 
con alguna velocidad, el súbdito por-
tugués José Dacosta Méndez, de vein-
tinueve años de edad, de oficio cante-
ro. E l convoy le arrolló, pasándole por 
encima de las piernas, que le fueron 
seccionadas. Recogido y acomodado en 
un vagón, le pres tó asistencia el mé-
dico de la Compañía don Alberto Gon-
zález, que viajaba en el mismo tren. 
Ya en Madrid, y después de auxiliado 
en el Gabinete sanitario de la estación, 
fué trasladado al Equipo quirúrgico del 
Centro, en donde se le pract icó la am-
putación de las dos piernas. Su estado 
es gravísimo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LAS DILIGENCIAS DE AYER 
BARCELONA, 14.—El juez del dis-
t r i to del Sur, señor Lecea, practicó esta 
m a ñ a n a algunas diligencias y examinó 
toda la labor hecha hasta ahora. 
E l juez que interviene en el sumario 
de la muerte de Casado tomó declara-
ción a Antonia Batalla, portera de la 
casa número 53 de la calle de Orteu, 
que no apor tó n ingún detalle de inte-
rés. Se verificó una inspección ocular 
en la casa 55 de la calle de Orteu. E l 
oficial del Juzgado se presentó en la 
cárcel y comunicó a los detenidos la 
ratificación del auto de procesamiento 
y prisión. 
CADIZ, 14.—Zarpó para Barcelona el 
vapor "Teide", que lleva a bordo dos 
magníficos cuadros con destino a la 
Exposición de Barcelona. Son éstos 
una vista general de un buque de 
23.000 toneladas, proyectado por el com-
petente ingeniero naval don Juan Gar-
cía Sola, para la Compañía Transa t lán-
tica . El buque tendrá una velocidad de 
23 millas por hora, 196 metros de esle-
ía, 14 metros de puntal y 60 de manga. 
La acuarela es debida al artista Félix 
Quijada, y mide 2,40 por 1,20. E l otro 
cuadro es una acuarela también del cor-
te longitudinal del buque y se pueden 
apreciar en él todos los departamentos, 
los salones de lujo a estilo de Córdoba, 
Sevilla, Granada, Cádiz, Barcelona y 
otras capitales importantes. E l buque 
posee piscina, campo de "tennis", tea-
tro, etc. E l cuadro es obra de varios 
artistas, y mide 5,20 por 2,30. Las obras 
han sido elogiadisimas por las numero-
sas personas que las han visto, entre 
ellas el director de la Escuela de Náu-
tica, señor Ibáñez, al arquitecto, señor 
Churruca y otras personalidades. 
es casi seguro que se prolongará unos 
días y se da como probable la celebra-
ción en la Ciudad Condal de un Con-
sejo, que quizá revista gran importan-
cia. 
Los Andes en Madrid 
El ministro de Economía Nacional 
regresó ayer mañana , haciendo el via-
je desde Sevilla en el tren real con 
el presidente del Consejo. 
Ya en su despacho el conde de los 
Ande? recibió a una representación de 
agricultores de España , que le notifi-
caron que no se celebra este año el 
¡acostumbrado banquete con motivo de 
la festividad de San Isidro, por hallar-
se los principales elementos de la r i -
queza agrícola en Sevilla o Barcelona. 
A l mismo tiempo le hicieron entrega 
de la.s aspiraciones de la clase agrícola 
para que el Gobierno las estudie y re-
suelva. 
Formaban parte de la Comisión el 
duque de Bailén, en representación de 
integramente, sin reservas; don José 
Mart ínez Argüelles se mostró contra-
rio a que se acepte en el Pacto de la 
Sociedad de Naciones la doctrina de 
Monroe; la señora Lusinaga hizo un 
estudio muy completo acerca de edu-
cación; el señor Maspons hizo una pro-
posición sobre protección a los ani-
males. 
De otros temas están encargados co-
mo ponentes los señores marqués de 
Valdeiglesias, Argente, Baüer, Ureña. 
Losada, Marfil , entre otros. 
Se ha acordado invitar a que tome 
parte en el Congreso a los miembros 
de la Asociación Española de Derecho 
Internacional, que desde su constitución 
viene activamente trabajando en las 
cuestiones internacionales. 
El Consejo de guerra por los sucesos 
de Ciudad Real 
Por la Capitanía general de la re-
gión se han dictado las órdenes para 
la constitución del Consejo de guerra 
la Asociación de Ganaderos; el señor encargado de ver y fallar los hechos 
Matesanz, por las C á m a r a s Agrícolas; ocurridos en Ciudad Real' en la madru-
DEL COMITE DE PARI 
Está redactado ya el informe con 
las reservas alemanas al 
plan de reparaciones 
PARIS, 14.—La Memoria relativa a 
los trabajos del Comité de peritos que 
se ocupa de la cuestión de las repa-
raciones, redactada por Stamp, presi-
dente del Subcomité de redacción, con-
teniendo las reservas formuladas por 
los representantes alemanes, será en-
tregada m a ñ a n a por la m a ñ a n a a los 
peritos de las principales potencias 
acreedoras, los cuales la discutirán el 
próximo jueves. 
N i oficial ni oficiosamente han reci-
bido hoy las Delegaciones comunicación 
de dicho documento. 
Stamp ha marchado esta tarde con 
dirección a Londres, donde permanece-
r á poco tiempo. 
CONTRA IJA S . D E N. 
OSLO, 14.—El partido socialista no-
ruego, el m á s importante del Parlamen-
to, ha presentado una proposición p i -
diendo que Noruega se retire de la So-
ciedad de las Naciones a causa de "las 
desilusiones que dicho organismo ha 
causado". Después de largo debate la 
proposición fué rechazada por todos 
loa d e m á s partidos. 
el señor Abr i l , por la Confederación 
Católico Agraria; el señor Cánovas del 
Castillo, y el director de Agricultura, 
señor Garrido. 
En Fomento 
El conde de Guadalhorce recibió ayer 
m a ñ a n a a una Comisión de Salaman-
ca, presidida por el diputado provin-
cial don Ernesto Blanco, para inte-
resar la pronta subasta de la carrete-
ra de P e ñ a r a n d a a Guijuelo. 
También recibió a otra numerosa Co-
misión del pueblo de Calaceite (Zara-
goza) para pedir el rápido despacho 
del expediente de abastecimiento de 
aguas de dicho pueblo. 
Aunós, indispuesto 
El ministro de Trabajo, señor Aunós, 
se encontraba ayer ligeramente indis-
puesto, y debido a esta causa no pudo 
acudir a su despacho. 
Yanguas a Zaragoza 
El presidente de la Asamblea salió 
ayer en el expreso de Zaragoza, con 
objeto de asistir a l a apertura de la 
Asamblea de Juventudes de Unión Pa-
gada del 30 de enero último, determi-
nados por la actitud del primer regi-
miento ligero de Artillería, de guarni-
ción en aquella ciudad. 
Por dichos sucesos hay procesados 39 
jefes y oficiales de Art i l ler ía con desti-
no en dicha unidad. 
E l Consejo de guerra se reunirá el 
día 23 del mes actual. Las sesiones se 
celebrarán en el palacio de la Diputa-
ción provincial. 
Pres id i rá el Consejo de guerra el ge-
neral de división don Alfredo Coronel, 
gobernador mil i tar de Badajoz, y lo 
consti tuirán los generales de brigada 
señores Kirpat r ik . que manda la briga-
da de Húsares ; Mart ínez Ondoza, pjo-
bernador mil i tar de Toledo; García Ba-
loix. González de Lara y Balmes. Será 
ponente en el Consejo el auditor de br i -
gada don Julio Ramón Laca. Como vo-
cales suplentes f igurarán los generales 
de brigada Lara. Alhama v García Be-
nítez. Llevará la acusación fiscal el 
general de brigada don Manuel Bur-
guete, y como secretario relator, el 
juez instructor de la causa, don Jo-
gualdo de la Iglesia. 
En el Consejo de guerra interven-
triótica, que t endrá lugar hoy en aque-Mr^ri 17 defensores y du ra rá Varios 
l ia ciudad. E l señor Yanguas regresará 
a Madrid esta misma tarde. 
^ El Consejo de la S. de N. 
Los delegados internacionales para el 
Consejo de la Sociedad de Naciones lle-
g a r á n a Madrid el día 6 del mes próxi-
mo, con objeto de celebrar varias sesio-
nes privadas antea del d ía 10, fecha en 
que. como se sabe, se rá la apertura del 
Consejo. Este d u r a r á unos cinco o seis 
días, y las sesiones se celebrarán en el 
palacio del Senado. 
El Congreso pro Sociedad de 
Naciones 
Esta noche l legarán a Madrid lord y 
lady Gladstone, así como sir Robert Ce-
días. 
E l minis t ro de Justicia en Huelva 
H U E L V A , 14.—A las once y media 
llegó en automóvil el ministro de Jus-
ticia, acompañado de su secretario par-
ticular, don Saturnino López Peces. Fué 
recibido por lás autoridades locales. V i -
sitó las escuelas Siurot, la Audiencia y 
la cárcel provincial. E l secretario de 
la Federación de obreros mineros le en-
t regó una instancia, en que se solicita 
la creación en esta provincia del Tribu-
nal Industrial. E l ministro ofreció cur-
sarla. Seguidamente marchó al monas-
terio de la Rábida y después visitó los 
lugares colombinos, continuando su via-
je a, Sevilla. 
Miércoles 15 de mayo de 1929 (4) E L DEBATE 
Uzcudun y SchmeUíng se entrenan 
CARRERAS DE CABALLOS EN S E V I L L A Y BARCELONA. 
P u g i l a t o 
Uzcudun se entrena 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun continúa entre-
nándose, aunque con poca intensidad, en 
un gimnasio de esta capital. 
E l viernes próximo será presentado al 
público neoyorquino, juntamente con su 
futuro contrincante, el púgil a lemán 
-Max Schmelling, en una velada de boxeo 
que se celebrará en el Madison Square 
Garden a beneficio de un hospital 
E l boxeador norteamericano Jack 
Dempsey se muestra favorable a Pau-
lino con respecto a su pelea con Schme-
ll ing. 
Uzcudun ha comprado un automóvil de 
carrera que es t r ena rá en el viaje qué ha 
de realizar para trasladarse a su campo 
de entrenamiento. 
Hace poco tiempo el boxeador español 
atrepelló a un jovencito, causándole la 
fractura de una pierna; pero ha sido ab-
suelto por el Tribunal que entiende en 
los juicios por accidentes automovilís-
ticos.—Associated Press. 
Schmelling ha comenzado también 
su preparación 
N U E V A YORK, 14.—Hoy llega a esta 
capital el boxeador a lemán Schmelling. 
que comenzará inmediatamente su en-
trenamiento para el combate que ha de 
tener con Uzcudun. Este, por su parte, 
cont inúa entrenándose diariamente para 
dicho "match".—Associated Press. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Primer día de carrera' en Sevilla 
Primera carrera.—Militar lisa, 1.500 
pesetas, 2.000 metros. 
1, PIERRETE, 72 k . : de '. Ponce de 
León (M. Ponce); 2, "La Cebadilla", 66 
k . ; del marqués de Casa Arizón (pro-
pietario; 3, "Talpack", 73 k.; del regi-
miento de Lanceros de Villaviciosa (Tu-
r r ión ) . 
Ventajas: 1 cuerpo. Lejos. 
Tiempo: 2 m. 47 s. 
Segunda carrera.—Premio Garvey (se-
gunda ca tegor ía) , 2.500 pesetas, 1.000 
metros. 
1, M A R A V E D I . 63 k.; P. S. A. de la 
Yeguada Mil i ta r (Comino); 2, "Abanico 
n i " , 60 kilos; P. S. A. del marqués de 
Santaella (Reynold); 3, "Cautivo", 56 
k. ; de Armando de Soto (Fe rnández ) ; 
N . C : 4, "Lanceta" (Leforestier), "Lám-
para" (Barrera). 
Ventajas: ^ cuerpo, % cuerpo, % 
cuerpo. 
Tiempo: 1 m. 40 s. 
Tercera carrera.—Premio Guadalqui-
vir , 3.000 pesetas, 1.600 metros. 
1, TORIBIO, 59 k.; de las señori tas 
de Carr ión (Leforestier); 2, "Le Petit 
Saussay", c. c , 4 años, 61 k.; del conde 
de la Cimera (Belmente); 3, "Reine du 
Pradeau", 52 k.; de Manuel Guerrero 
(Fe rnández ) ; N . C : 4, "Buenos Aires" 
(J. D íaz ) . 
Ventajas: 3 cuerpos. Lejos. Lejos. 
Tiempo: 1 m. 45 s. 
Cuarta carrera. — Premio Tablada 
(cuarta ca tegor ía ) , 3.000 pesetas, 1.000 
metros. 
1, LEGAJO, 68 k.; de la Yeguada M i -
l i t a r Anglohispana, con 50 por 100 (Le-
forestier); 2, "Cartera". 67 k.; de Pe-
dro Ponce de León (Ponce, gen t ) . An-
glohispana. con menos de 50 por 100; 
3, "Romana", 51 k.; Angloárabehispa-
na, 12,50 por 100 inglés (Fernández) . 
N . C : 4, "Letra" (Rubiales). 
Ventajas, % cuerpo. Lejos. Lejos. 
Tiempo: 1 m. 23 s. 
Quinta carrera. — Premio Toledo 
("poule" de productos nacionales), 2.500 
pesetas m á s el importe de la "poule", 
1.600 metros. 
"W. o." MONROVIA, 57 k.; del con-
de de la Cimera (Belmente), por "Nou-
vel A n " y "Panier Fleuri". 
Sexta carrera. — Premio Giralda 
(quinta ca tegor ía) , 2.500 pesetas, 1.500 
metros. 
1, JACQUE, 71 k.; de la Yeguada M i -
l i tar (Leforestier); 2, "Zángano", 63 k. ; 
de José García Barroso (Fe rnández ) ; 3, 
"Tizón", 58 k.; de la Escuela de Equi-
tación Mi l i t a r (J. D íaz ) ; N . C : 4, V A N -
dalo" ( X ) , "Pericón" (Alonso), "Monar-
ca" (M. Ponce, gent.), "Marconi" (Co-
mino), "Volage" (Carrero), "Lejía" (Ba-
rrero. 
Ventajas: 4 cuerpos, 2 cuerpos. 
La temporada barcelonesa 
BARCELONA, 14.—Se celebraron las 
carreras de caballos. 
Premio Esperanza, para toda clase 
de potros y potrancas de dos años na-
cidos y criados en E s p a ñ a ; 900 metros. 
Fué un "walk over" para CATHALO-
N I A , del marqués de Cavanes y mon-
tado por Lewis. 
Premio Colindres. Distancia 1.500 
metros.—1, SOBA, de don Eusebio Ber-
t rán , montado por Chavar r í as ; 2, a un 
cuello "Ederra" y a dos cuerpos "La 
Recosa". Apuestas: 19,50 pesetas ga-
nador. Tiempo: 1 m. 27 s. 1/4. 
Carrera de venta. Premio Rabassa-
da. Corrieron seis caballos.—1, BLEU 
D U ROI, de don Eusebio Bertrán, mon-
tado por Chavarr ías , seguido a seis 
cuerpos por "Aeride" y a tres por "Mar 
Chica". Apuestas: 15,50 ganador; 7.50 
colocado. 2 m. 9 s. 
Premio Choix de Rol; 2.400 metros. 
1, TATLER, del marqués de Amboage. 
montado por Sánchez, siguiéndola a una 
cabeza ""Wonderful". Tiempo: 2 m. 41 s. 
Premio Puigmal, "steeplechase, han-
dícap", para cuatro años en adelante. 
Distancia, S.200 metros.—1. VENDEIX, 
de don J . Dornaleteche. montado por 
Talavera; 2, a tres cuartos de cuerpo 
"Antifaz" y más lejos "Reinosa". Tiem-
po: 4 m. 27 s. Apuesta: 11,50 gana-
dor. 
ció a Fredental, de Zaragoza, por 6-2. 
En partida doble, Ansaldo y Lema 
quedaron empatados a uno con Fren-
dental y Lozano. 
L i l i Alvarez contendió con Ansaldo, 
a quien venció por 6-2. 
L i l i Alvarez y Ansaldo contra Mora-
les y Lema, a quienes ganaron por 6-3. 
L i l i Alvarez jugó contra Raimundo 
Morales un encuentro emocionante. Ven-
ció Morales por 6-4. 
. . . - . , 
B I B L I O G R A F I A 
" F o r j a d o r d e a l m a s " 
(La mujer nueva) 
Intensa novela, de gran fondo moral, 
del ilustre escritor Adolfo de Sandoval, 
5 pesetas. Librería Hernando. Arenal, 11. 
UNA GRAN NOVELA 
" F o r j a d o r d e a l m a s " 
(La mujer nueva) 
El ilustre escritor, académico, Adolfo 
de Sandoval, historiador, humanista, eru-
dito, poeta y gran apologista cristiano, 
quiso recientemente ser novelista y es-
cribió admirables novelas, celebradí si-
mas, traducidas en varios países. Publi-
ca ahora acaso la más bella de todas: 
"Forjador de almas", en la que Sando-
val, maravilloso estilista, parece supe-
rarse a si mismo, por la hermosura del 
léxico, el estudio psicológico de los ca-
racteres, el interés y la emoción máxi-
mos de la trama. 
La influencia le un libro bueno en un 
corazón femenil, frivolo, mundano, y el 
daño incalculable de escribir uno y ha-
cer lo contrario de lo que se escribe, 
constituyen el eje de la novela, aristo-
crática, madr i l eña En ella hay admira-
bles descripciones de Alcalá de Henares, 
de los barrios filipescos madrileños, de 
bailes en Embajadas, del Retiro, del 
Hospital General, del Campo Santo de 
San Justo, del teatro Real y de países 
extranjeros, singularmente de Italia. E l 
final de la novela, que compite con las 
m á s célebres novelas modernas extran-
jeras, es de un gran efectismo dramático. 
SANISIMA Y CRISTIANISIMA la lla-
ma ilustre Prelado español, y "hermo-
sísima novela", otros. Mucho bien puede 
hacer en los hogares cristianos y en to-
das partes esta novela, nuevo triunfo de 
Sandoval.—G. M. 
E DE DOS "AUTOS" 
Un "chucho" de mal genio. En 
primavera se riñe abundantemente. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los grandes Clínicos 
y 
Son infinitos los clínicos eminentes de 
Europa y América que proclaman las 
virtudes terapéuticas de una remedio sin 
igual para combatir las enfermedades 
generadas por exceso de ácido úrico, cua-
les son el artritismo, reuma, gota, mal 
de piedra, etc., y esta convicción viene 
refrendada por ellos a t ravés de una se-
rie de curaciones en enfermos desenga^ 
ñados que no habían encontrado el me-
nor alivio ni aun en los antiúricos de 
más renombre. Este prodigioso prepara-
do es el Uromll. 
Como testimonio de mayor excepción 
transcribimos el siguiente concepto me-
dical: "Entre los disolventes del ácido 
úrico, indicados en todos los procesos 
artríticos, arenillas úricas, cólicos nefrí-
ticos, reumatismos, gota, etc.. ocupa un 
lugar preeminente el Uromil. 
Su preparación en forma granulada 
de sabor agradable, tolerada por el apa-
En la calle de Cristóbal Bordlu, fren-
te al Hipódromo, chocaron el automó-
vi l conducido por don Ramón J iménez 
y ocupado por doña Encarnación S. Jo-
sé Arenas, de treinta y seis años, do-
miciliada en la calle de (San Rafael, 1, 
bajo, y el 11.898,. propiedad de doña 
Concepción Alvarez, que habita en A l -
calá, 101, guiado por Gregorio Peña. 
En el encontronazo resul tó con lesio-
nes graves doña Encamac ión . Fué asis-
tida en la Casa de Socorro de Chamar-
t ín . 
"Caco" gana unas pesetas 
E n la calle de Bolívar, número 6 do-
micilio de Gregorio Guadaño Mart in, de 
treinta y cinco años, entraron ladrones, 
violentaron un armario y se llevaron 600 
pesetas. 
También en Bastero, 8, se comet ió ' 
otro robo en el piso ocupado por Pedro 
Vázquez González, de cuarenta y ocho 
años. Los "cacos" se apoderaron de 550 
pesetas en billetes, 45 en metálico y jo-
yas por valor no precisado. 
Doble atropello 
En el paseo del Marqués de Monlstrol 
Julio Cubet Martínez, de veintinueve 
años, domiciMado en el barrio de las 
Heras (Carabanchel Bajo), alcanzó con 
la bicicleta que montaba a Carmen Rollo 
Lacisteria, de veinticuatro años, y a su 
hijo, Ramón Esteban, de dos. que habi-
tan en la plaza del Puente de Segovia, 
número 1. 
La madre resul tó con graves lesiones 
y el pequeño con otras de pronóstico re-
servado. 
OTROS SUCESOS 
Sección de broncas.—Juan Vaquero Bar 
rrio. do treinta y un años, con domicilio 
en Hilarión Eslava, 24, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo en 
riña, en la calle de Gaztambide, Apolinar 
Sacris tán Retuerta, de veintitrés, que ha-
bita en Cambroneras, 4. 
—Emilio Méndez Pellán, de treinta y 
un años, jornalero, que habita en Costa-
nilla de S. Pedro, 9, sufrió lesiones de 
relativa importancia, que en riña le cau-
só Diego Perianes, que vive en Magda-
lena, 9, portería. 
—También a Celedonio Martínez Fer-
nández, de treinta y nueve años, que vi-
ve en el -paseo de Cartagena, 3, "le dió" 
por reñir con José Vila Parra, de trein-
ta y cuatro años, domiciliado en Gómez 
Ortega, 26, y de un golpe le causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Mordedura.—Eudosia Gallego Zurdo, 
de veinticinco años, que habita en Pez, 
11, fué mordida por un perro, propie-
dad de un Inquilino de la casa y resultó 
con heridas de pronóstico reservado. 
Cae un aeroplano, y 
se incendia 
Los tripulantes resultaron ¡lesos 
Ayer a ú l t ima hora de la tarde ate-
rr izó violentamente en el sitio denomi-
nado Cerro de la Tribuna, término de 
Fuencarral, un aeroplano tripulado por 
el oñeial de Caballería don Sebastián 
Rubio Sacristal y el alférez de navio don 
. José Mar ía Alvargonzález Allén, los cua-
rato digestivo, de acción diurética, anti- , r ^ n l t a r o n n^sni 
séptica de la orina, y sobre todo por SU3 les resultaron ilesos. 
virtudes terapéuticas en las enfermeda- 53 aparato, al caer, se Incendió. A v i -
des indicadas, han hecho figure en el'sados los bomberos de Madrid, se pre-
formulario de todo buen clínico y que sentó a los pocos minutos el servicio, 
en mi extensa práctica lo haya emplea-icón un tanque, a las órdenes del jefe 
do en repeüdas ocasiones aun en mí mis- don Luis Rodríguez. También acudió el 
mo, produciendo siempre resultados ad-
mirables." 
Dr. Francisco P. CUADRADO 
Ex presidente del Colegio de Mé-
INFANTA ISABEL: "El marido de 
la señorita" 
Esteban Dorosmay, diputado joven, 
elegante y calavera, es un solterón in-
corregible; su amigo. Pablo Gaty. entra 
apresuradamente a darle una noticia 
sensacional: ha encontrado a una mujer 
lindísima, la ha cortejado y ha perdido 
de tal modo la cabeza, que se ha casado 
con ella; pero como da la casualidad 
de que él es casado, ha contraído ma-
trimonio dando el nombre de Esteban 
Dorosmay. 
La muchacha al descubrir la super-
chería, huyendo del que la ha engañado, 
va en busca del que ante la ley es su 
marido. Esteban, indignado, quiere dar-
le libertad; pero está en vísperas de una 
intervención parlamentaria y el escán-
dalo de un divorcio podría perjudicar 
su carrera. Se apla.za el divorcio, y du-
rante ese tiempo el diputado se enamo-
ra de la mujer que le ha caído como 
llovida del cielo. Como ya están casa-
dos por lo civil, no queda más que ha-
cer el casamiento religioso, y mientras 
el marido prepara lo necesario, la mu-
jer huye nada menos que con Pablo, el 
pérfido que la engañó. 
En la finca de Pablo se aclara todo, 
y todo fué una estratagema que la mu-
chacha, último vástago de un linaje cu-
yas mujeres han demostrado que domi-
nan al solterón más recalcitrante hasta 
hacer de él un marido, ha puesto en 
práct ica para cazar a Esteban, que se 
muestra encantado de que lo cacen y lo 
casen. 
Esta señor i ta tan decidida es tan 
próxima pariente de las "Hermanas 
Guirkonvicz" como la comedia lo es 
de "La pasarela", " E l matrimonio In-
terino" y tantas otras comedias cuyo 
punto de partida es un casamiento tem-
poral. Húnga ro Dregeley Gálor, autor 
de esta comedia, y húngaro también 
Herzog, el autor de "Las Hermanas" 
ya nombradas, el parentesco puede pa-
sar entre compatriotas, y hasta hay 
el margen de pensar si ambos autores 
no hab rán tenido la inspiración común 
del mismo sentimiento vivo; pero el 
entrarse despreocupadamente por el 
teatro francés ya no tiene tanta ex-
plicación. • 
L a comedia es una óbra de enredo 
lindante con el "vaudeville" del que 
tiene la despreocupación y el desenfa-
do de no justificar n i explicar nada 
Que todo un diputado se crea unido 
por un matrimonio nulo, de toda nu-
lidad, porque hay evidente suplantación 
de persona, es de una inocencia tal, 
que perjudica a la obra, porque no 
puede convencemos de que tenga rea-
lidad nada de cuanto se deriva de una 
si tuación tan burdamente falsa. Tiene 
también el defecto de que se adivina 
casi desde el comienzo quién es la 
muchacha engañada, y desde que se 
adivina, el abogado se convierte en un 
pobre, tanto, que no produce m á s que 
lás túna , y todas las complicaciones e 
incidentes carecen de fuerza teatral. 
Y es de sentir, porque hay momentos 
de gracia, de frescura y de habilidad 
y hay un tipo de amigo torpe e ino-
centón muy de teatro francés, que, sin 
ser precisamente un hallazgo, es tá tra-
tado con fina intención cómica. 
La obra es limpia, clara e inocente; 
alguna frase de doble intención salta 
de cuando en cuando, pero sin llegar 
a afearla. Quizá tengamos que agrade-
cerlo a don Víctor Gabirondo, que ha 
hecho una traducción muy cuidada. 
La interpretación fué menos equili-
brada de lo que es costumbre en este 
teatro. Isbert dió su nota de comici-
dad de siempre. Carmen Larrabeyte y 
Angel'na Vilar, acertaron. Carlos Díaz 
de Mendoza dió demasiada inconsis-
tencia al tipo de Esteban, y Pedro F . 
Cuenca dió con tino al de Pablo. 
E l público aplaudió templadamente 
en los tres actos. 
Jorge de l a CUEVA 
arquitecto jefe del servicio de Incendios, 
señor Alvarez Naya. 
Los bomberos tuvieron que pasar gran-
de., trabajos para llevar el tanque cerca 
^ta^-gutScT a . » que babIa caido en una 
la Junta provincial de Sanidad ¡la<Jera baJa- Realizada la maniobra, el 
de San Sebastián. 'fuego quedó ráp idamente sofocado. 
A L K A Z A R : "Pedro Ponce" 
Pedro Ponce es un buen actor enamo-
tumo adquieren impórtamela. Entre to-
do esto gracia, mucha gracia, acierto 
de frase, que no pueden ser fundamen-
to n i dar cohesión a un desarrollo frag-
mentario, desequilibrado y desigual. 
Lo m á s laudable es la limpieza y el 
decoro de toda la obra, y lo m á s cen-
surable es, no sólo la pintura falsa de 
Andalucía, sino la adulación innecesa-
ria y de mal gusto a Madrid. Andalu-
ces torpes, lentos, interesados, egoístas 
y sin gracia; pero por un momento pa-
ra hacer efectismo; luego, como hacen 
falta chistes, los andaluces vuelven a 
ser vivos y graciosos. Nunca es bonito 
comparar ni apuntar rivalidades. 
La representación, muy cuidada; me-jsierto". 
recen ser citados con elogio los nom-
bres de siempre: Irene Alba Mercedes 
Prendes, García León, Campos e Hidal-
go; el señor P e r ú e s , desentonado y 
lindante con la exageración. 
Entre aplausos t ibio- salió a escena 
en el primer acto el señor Pé rez Fer-
nández; en el sesrundo, se iniciaron pro-
testas mantenidas, que se hicieron ge-
nerales y repetidas en el tercero. 
J . de la C. 
SeiffertrFllip, los afamados amiguitos 
de los niños, en sua pasat lemix» y pan-
tomimas. Aseguren sus localidades por 
teléfono, 51908. 
C i n e A v e n i d a 
Hoy. coincidiendo con la despedida 
del gran humorista "Robins , debuta-
rán "Greenle et Drayton". la doble pa-
reja de negros aristocráticos, la sensa-
ción del año en el Scala, de Berlm con 
su orquesta de siete profesores. Maña-
na, debut de Garlitos Gardel, el gran 
cantante de estilos argentinos. Sigue 
proyectándose "La inauguración de la 
Exposición de Sevilla" y la* comedias 
"Reñido con el j abón" y "Héroe del de-
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Grandioso éxito de la superproducción 
Metro-Goldwyn-Mayer "Los antros del 
crimen", por Lon Chaney. Mañana, es-
treno de la producción de la misma 
marca "La actriz", interpretada por 
Norma Shearer y Ralph Forbes, como 
figuras principales. 
C i n e d e l C a l l a o 
FUENCARRAL: «Amapola" 
En el prólogo. San Pedro, que lamenta 
la decadencia del teatro, deja salir del 
limbo a un autor novel (¡ojalá no tenga 
de qué arrepentirse!), con la esperanza 
de que h a r á alguna obra buena en el 
mundo. 
Y comienza el primer acto. Rasgueo de 
guitarras y "ay, ay, ay...". Elena y Lu-
ciano dicen que son felices. Llega un ga-
lán y Elena sale de escena, por lo visto, 
para hablar con él. E l señor Juan, chis-
moso profesional, le zumba a Luciano en 
el oído el chisme. Este sale también. 
Por lo visto, la sorprende con alguno, 
pues la echa de casa. 
E l segundo acto comienza como acabó 
el primero, con música flamenca. Comien-
za un desfile de personajes. Más cante. 
Uno de ellos, el señor Juan, habla a Ele-
na de un secreto. Entra en escena Pedro 
Antonio. Rosa María, que ha oído al se-
ñor Juan, vuela a cana de Luciano. Este 
llega y se reconcilia con la esposa. 
Sigue en el tercer acto el desfile de 
personajes y el ca,nte fiamenco. Pedro 
Antonio cita a Elena, pero al fin ésta 
vence. Apoteosis final de cante y baile 
flamenco. 
Hacemos al lector gracia del prólogo 
que no tiene ninguna. Una acción que-
jumbrosa y plañidera, en escenas sin 
t rabazón, hilos bastos de una trama de 
flamenquismo. Todo parece anegarse en! 
esta comedia: el argumento, la acción.; 
los personajes, hasta los actores mis-| 
mos. Tal vez es culpa del género. 
Cabía, a no dudarlo, m á s consisten-
cia y m á s t rabazón de los actos y las 
escenas, que son meras entradas y sali-
das de personajes sin justificar. Se ve 
el paso indeciso, algo errante del autor 
novel. Alguna vez se manifiesta también 
el intento de colocar la copla. 
La obra no tiene tampoco gran ins-
piración. Abunda el verso suelto, armo-
nioso, cierta facilidad efectista, pero f t i -
ta la verdadera inspiración. Nos hie-
ren mul t i tud de frases atrevidas, refe-
rencias vulgares a Dios, que son fran-
camente irreverentes. Decir que si Cris-
to volviera a nacer, seria tocador de gui-
tarra, no es un chiste, es una irreveren-
cia. Mantener una voluntad "aunque el 
cielo se opusiese", es una blasfemia. 
En fin. la obra estaba hecha para el 
público que la vió. Por eso el entusias-
mo ha sido grande. No entusiasmo por 
los autores y por la obra, sino por el 
canto flamenco. Este hizo su público. 
Por eso los héroes fueron el Cepero. el 
Personita, el Canario de Colmenar y 
Juanito Mojama. 
R. D. 
Hoy miércoles, festividad de San Isi-
dro, una gran sección de tarde y otra 
de noche, proyectándose en ambas los 
dos grandiosos éxitos cinematográficos 
de la semana: " A salvarse tocan", por 
la pareja de la gracia Charles Murray 
y George Sidney. y la magistral super-
producción rusoalemana "La bailarina 
indostánica", por Magda Sonja. 
"La bailarina indostánica" es la vida 
[aventurera y t rágica de una famosa bai-
larina, cuyo proceso y ejecución moti-
vó tan apasionado comentario, inspiran-
do magistrales novelas. 
Función infantil en la Princesa 
Nota oñiciosa.—"Se ha celebrado en el 
gran teatro de la Princesa, cedido por 
L a w n t e n n i s 
Una exhibición de L i l i Alvarez 
ZARAGOZA, 14.—Organizado por el 
Real Zaragoza Tennis se celebró un 
partido de exhibición, en el que tomó 
parte la finalista del mundo L i l i Alva-
rez. 
Lema, campeón del Real Madrid, ven-
Conii í do lo res 
s i e m p r e 
rado del teatro clásico, lleno de vanidad.!^1 Gobierno, la segunda función dedica-
de fantasía y de grosería, pero tan en-
tusiasta que cree vivir fuera de escena 
los papeles que representa. 
Tiene una hija, a la que quiere con 
ceguera, cuya mano ha concedido a un 
muchachito médico, hijo de un antiguo 
ventero y contrabandista enriquecido, y 
tiene también un sobrino, mala persona, 
envidioso y vengativo, que hace de tras-
punte en la compañía y que está enamo-
rado de su prima. 
En un momento de exaltación dramá-
tica se entera Pedro Ponce de que le ha 
tocado a la lotería nada menos que un 
millón de pesetas; se vuelve loco y su 
locura es la de vivir en perpetuo drama 
heroico, que unas veces compone y otra 
zurce de retazos. Cae en las manos del 
sobrino, que le sigue lá corriente, y se-
cuestra a su prima, pensando así casar-
se con ella. E l novio, una antigua niñe-
ll«itl<W,». 
P A L A C I 
DE L A 
M U S I C A 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a 




p o r 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía de operetas de gran espectáculo de 
Inés Lidelba.—6, Cin-ci-la.—10,30, Gigo 
lette. 
CENTRO (Atocha 12) .—-Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—Ultimos días 
de actuación de esta compañía—A las 
7,15 y 11,15, E l caballero del guante 
rojo (gran éxito del maestro Luna). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6,45, 
Las hilanderas. Los claveles. — A las 
10,45, La maga de Oriente. Los claveles. 
COMEDIA (Príncipe, 14),—A las 6 30, 
Sixto"* Sexto.—A las 10.45, Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Dos pesetas bu-
taca.—5,30, E l santo de la Isidra.—7, El 
tambor de Granaderos y La fiesta de 
San Antón.—11, El puñao de rosas y El 
tambor de Granaderos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 de la tarde y 10,45 de la no-
che, E l ceñidor de Diana (éxito deli-
rante). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45. Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. Pe-
dro Ponce. 
L A B A (Corredera Baja. 17).—Despe-
sábado debutarán en el teatro de la Ex-
posición de Sevilla." 
* « » 
Esta función infantil es una de las 
organizadas por los inspectores de p r i -
mera Enseñanza de Madrid accediendo 
ra y el viejo contrabandista, preparan a ia invitación de Camila Quiroga, cuya 
da a las escuelas públicas por la com-
pañía de Cajnila Quiroga. representán-
dose la obra argentina de Sánchez Gar-
del "Los mirasoles" y asistiendo el jefe 
del Gobierno, general Primo de Rivera, 
y ministro de Instrucción pública con 
sus familias, más 200 maestras, 1.000 ni-
ñas y personal inspector. 
Acto solemne y sentimental, ha pro-
ducido gran emoción, escuchándose de 
pie himnos nacionales Argentina y Es-
paña y vitoreándose ambos países. 
E l general Primo de Rivera, con susjme éxito de risa), 
hijas, ha saludado al matrimonio Quiro-j PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ga y al resto de la compañía, que eljñía de Fernando Porredón.—A las 6,45 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 15. Miércoles.—S. Isidro Labr» 
dor. Pa t rón de Madrid; Stos. JuanS" 
de la Salle, fd.; Torcuato, Teslfonte, £ 
gundo, Indalecio, Cecilio, Hexiquio ' En' 
frasio, Obs.; Isidoro, Digua. vg. ' ^ 
La misa y oficio divino son de Sa* 
Isidro, con r i to doble de primera c W 
con octava y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Ildefonso. 
Ave María,—11 y 12. misa, rosario •» 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Rogelio Muñoz y doña Andrea 
Quintnnilla. respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen 
S. Mlllán y S. Ildefonso; Pópulo, en Sta! 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—12. 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.8C a 
11,30, misas cada media hora 
Parroquia de S. Ginés.—8,30, comunión 
general de niños y_nlña8;_10. misa ma-
yor con sermón, señor Peña. 
Parroquia de Santiago.—Novena a S. 
Juan Nepomuceno. 6,30 t . Exposición es-
tación, rosarlo, sermón señor Jaén;, ejer-
cido, reserva e himno. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6.. Exposición; 5,30 t , ejercí-
ció, rosario y bendición. 
Calatravas. — Novena a Santa Rita 
de Casia. 10,30, misa mayor, con sermón, 
señor Flores; 12. rosario y ejerciólo; 7 t . 
Exposición, ejercicio, sermón. P. Sánchez, 
reserva e himno. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. 11, 
misa cantada con Exposición, ejercicio 
y bendición. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor García Lozano; 
ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. C (Cervantes).—7. t¡x-
posición, que quedará de manifiesto bas-
ta las cinco de la tarde, en que se rezará 
la estación al Santísimo, rosario, bendi-
ción y reserva. 
María Auxiliadora.—7, 7.30. 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. , „ 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6,30 t , ejercida 
O. del Caballero de Gracia,—5.S0 a 8,30 
t.. Exposición. 
Rosario.—Termina el triduo a la beata 
Imelda. 7 t.. ejercicio, sermón, P. D. 
S. Pascual.—Continúa la novena a mi 
Titular. 6.30 t , estación, rosarlo, sermón, 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
San Pedro de los Naturales.—Novena 
a Santa Rita de Casia. 10. misa cantada; 
6 t , rosarlo, ejercicio, sermón, señor Gar-
cía Peña ; ejercicio, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. 
11,30. misa rezada; 6,15 t., bendición de 
rosas, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Alonso Chiloeches, y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
EJEBCICIOS DEL MES DE MARIA 
Parroquias. - S Marcos 7.30' t.. rosa-
rlo, felicitación sabatina, letanía, salve y 
despedida. Sta. Teresa. 7,80 t.. rosario, 
ejercicio y plegarla cantada. 
Iglesias—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa de comunión y ejercicio; i t , Ex-
posición, plática y reserva.—Calatravas: 
11,30, rosarlo y ejercicio.—J. del C. Chrls-
t i : 6,30 t., estación, rosarlo, letanía can-
tada, ejercicio, sermón. P de' C. de Ma-
ría; reserva y letrillas.-Pontificia: 7 t, 
ejercicio. — S. Antonio de Padua: 9,30, 
ejercicio, y 7,30 t , corona seráfica y des-
pedida, 
LA FIESTA D E S. ISIDRO LABRADOR 
Hoy termina la solemne novena a San 
Isidro, que se celebra en la Catedral. A 
las 8 habrá misa de comunión general; 
a las 9.30, se can ta rá Tercia y. acto se--
guldo, será la misa solemne de pontifi-
cal, con panegírico por don Diego Tor-
tosa. Por la tarde, a las 5. Exposición, 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva, 
y después tendrá lugar la solemne pro-
cesión pública, estrenándose las imáge-
nes del Pa t rón de Madrid y de Santa-
María de la Cabeza. Recorrerá las calles 
de Toledo, plaza de la Cebada, Puerta 
de Moros. San Andrés. Humilladero, Ca-
va Baja, Puerta Cerrada, Cuchilleros, 
Cava de S. Miguel, Ciudad Rodrigo, pla-
za Mayor y Toledo, a la Catedral. 
OBRA I N F A N T I L DE LAS IMELDAS 
En la iglesia del Rosarlo se celebró el 
domingo la primera Comunión de los ni-
ños preparados por las Imeldas. Ochen-
ta se acercaron a la Sagrada Mesa, y 
¡de ellos, treinta y sek por primera vez. 
dida de la compañía de Camila Quiro-
ga—A las 6,30, La Imagen (butaca, cln- j con" ios niños "pobres comulgaron táni-
co pesetas).—A las 10,45. La serpiente bién las ciento a tenta imeldas que for-
(butaca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos M. Baena.—6 45. La santa.—10,45, 
E l hombre que vendió la vergüenza. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,45, El marido de la señorita (segunda 
representación).—10.45. E l alfiler (enor-
un plan para libertar a la muchacha. Un 
golpe que Pedro Ponce recibe en la ca-
beza le vuelve a la razón, despide al 
sobrino y permite que su hija se case 
con el que quiere. 
Desde que se levanta el telón esta-
mos en plena caricatura exagerada y 
deformada, en la que se acumulan tan-
tos elementos para recargarla innece-
sariamente, que se neutralizan a pesar 
de la gracia innegable de muchos de 
ellos. 
Luego empieza ese desconcierto, tan 
caracter ís t ico de los desaciertos de los 
señores Muñoz Seca y Pérez F e r n á n -
dez, que parecen olvidar- momen tánea -
mente cuanto saben de teatro. Pintura 
detal ladís ima y prolija de un jtipo de 
tan escasa Intervención en el asunto, 
que no tiene m á s importancia que l a 
que le conceden al pintarlo, destacar 
con t a l fuerza escenas que llega a es-
perarse que sean capitales y que luego 
no son nada; la equivocación en que 
los dos tipos a quienes m á s afecta cuan-
to pasa, la muchacha, el novio y el p r i -
mo despechado apenas intervengan; el 
hacer dos actos de exposición y dejar 
uno solo para nudo y desenlace, cuan-
do por el tiempo que fal ta de repre-
sea taa ión se adivina que no pueden 
ocurrir muchas cosas; el interrumpir 
el asunto con escenas que es ta r ían 
en su lugar como trazado de ambien-
te y el efecto rotatorio, que tantas 
veces hemos señalado a estos autores, 
de i r destacando personajes que por 
compañía cierra así su actuación en la 
Corte. 
E l presidente del Consejo se presentó 
con sus hijas, y al aparecer fué vito-
reado por los niños. Durante los inter-
medios recitó poesías el "Pi tus ín" espa-
ñol e intervino la Banda del Colegio 
de la Paloma. 
Asistieron el ministro de Instrucción, 
el director de primera Enseñanza , se-
ñor Suárez Somonte, muchos profeso-
res, inspectores y maestros. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Jueves tarde, " L a maga de Oriente" 
y "Los claveles". Noche, " L a reina mo-
ra" y "Los claveles". 
T e a t r o L a r a 
Compañía Florencio Medrano. Mañana 
jueves, debut con la leyenda clásica del 
inmortal Echegaray, "En el seno de la 
muerte", creación del gran actor Flo-
rencio Medrano. 
y 10,45, gran éxito de la preciosa co-
media La copla andaluza. Triunfo cla-
moroso de los grandes cantadores Niño 
de Marchena, Perosanz y María Ga-
mito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6 tarde y 10,45 noche, grandes funcio-
nes de circo, dedicadas a ios foraste-
ros, tomando parte en ambas el famo-
so mono Tarzán y su familia. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Cañete-Reig. — 6 45 y 10,45, 
éxito enorme de la comedia flamenca 
Amapola, en la que toma parte el afa-
mado "cantaor" Cepero. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—A las 
6,45 y 10,45, E l Infierno (reposición). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,45 y 10,45, Reñido con el jabón. 
E l héroe del desierto. F in de fiesta, des-
pedida de Robins. Debut de Greenle et 
Drayton con sus siete profesores. Maña-
na, Garlitos Gardel. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
man la vanguardia en el trabajo. Puraa 
te la ceremonia se cantaron m?t&xes-* 
P. Director pronunció una plática recor-
dando el amor de Jesús a los niños, i / * 
dos años anteriores la labor de las i-m** 
das se limitó a las niñas pobres. ^ 
año han formado ya el grupo de nm" • 
Terminada la misa se 3 1 ™ ° * ' ° ! . » ! 
ños un desayuno y se les regalo toao 
servicio como recuerdo de su primer» 
munlón. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
(cómica). Estreno: E l g ^ i l a ( C h g 
Murray).—A las 10,30 noche, No^iaJ 
Fox. E l úl t imo testigo (Fred PaU1í;_*,ia 
sado por agua (cómica). Su exodenci 
el lacayo (Nora Swimburné) . . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, j " -
6 y 10,30. Noticiario Fox. Las Pa""r, 
doras. Las tres llaves (Virginia L66 ^ 
bin). No por mucho correr (Paulina w 
^ C I N E M A ARGÜELLES (Marqués dj 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A l^s D'la 
y 10,15, E l circo de la escuela, l * " 
Pandilla La conquista del marido. 
llamada del corazón. ^ g). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso 
A las 4,30 tarde. Primero, a P ^ . ^ r V 
quistain y Jáuregui contra Cbiqui»-" 
Gallarta y Perea. Segundo, a rer11" har 
Abrego y Tacólo contra Ucin y ^ 
10,30, Res torán al vapor. El toro de las leta. _ . ô-
Pampas. Los antros del crimen (crea- BANDA MUNICIPAL Y MAbA 
RAL.—7 t., en Rosales. Programa. 
Primera parte.—"La calesera ^ ¡ j ^ , 
doble). Alonso; " E l huésped del y 
no" (introducción del acto primer" j 
lagarteranas). Guer re ro ,^^ 
C i r c o P a ñ s h 
Hoy miércoles. 6 tarde, extraordinaria 
vespertina de moda infantil, programa 
altamente cómico, escogido especialmen-
te para los niños y familias. E l número 
predilecto de los niños y señoras, el in-
teresant ís imo mono Tarzán y su dimi-
 
ción de Lon Chaney). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, E l que la sigue la 
mata. A salvarse tocan, por George Sid-
ney y Charles Murray. Accidentes tran-
viarios (dibujos). La bailarina indostá-
nica, por Magda Sonja 
ROYALTY (Génova 6).—6,30 tarde y 
10,30 noche. Día de elecciones (cómica). 
Amantes (Ramón Novarro). En los an-
tros del crimen (Lon Chaney). Atrac-
ción: Tito Lewis, bailarines a la "cla-
quette". 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A' las 7 
y 10,30, gran éxito de la producción na-
cional ¡Viva Madrid, que es mi pue-
blo!, por Marcial Lalanda, Carmen Vian-
cc, Celia Escudero y Bretaño. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 4 tarde. Noticia-
rlo Fox. Pasado por agua (cómica). Su 
excelencia el lacayo.—A las 6,30 tarde. 
Noticiarlo Fox. Su excelencia el lacayo 
coro de 
caserío" (preludio). Gurldi. —-r tor, 
a Chueca. (Banda Municipal. L>irei. 
maestro Villa.) 0o-
canciones Segunda parte.—Cuatro ^ ^ " ^ " j " vioda" 
pulares españolas: a), "Cantos de 
(León), Benedito; b), "Tonada ae ' ^ 
da" (León). Benedito; c), "Era f e i ^ , 
niña" (Vasconia), Guridi; d), l j . í&"l 
purdán" (Cataluña), Morera; ' s i ^ . 
Mendelssohn. (Voces femeninas * "¡Zi 
da.) f ) , "Scherzo burlesco", P. ^ ' t r o 
(Coro mixto y Banda. Director. ^a**lar 
Benedito.) "Madrid" (canción poy,^. 
madri leña) , Vi l la . (Coro y Banda.) 
gantes y cabezudos" (jota), Cabau 
(Coro y Banda. Solista, señorita 
del; director, maestro Villa.) sU, 
(El anuncio de los espectáculos »" 
teresamisi o ono xa-rza-n y su uinu- iNoticiano rox . ou excelencia ei lacayo (rui tuiiui^iu uo iw» >-^i'-^™-— 
ñuta familia. Los clowns Rico-Alex, (Nora Swimburné) . Pasado por agua pone aprobación ni recomendado 
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V I D A E M 
Sesión del pleno municipal 
DI pleno municipal celebró ayer se-
ión extraordinaria bajo la presidencia 
del primer teniente de alcalde, señor 
Mac-Crohon. 
ge acordó adquirir por concurso los 
uniformes para la Guardia municipal. A l 
concurso se le d a r á la mayoy publici-
dad posible. 
Al tratar de las bases para proveer 
diez plazas de médicos supernumera-
rios del serviclp de comprobación, pro-
filaxis y vacunación, el señor Mac-Cro-
hon dió lectura a una solicitud de los 
médicos del Laboratorio, en la que pi -
¿eU que no se proceda al concurso, 
toda vez que no son necesarios en el 
servicio nuevos facultativos, y que las 
vacantes que se produzcan sean pro-
vistas p->r médicos supernumerarios de 
la Beneficencia. 
El señor Arteaga apoyó esta solici-
tud, que fué tomada en consideración. 
Se aprobó un acuerdo de la Perma-
nente proponiendo la interposición de 
recurso contenciosoadministrativo con-
tra resolución del gobernador civi l reco-
nociendo indemnización industrial afec-
ta a un lavadero que se precisa ex-
propiar para la apertura de la ;alle 
de Bernardino Obregón. E l señor Gu-
tiérrez Solana pidió que la indemniza-
ción fuera aumentada a 150.000 pese-
tas. Ei señor Cbicbarro estimó, en carn-
eo, que no procedía este aumento de 
indemnización. 
X continuación se discutió el acuer-
do disponiendo que el Ayuntamiento se 
muestre parte como coadyuvante en el 
recurso contenciosoadministrativo inter-
puesto por la Sociedad General de A u -
tobuses contra acuerdo dé rescisión de 
contrato con dicbo servicio, con pérdi-
da de la fianza. 
Intervinieron los señores Arteaga y 
Maseda. Este dijo que seria muy con-
veniente para los intereses del vecin-
dario y del Municipio que antes de fina-
lizar el plazo de seis meses, dado al 
efecto, estén aprobadas por el Consejo 
las bases para la contra tac ión del nue-
vo servicio. 
Se ocupó a continuación el señor 
Maseda de las liquidaciones de la Com-
pañía de Tranvías , y dijo que es la-
mentable que és tas se conozcan antes 
por ía Prensa que por el Ayunta-
miento. 
Por último se ocupó del problema 
de la circulación. También se ocupó el 
peñor Cola del asunto de autobuses y 
manifestó que cuando el Ayuntamiento 
formule las bases para el establecimien-
to del nuevo servicio, debe abstenerse 
de hacer indicación respecto al nuevo 
concesionario. 
Diputación provincial 
drés ; callea de la Cava Baja, Puerta 
Cerrada, Cuchilleros, Ciudad Rodrigo y 
Plaza Mayor. F o r m a r á n en ella varias 
bandas militares. 
La clásica verbena en la Pradera es-
tuvo ayer ya muy animada. Favoreció 
la animación el buen tiempo y fueron 
muchos los madri leños que siguiendo la 
costumbre acudieron a la ermita del 
Pa t rón . 
Falla, académico de 
Bellas Artes 
Por unanimidad ha sido proclamado 
académico de Bellas Artes de San Fer-
nando el ilustre compositor don Manuel 
Palla, que ocupará la vacante produ-
cida por don Manuel Manrique de Lara 
en la Sección de Música. 
L a candidatura de Falla fué presen-
tada por los señores duque de Alba, 
Tragó y Salvador Carreras. 
Los Infantes en una 
comunión general C U C H I L L O S T W E R A S C U C H I L L E R O S . 17. M A D R I D 
E l lunes, a las siete y a las ocho y 
media de ' i mañana , en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, se celebraron misas de comu-
nión de socios—tanto caballeros como 
señoras—de la Real Archicofradía de la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración, en sufragio del alma del padre 
José M . Rubio, S. J. A las ocho y me-
dia asistieron, lo mismo que al funeral 
celebrado días pasados, sus altezas los 
infantes don Juan y don Gonzalo, que 
desde muy niños pertenecen a la Aso-
ciación. Recibieron con edificante fervor 
el pan de los ángeles, en unión de 1.500 
congregantes de todas las clases sociales. 
La Fundación Fer-
nández Montaña 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo se ha reunido la Comisión 
provincial permanente. 
Fueron adjudicadas las obras de los 
caminos que unirán Los Molinos y Co-
llado Mediano y la Colonia de la Paz y 
Boadilla del Monte, y la reparación del 
firme de otros varios. Se concedió 100 
pesetas de subvención para la estancia 
en Madrid de los Coros Montañeses, y 
se destinan 2.000 para la tirada de 1.000 
ejemplares de dibujos "Tradiciones y r in -
cones madrileños", de Ricardo Marín, que 
serán repartidos entre los visitantes del 
pabellón castellano en la Exposición de 
Sevilla. 
Se autorizó un gasto de 25.000 pese-
tas para adquirir mobiliario con destino 
al salón principal del Palacio Provincial. 
Se designa a don Enrique Fernández 
Cordero para la dirección interina de la. 
Casa de Maternidad, que se separa de 
la de la Inclusa. 
El señor Pérez Sommer, al t ratar de 
reclamación sobre cédulas presentada 
por el cartero don Ruperto Delgado, so-
licita que se modifique el dictamen en 
el sentido de que los carteros deben ser 
considerados como jornaleros a las efec-
tos del impuesto de cédulas. E l asunto 
queda sobre la mesa. 
Las fiestas de San Isidro 
Como todos los años, ayer fueron 
jmneiadas las fiestas del P a t r ó n de 
Madrid con el volteo de campanas de 
la Catedral y disparo de cohetes y 
bombas. 
Esta mañana se celebrará una solem-
j e misa, en la que oficiará el Obispo 
J e la diócesis. Asis t i rán las autorida-
des, para las cuales se ins ta la rán en 
Ja Catedral los sillones y bancos que 
^ yuatamiento facilita. Organiza las 
nestas, según tradición, la Congrega-
C16n de Naturales de Madrid. 
Por la tarde, a las seis y media, sal-
ará, la procesión con la imagen del 
santo en carroza. E l itinerario es: ca-
i i e de Toledo, plazas de la Cebada 
muerta de Moros, Carros y San A n -
B l ministerio de Instrucción pública 
ha resuelto que se clasifique de bene-
ficencia particular docente la fundación 
instituida en el Seminario de esta Óor-
te por don José Fernández Montaña, 
auditor del Tribunal de la Rota espa-
ñola, con un capital de 16.900 pesetas 
nominales en t í tulos de la Deuda per-
petua, cuyas rentas se destinan al sos-
tenimiento de una beca. 
Se reconoce como patrono de la mis-
ma al fundador, y a su fallecimiento, 
al señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Los Antiguos Alum-
nos de Orduña 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Orduña ha celebrado su 
banquete anual. Se reunieron m á s de 
50 comensales, entre los cuales figura-
ban el director de Minas, señor Fuentes 
Pila, y el ex alcalde de Madrid señor 
Alcocer. La comida t ranscurr ió en fran-
ca cordialidad y se prescindió en ella 
de todo brindis y discurso. 
Acto de los Propagan-
distas de España 
En el Círculo de la Unión Mercan-
t i l se celebró anoche una velada, or-
ganizada por los Propagandistas de Es-
paña , presidida por el director general 
de Industrias, señor Gay. 
E l señor Gallo de Renovales, presi-
dente de los Propagandistas, expuso 
cómo estos actos cumplen con el fin 
de la Asociación, que es la propagan-
da de España . 
E l señor Regúlez habla en nombre 
del comercio, cuya importancia enco-
mia, especialmente el que se deriva de 
la Agricultura. 
Por la Agr icul tura habla el señor 
Arena. Su discurso fué un documenta-
do discurso estadíst ico para demostrar 
el aumento de la riquza nacional. En 
1923, por ejemplo, la Agricultura re-
presentó una riqueza de 9.200 millones 
de pesetas. 
Afi rma que el 70 por 100 de la po-
blación española es agrícola. Resalta 
cómo la exportación de naranja pasó 
de tres millones de quintales métricos 
en 1917-1921 a unos nueve millones y 
medio en el ú l t imo año. 
Se fija t ambién en el considerable 
aumento de l a ganader ía y elogia la 
política agr ícola de este Gobierno. 
Por últ imo, hace elocuentemente el 
resumen de los discursos el señor Gay, 
cuyas palabras fueron una nota de op-
timismo respecto a la riqueza española. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En el Norte de las 
Islas Br i t án icas se halla el centro de 
una per turbación a tmosfér ica que pro-
duce mal tiempo en dichas islas y vien-
tos fuertes en las costas francesas del 
Canal de la Mancha. E n E s p a ñ a el tiem-
'•"j 
po es bueno, con nubes en el Norte y 
Andalucía. 
Otras notas 
Curso de Química del combustible lí-
quido.—Mañana, a las once, comenzará 
en el pabellón de Física y Química de 
la Universidad el curso sobre Química 
del combustible líquido. Lo explicará el 
doctor don Luis Bermejo y Vida, cate-
drát ico de la Facultad de Ciencias. La 
matr ícula es gratuita. Pueden asistir l i -
cenciados y doctores en Química y F i -
sicoquímica. Las prácticas se ha r án du-
rante los meses de octubre y noviembre 
próximos. 
Hallazgo.—En la Tenencia de Alcal-
día del distrito de Chamber^ se encuen-
tran depositados a disposición de quien 
demuestre ser su dueño, una trinchera 
y un saco de ropa. 
Camas desde 85 a 4.000 pesetas. 
MONTERA, 10. Fábrica. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
Temporada, L0 abril al 30 Junio 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
rosis, diabetes, artritismo. cloroanemia. 
etcétera. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Agua embotellada: pídase en todas par-
tes, y por cajas, a la Administración del 
balneario en Marmole jo (Jaén) 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P Í L E F i n A S 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
Ift. MADRID. 
B U S S i N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata. 
S. A. Z E N K E B . Alcalá, 88, 
L a s P E R L A S " N A K R A 
poseen las mismas cualidades que las fi-
nas por su belleza, oriente y duración. 
Venta exclusiva: 
84, Carrera San Jerónimo, 84. 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
Suiza Española (Altura, 1.636 metros). 
Aguas azoadas, oligometálicas y sulfu-
rosas para vías respiratorias, neurasté-
nicos y ríñones. 
Nuevo régimen de explotación de los 
servicios por la Sdad. propietaria del 
Balneario. 
Médico Director: Dr. Rosendo Castells. 
Informes: "Aguas de Panticosa", S. A. 
Alcalá, 71, Madrid. 
Comienzan las obras de la C Universitaria 
SE ANULA El CONCURSO 0[ 
OE 
Nuevo plazo de 15 días. Los con-
cursantes señalarán los 
jornales mínimos 
T R E C E MILLONES DE LA L O T E -
RIA UNIVERSITARIA 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
16 junio a 30 septiembre. 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque os fa base da 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del P/.V7C9/JÍ» 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ELLANES: HORTAJLEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
c o n e s t e 
• NA gota de este nuevo 
/ U V-*. líquido maravilloso 
•obre cualquier callo o du-
reza y el dolor desaparece 
instantáneamente en menos 
de 3 segundos. El callo se 
seca y se puede despegar fa-
Por mayor: BUSQUETS H.N08 Y 
m a r a v i l l o s o 
rilmente. Loa callistas lo 
aconsejan, millones lo usan. 
Desconfíe de imitacionee. 
Adquiera el legítimo 
De venta en todas paite*. 
C.«-Cortes, 587-BARCELONA 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L FIÉ J O R R E ñ E D I O 
D E L G A D 0 5 E SI 
No perjudica a la salud, sin yodo n i derivados de 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUl". Por co- 4¡üiil| 
rreo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
püzcoa, España) . 
G U I L L E R M O TRÜNIGEB, S. A., Madrid, Alcalá, 39 
Centros de Tampico y Puerto Rico 
subvencionan la obra 
Nota oñclosa.—"Esta mañana, a su re-
greso de Sevilla, se trasladó su majestad 
el Rey a la Moncloa, donde, bajo su 
presidencia, celebró sesión la Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria, asis-
tiendo los señores ministros de Instruc-
ción pública, Yanguas, López Otero, Ber-
mejo, Recasens, Simonena, Octavio de 
Toledo, Palacios, Casares Gil, Polch, Ale-
many, Asín Palacios, Ureña, Diez Can-
seco, Aristizábal, Landecho, Peláez y viz-
conde de Casa Aguilar. 
Entre varios asuntos de trámite, se 
dió cuenta del resultado obtenido en el 
sorteo de la Lotería del 11 de mayo a 
beneñcio de la Ciudad Universitaria, que 
supera en una importante cifra al que 
se obtuvo en el año anterior, por ha-
berse vendido 3,158 billetes más y re-
sultar favorecidos con el segundo premio 
un número no expendido. 
Enterada la Junta de la patriótica ac-
titud de las Cámaras de Comercio, Casi-
no Español y demás entidades españolas 
de Tampico, de San Juan de Puerto 
Rico, consignando en sus presupuestos 
anuales, en concepto de suscripción or-
denada, una partida con destino a la 
urbe universitaria madrileña, acordóse 
significar a dichos organismos el agra-
decimiento del Patronato por su brillan-
te actuación. 
En honor del donante 
LA "RMCION DEL Al" 
El Rey visitó los terrenos donde se 
construye esa residencia 
de estudiantes 
NO HUBO COLOCACION DE 
PRIMERA PIEDRA 
del Bachillerato 
Nombramiento de Comisiones 
calificadoras 
Asiste un hijo del donante de la 
residencia, señor Del Amo 
Las obras de la Ciudad Universitaria 
fueron inauguradas por el Rey, a la 
una y media de la tarde de ayer, con la 
visita del Rey a los terrenos donde se 
construye la Fundación Del Amo. Su 
majestad, apenas llegado a Madrid, mar-
chó, sin haber descansado, a la Moncloa 
par a presidir la junta de la Ciudad Uni -
versitaria, que quedó reunida antes de 
las once. Utilizó el Monarca un pequeño 
coche, que él mismo condujo; sólo le 
acompañaba un lacayo. Como la junta 
debía examinar asuntos de prolijo es-
tudio, hubo que retrasar la sencilla ce-
remonia inaugoiral desde las doce, hora 
que había sido anunciada, hasta cerca 
de la una y media. 
Magnífica situación 
de un millón 
Se acordó dar a uno de los dispen-
sarios de la Facultad de Medicina que 
han de construirse en el recinto de la! 
futura Ciudad docente el nombre de don! 
osé Menéndez, filántropo español falle-1 
cido en Chile, donante de un millón de I 
pesetas, con destino a atenciones cultu-' 
rales aplicadas a la Universidad. 
Se dió cuenta del primer concurso de 
obras, correspondiente a los proyectos 
número uno (movimiento de tierras, ex-
planación y apertura de vías de comuni-
cación) y número dos (obras de fábrica 
necesarias para la urbanización de los 
terreno). En el concurso relativo a am-
bos proyectos se han presentado treinta 
y nueve proposiciones, diversas en la 
cuant ía y plazo de ejecución. 
Se comunicó asimismo a la Junta un 
escrito del concursante señor Consuegra, 
en el que concreta la manifestación he-
cha por el mismo en el acto de la aper-
tura de pliegos, pidiendo que sean de-
claradas inadmisibles y nulas todas las 
propuestas que no se hayan presentado 
acompañadas de la correspondiente de-
claración de jornales mínimos que han 
de ser pagados por el contratista y las 
en que estos jornales ^ean inferiores a 
los fijados por el Comité paritario, en 
consonancia con lo previsto por el real 
decreto-ley de 6 de marzo de 1929, que 
determina que en las contratas de obras 
y servicios públicos del Estado, de la 
Provincia, del Municipio o bien de enti-
dades oficiales patrocinadas por aquellas 
Instituciones, serán desechadas las pro-
puestas que no vengan acompañadas de 
la declaración de las remuneraciones mí-
nimas que percibirán por jornada legal 
de trabajo y por hora extraordinaria 
que se utilicen dentro de los límites le-
gales los obreros de cada oficio o cate-
goría de los que hayan de ser emplea-
dos en dichas obras o servicio. 
La Junta, respetando esta disposición 
legal, dictada en amparo de los trabaja-
dores, acordó estimar el recurso presen-
tado por el señor Consuegra, desechando 
las proposiciones que no venían acompa-
ñadas de este requisito y siendo sola-
mente cuatro las proposiciones en las 
que se cumplía el precepto de declara-
ción de salario mínimo entre las treinta 
y nueve presentadas, esto procede de eli-
minación, disminuye la concurrencia en 
términos tales, que lá defensa de los in-
tereses que están encomendadaos a la 
Junta justificaba el hacer uso de la fa-
cultad que le concede el artículo cuarto 
del real decreto de 17 de mayo de 1927, 
ésta acordó declarar desiertos los con-
cursos y anunciar otros nuevos en las 
mismas condiciones, con un plazo de 
quince días para la admisión de propues-
tas a partir de la fecha de la publica-
ción del anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid", lo que se verificará sin dilación." 
L a lotería 
A pregnntas de loa periodistas, mani-
festó ayer el ministro de Hacienda que 
si bien no se conocían aún las cifras 
exactas de la recaudación por la lotería 
de la Ciudad Universitaria, ya que para 
la liquidación total faltaban datos con-
cretos de algunas provincias, se podía 
calcular que este año superaba en más 
de dos millones a la del año pasado, 
que, como se sabe, fué de once millo-
nes de pesetas. 
No hubo colocación de primera pie-
dra, sino simplemente una visita - a los 
terrenos y examen de los planos y de 
una acuarela representando lo que será 
la fachada de la residencia y sus alre-
dedores. 
Ocupan los terrenos una magníf ica si-
tuación de espléndidas vistas, de t rá s del 
Instituto de Higiene Alfonso X I H , y 
junto al linde de la Moncloa con el Par-
que del Oeste. Favorece la perspectiva 
el hecho de que el terreno desciende 
luego hacia el Manzanares y arboleda 
que le rodea. Muy cerca, separada por 
una hondonada y un olivar, se encuentra 
t ambién la Casa de Velázquez. Se domi-
na perfectamente el panorama de la 
Sierra. 
Por tal situación, esta residencia ven-
drá a presidir las demás que se cons-
truyan, todas m á s hacia el rio. Por eso, 
la fachada principal se orienta hacia el 
Manzanares, o sea al Poniente. Muy 
cerca se ha l l a rá asimismo el Club de 
Estudiantes, y no muy lejos los campos 
de deportes y la zona de rfatación que 
se habi l i ta rá en el río. Es esta sección, 
por consiguiente, la de vida estudiantil 
no académica. 
E l per ímet ro del edificio se halla 
marcado ya por un surco, y ayer tar-
de además, por bandereas y cintas con 
los colores nacionales. En el centro del 
espacio acotado había una mesa de in-
geniero revestida con un tapiz y con los 
planos de la fundación. Los arquitec-
tos autores del proyecto son los seño-
res don Rafael Bergamín—hijo del ex 
ministro—y don Luis Blanco Soler, que 
explicaron detenidamente al Soberano 
lo que será el primer edificio universi-
tario, y fueron felicitados por el Mo-
narca y los concurrentes. E l Monarca 
declara que el sitio le parecé éncanta-
dor, y pregunta si efectivamente esta-
rá terminado el edificio en los nueve 
meses que se ha anunciado. A l contes-
tarle afirmativamente, responde: "Bien, 
pues en febrero próximo celebraremos 
la inauguración; esa rapidez me agra-
da. Festejaremos entonces la ú l t ima 
piedra". 
E l vizconde de Casa-Aguilar le expo-
ne cómo la Junta ha puesto especiali-
simo empeño en complacer sus deseos 
de no colocar solemnemente la primera 
piedra. El doctor Aguilar es el repre-
sentante en E s p a ñ a de la "Fundación 
Del Amo". 
El edificio 
Como es sabido, la construcción del 
edificio ha sido contratada en m á s de 
millón y medio de pesetas; el acosté 
de mobiliario comple tará los dos m i -
llones donados por don Gregorio del 
Amo, un hijo del cual, don Carlos, asis-
te al acto. Dicho filántropo se encarga 
también, como ya saben nuestros lec-
tores, del sostenimiento, lo que supone 
la dedicación de varios millones de pe-
setas. 
Cons ta rá de seis plantas, incluyendo 
el sótano; pero éste y el ático sólo se 
extiende a una parte del edificio. Los 
pabellones de éste fo rmarán una H . E l 
sótano se des t ina rá a las instalaciones 
eléctricas, calefacción, despensas, etc. 
L a planta baja, que t endrá acceso 
por una amplia escalinata, correspon-
de a la parte de vida en común de loa 
estudiantes; biblioteca, salas de re-
creo y conversación, comedor, salón de 
actos y la vivienda del director o ad-
ministrador. E l comedor comunicará 
Transcurrido el plazo concedido para 
la presentación de obras al tercer con-
curso de libros de texto para los Ins-
titutos Nacionales de Segunda enseñan-
za, se ha dispuesto que las Comisiones 
calificadoras queden constituidas en la 
sigruiente forma: 
Nociones generales de Geografía e His-
toria Universal, Nociones de Geografía e 
Historia de América, Geografía e Histo-
ria de España, todas del Bachillerato ele-
mental y Geografía política y econó-
mica, del Bachillerato universitario: don 
Eduardo Ibarra Rodríguez, don Abelardo 
Merino Alvarez, don Pío ¿aba la y Lera, 
don Antonio de la Torre y del Cerro y 
don Antonio Ballesteros Beretta. 
Historia de la Literatura española, del 
Bachillerato elemental, y Literatura es-
pañola comparada con la extra.njera, del 
Bachillerato universitario: don Francis-
co Rodríguez Marín, don Julio Casares, 
don Juan Hurtado y Jiménez de la Ser-
na, don Antonio Rubio y Lluch y don 
Andrés Ovejero Bustamante. 
Lengua latina (dos cursos), del Ba-
chillerato universitario: don José Ale-
many Bolufer, don Abelardo Moralejo 
Lasso, don. Joaquín Bahells y Pinto, don 
José Pabón y Suárez de Urbina y dóh 
Agustín Millares Cario. 
Deberes éticos y cívicos y Rudimen-
tos de Derecho, del Bachillerato elemen-
tal, y Lógica y Etica, del Bachillerato 
universitario; advirtiendo que la Lógica 
forma una sola asignatura con Psico-
logía; don Jaime Serra Hunter, don Mi-
guel Sancho Izquierdo, don Alberto Gó-
mez Izquierdo, don Antonio Alvarez de 
Linera y don Lucio Gil Fagoaga. 
Agricultura, del Bachillerato universi-
tario: don Jesús Miranda González, don 
Zacarías Salazar Moulia, don Manuel 
Martínez Angel, don Juan Usabiaga y 
don Manuel Boceta Durán. 
Nociones de Algebra y Trigonometría, 
Aritmética y Algebra y Geometría y 
Trigonometría, todas del Bachillerato 
universitario: don José María Torreja 
Miret, don Faustino Archilla, don Este-
ban Terradas Illa, don Emilio Román 
Retuerto y don Pedro Pineda Gutiérrez. 
Física, del Bachillerato universitario: 
don Luis Bermejo y Vida, don José Ca-
sares Gil, don Blas Cabrera Felipe, don 
Julio Palacios Martínez y don Obdulio 
Fernández Rodríguez. 
Historia Natural y Fisiología e Higie-
ne, del Bachillerato elemental, y Geolo-
gía y Biología, del Bachillerato univer-
sitario: don Marcelo Rivas Mateos, don 
Emiliano Rodríguez Risueño, don Anto-
nio Alvarez Cienfuegos, don José Madrid 
Moreno y don Luis Lozano Rey. 
con las cocinas, parte muy importante, 
establecida de modo que las mesas de 
distribución y recogida, los lavaderos 
mecánicos, etc., permitan al camarero la 
entrada por una puerta y salida por 
otra, teniendo escalonados todos los ser-
vicios; constará de cocinas de vapor y 
eléctricas, hornos fr igoiiñcos y toda 
clase de servicios modernos. 
Otros tres pisos corresponden a las 
habitaciones para 150 estudiantes, y 
cuatro especiales para profesores que 
sean huéspedes temporales. Hay dos 
sistemas de habitaciones. Uno consis-
tente en estudió común para dos estu-
diantes con sus dormitorios indepedien-
tes, y otro es el de salitas de estudios 
unipersonales. Cada ocho o diez dor-
mitorios disponen de un cuarto de ba-
ño, sala de duchas y demás servicios 
de higiene. A l Rey le complació el he-
cho de que se haya señalado junto a 
cada habitación el cuarto guardarropa. 
En el último piso irán los -cuartos de 
la dependencia y la enfermería. 
Ha presidido en el proyecto la idea 
de procurar sacrificar la ornamentación 
accesoria en favor del mayor aprovecha-
miento; es decir, para aumentar el nú-
mero de las habitaciones, distribuidas en 
forma simétrica, a la norteamericana, 
lo mismo que los ventanales, todos igua--
les y a igual distancia. Se ha procurado, 
sobre todo, la bondad y seguridad en los 
servicios de higiene y "comodidad, que 
no desmerecen de un buen hotel, aun-
que modesto. 
Plantación de 3.500 pinos 
E n los mismos terrenos, en mesitas 
al amparo de quitasoles, se sirvió un 
"lunch". Én la mesa presidencial se 
sentó a la derecha del Rey el hijo del 
señor Del Amo. 
Concurrieron, además de los miem-
bros de la Junta Constructora, los se-
ñores Sangróniz, Navarro Reverter; 
jefe de la Policía, señor Marzo; los re-
presentantes de la Casa Constructora 
y el jardinero mayor del Ayuntamiento, 
don Cecilio Rodríguez. Ahora se es tá 
llevando a cabo la plantación de 35.000 
pinos dentro de lo que será el recinto 
universitario, desde la carretera de 
Puerta de Hierro a la Dehesa de la 
Villa, hacia la Escuela de Agricultura. 
Folletín de E L DEBATE 66) 
oficial, 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
^eren verla, démonos prisa, porque ya se preparaban 
a carchar. 
^isa, cogiéndose del brazo de su marido, echó a 
con paso rápido y el cura les precedió. E l 
aunque hizo lo posible para no apartarse del 
Po, tuvo que quedarse rezagado a causa de su 
á r h ^ I:>esPué3 ^e caminar breve rato por entre los 
Ia 0les, llegaron a los l ímites del bosque, encima de 
de ta!S'ína aldea. Descendieron en seguida un sendero 
m 2!§:'Za& y se encontraron en una plazoleta fer-
ia c3 POr la i8'lesia y la casa rectoral Y cortada por 
a ba¡'retera. en la que se veía ya el carruaje de l a 
^ Yancia pronto a partir . Dos Hermanas ocupaban 
anci6 Pescante- Del otro UI1 gnipo de mujeres, 
de i51108 y niños ^e la aldea presenciaba el transporte 
manos t r i d o s . En el momento de llegar, otra Her-
a ^A ^6 la (-:ari< â<^ vuelta hacia el carruaje, ayudaba 
cab r a él a 1111 herido, que parecía oñeial, con l a 
E(i eza vendada y el brazo en cabestrillo. Luisa y 
I n s t t 0 ü;iaron 811 ateBción en ella desde el primer 
el r f ' por,<lue las señas de las dos acomodadas en 
EstabSCailte 110 concordaban con las de Sor Rosalía. 
Pald a éSta' COmo acabamos de indicar, vuelta de es-
y el*8 SU talIe' a'urulue disimulado por el burdo paño 
(iebi Corte ^tencionadamente desgarbado del hábito, 
,.;^fer, SfMardo, y en la firmeza y soltura de sus Movimiento s as adivinaba l a juventud. 
—Ahí es tá Sor Rosalía—dijo el cura dejando a la 
joven pareja que se adelantase. 
Luisa y Eduardo volvieron a cambiar otra mirada. 
A pesar de la ancha toca y del vestido casi recto, 
aquella figura confrontaba bien con la que, sin co-
municárselo, t ra ían ambos en la mente. Inexplicable 
emoción se apoderó de ellos a i oír una voz argentina, 
a ninguna otra parecida, pronunciar estas palabras: 
—Señor capitán, ahora va usted bajo mis órdenes. 
Obediencia estricta. Manténgase usted, por Dios, muy 
quietecito. E l viaje no será largo. 
Hecha esta recomendación, Sor Rosal ía se volvió. 
—¡Blanca!—exclamaron Luisa y Eduardo. 
Las inmensas fatigas de la caridad no hablan al-
terado la belleza, siempre un poco ideal, de la duque-
sita, y el hermoso óvalo de su rostro se destacaba 
sobre el fondo liso y blanco de la toca, con el mismo 
brillo que sobre las rubias trenzas y la deslumbrante 
diadema del baile. La austera sencillez del a tavío con-
t r ibuía a realzar la expresión de sus ojos y el firme y 
elegante perfil de sus rasgos. Por lo que había en su 
belleza de espiritual y por el tocado, t ra ía , sin co-
piarla, inmediatamente a la memoria la Santa Isabel 
del famoso cuadro de Muril lo. Tenía,- si cabe, su rostro 
mayor atractivo que antes, porque el constante ejer-
cicio de la caridad había derramado sobre él un tinte 
de bondad franca y comunicativa, que dulcificaba su 
nativa severidad ar is tocrá t ica . 
A l ver a los dos esposos, se fué a ellos y les alargó 
la mano, exclamando con car iñoso regocijo: 
—r¡Os esperaba, primos míos, y ya vuestra tar-
danza empezaba a darme inquietud acerca del parade-
ro de la carta! 
Luego añadió, estrechando con ternura entre sus 
dos manos las de Luisa: 
—Veo, por las huellas de tus mejillas, que ya lo 
sabes todo. ¡Ah! Pero no te aflijas; Ricardo ha tenido 
un fin envidiable. La muerte de un héroe . Además , 
supongo que te lo h a b r á n dicho. En la m a ñ a n a misma 
del combate... 
—¡Sí , sí, me lo han dicho!—exclamó Luisa con 
efusión. 
—¡Qué consuelo! ¿ N o es verdad? Y en el altar 
en que comulgó la santa heroína de Orleáns ".a vís-
pera de Patay... Te digo que no es t u hermano 
para llorado, sino para envidiado... Mucho gozo siento 
al veros. Y en... mi casa, Eduardo, ¿ h a y novedad? 
E n la involuntaria omisión que encerraba la frase, 
no menos que en la ligera vacilación con que la ar t i -
cularon sus labios, se encerraba toda una historia. 
—Aunque no pude ver a t u madre—dijo Eduardo 
incapaz de dominar por completo el embarazo que sen-
t ía delante de su prima, embarazo agravado en aque-
llos momentos por la conmovedora novedad de la si-
tuación—sé que goza de buena salud. Si yo hubiese 
sabido que íbamos a tener este feliz e inesperado en-
cuentro... 
—¡Oh! No hab ía necesidad. Tengo de allá frecuentes 
noticias... ¿Y el pobre Iñ igo? 
— ¿ P u e s qué? ¿ N o sabes?... 
—Sí , sé que mur ió en Panticosa. ¡Qué lás t ima! A 
su nacimiento y a su c a r á c t e r hubiera convenido mu-
cho mejor un fin como el de Ricardo. Pero hay que 
acatar los juicios de Dios. 
—Sor Rosalía, se hace tarde y el relente de la no-
che no conviene a los heridos—dijo una de las Herma-
nas desde el pescante. 
—Sí, sí, es verdad. Allá voy. 
En esto, el párroco y el oficial se acercaron para 
despedirla; el párroco con afecto familiar, como de pa-
dre, y el joven mi l i ta r con el respeto con que hubiera 
despedido a una reina. 
—¡Tan pronto nos dejas, Blanca! ¿Cuándo te vol-
veremos a ver?—exclamó Luisa. 
—¡Quién sabe! ¡Quizá pronto! ¡Oh! Yo no os perde-
ré de vista. 
Blanca, al decir esto, se acercaba ya al furgón; pero 
Luisa, incapaz de dominar los sentimientos que en tu-
multo se le subían del corazón, se abalanzó a una de 
sus manos, que besó entre sollozos, exclamando: 
—¡Blanca! ¡Blanca mía ! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que 
Dios te bendiga! 
Enternecida Blanca, la estrechó entre sus brazos 
y la dijo estas palabras al oído: 
—Eres feliz, ¿ n o es verdad? 
—Sí, gracias a t i , Blanca. ¿Y t ú ? 
Blanca se desprendió suavemente de los brazos de 
Luisa y dijo, alzando sus hermosos ojos al cielo con 
expresión indefinible: 
—También. ¡Ya no estoy sola! 
L a pobre gente de la aldea, al ver que Blanca se pre-
paraba a marchar, c iuzó por delante del furgón para 
despedirla con palabras sencillas y amorosas. 
—Sor Rosalía, ¡que la Virgen la acompañe a usted! 
¡No nos olvide usted! ¡Vuelva usted pronto! 
—Ya veis—continuó Blanca completando su pensa-
miento—. Tengo una familia numerosa: la de los des-
graciados. ¡Oh! ¡Cómo se pierde el tiempo en el mun-
do, prima mía ! 
Dicho esto, dió apresuradamente el último apretón 
de manos a Luisa y a Eduardo, subió ligera como un 
' p á j a r o sobre el pescante, desde allí dirigió un gracio-
so saludo a todos y el carruaje part ió. 
L a joven pareja, inmóvil, siguió con la vista al co-
che hasta que desapareció en una curva de la carrete-
ra y se desvaneció en el horizonte la flotante toca de 
Blanca. 
Luisa, dominada por una emoción dulce y solemne 
a la vez, alzó los ojos hacia su marido y vió el ros-
tro varonil de éste cubierto de lágr imas . Quiso Eduar-
do volver la cabeza para ocultarlas; pero Luisa, incli-
nando la suya hacia él, le dijo, o m á s bien suspiró, 
estas palabras a su oído: 
—Deja correr t u llanto sin cuidado, Eduardo mío. 
¡Los ángeles no inspiran celos! 
F I N 
Hoy concluye SOLEDAD, la novela de Ce-
ferino Suárez Bravo, que hemos publicado con 
tanto éxito. Mañana comenzaremos a publicar 
novela de la ilustre escritora francesa Mme. Gou-
raud d'Ablancourt. 
es una narración de prodigioso interés, que trans-
curre parcialmente en los días de la revolución 
bolchevique. 
gira en torno de una figura interesantísima de mu-
jer. Sus luchas, sus desgracias y sus amores, en 
medio de un cuadro histórico. 
se publica traducida expresamente para E L DE-
BATE por Emilio Carrascosa. 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,70). 74,50; E (74.60), 74,50; D 
(74,60), 74,50; C (74,60), 74,50; B 
(74,60), 74.50; A (74.60). 74.50; G y 
H (74,60), 74.50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 
(86.90). 86.75; E (86.90), 86,75; D 
(87,35), 87,25; B (87.65), 87,75; G 
y H (92,50). 92,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (78.50). 78.75; B (78.75), 78,75; A 
(78,50), 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (93.25). 93 25; E (93.25). 93.25; 
D (93,25), 93.25; C (93.25). 93.25; B 
(93,25), 93.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie E (92,60). 92 60; C (92,60). 92.60; 
B (92.60). 92.60; A (92.60). 92.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (101,25), 100,75; C (101.25), 
300.75; B (101.25). 100,75; A (101,25). 
100,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.60) 
101.50; E (101.60). 101.50; D (101.60) 
101,50; C (101.60). 101.50; B (101.60) 
101.50; A (101.65), 101.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie D (90.501. 90.20 
C (90.50), 90.10; B (90.50). 90.10; A 
(90 50), 90.10. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serie E (93). 92,70; D (93), 92.70; B 
(92.70). 92.70; A (92,70). 92.70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (72.95), 72.60; D (72.95). 72 60; C 
(72.95), 72.60; B (72.95). 72.60; A 
(72,95), 72.60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (90,40), 90 30; E (90,40), 90,30; D 
(90.40), 90.30; C ( 90,40 ), 90.30; B 
(90,40), 90,30; A (90.40), 90.30. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100 
Serie A (100,95), 100.80; B (100.95). 
100.80; C (101,15), 100,80. 
FERROVIARIA. 4 Y MEDIO POR 
100, 1929.—Serie A (92.50). 92,50; B 
(92.50), 92.50; C (92.90), 92,50. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID. — 
Expropiación interior, 1899 (98), 98; 
Emprés t i to de 1914 (92), 92; de 1918 
(92), 92; Ayuntamiento de Sevilla (96). 
96. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO—Tánge r a Fez, primera, se-
grunda, tercera y cuarta (102,50). 102,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas. 4 por 100 (93.50). 93.50; 
5 por 100 (99,85). 99.90; 6 por 100 (111). 
110,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (102,25), 102.25; 
5 por 100 (91,90), 92. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2,955), 
2,965; Emprés t i to argentino (103,50). 
103,75. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
587; Hipotecario (528), 528; Hispano-
americano (223), 223; Banca López 
Quesada (131), 132; Intem. (122.50). 
122,50; Guadalquivir (579), 705; ídem 
cédulas (278), 280; Cooperativa Electra, 
B (143), 143; Chade, A, B y C (726), 
725; U . Eléctr ica Madrileña (150), 150; 
Telefónica (103.75), 103.50: ídem ordi-
narias (102.85). 102,75; Minas Rií, no-
minativas (613). 615; Los Guindos (115) 
115,50; Tabacos (237). 236; Petróleos 
(139,50). 140; Andaluces, fin corriente 
79,50; M. Z. A. (587), 583: fin corrien-
te (587), 583.50; alza, 586,75; 'Metro", 
cédulas (465), 495; Nortes (638). 632; 
fin corriente (638), 633.50; Tranvía;,, fin 
corriente (133). 132; Azucareras prefe-
rentes (160), 160; Azucareras ordina-
rias (65.25). 63,50; fin corriente »65.50) 
64; Explosivos (1.374). 1.345; fin co-
rriente (1.380). 1.345; alza (l .£ 8). 
1.359; Albercñe (128). 127,50; fin có-
rlente. 126; Tudor (158), 158: Sevillana 
(173). 174; Río de la Plata, nuevas 
(236). 236; fin corriente 236. 
OBLIGACIONES. — Cortijo (95), 95, 
Eléctr ica Madrileña. 6 por 100 (105), 
105; Minas del Rif, bonos C (98.75) 
98.50; Bonos Naval, 1 9 2 3, primera 
(101.50), 101.50; 1923, segunda (10J,50) 
101.50; Transat lánt ica . 1922 (99), 99: 
Norte, primera (74), 73,50: ^egTinda 
(72,50). 72,50; quinta (74). 73.Ó0; Alsa-
suas (91.50), 90,75; Valencianas 5 y me-
dio. (101.50), 101.25: M. Z. y A., prime-
ra (337). 336; ídem (Arizas), Ht, 5,50 
por 100 (101). 101; I . 6 por 100 (103,20) 
103.25: J. 5.50 por 100 (98.30). 98,30; 
Andaluces. 1." fijo (63), 65,50; Central 
Aragón. 4 por 100 (80), 80; Metropoli-
tano, 5 por 100, B (96), 96; 5,50 por 100 
(101,85), 101,25; Madrileña de Tranvías 
6 por 100 (106), 106; Azucareras sin 
estampillar (83). 83; Bonos Azucarera, 
pref. (94,25). 94,50; Real Asturiana. 
1919 (101), 101. 
































BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. ¿27,35; Alicantes. 117,30; An-
daluces, 79,40; "Metro" Transversal, 
55; Banco Colonial, 127,25; Chades, 723; 
Explosivos, 274.50; Filipinas, 391; Islas 
Guadalquivir, 96; Minas del Rif, 130,85; 
Aguas, 228,15; Hulleras. 120,50; Tran-
vías, ordinarias, 116,50. 
* * * 
BARCELONA, 14.—Francos. 27,55: 
libras. 34,13; marcos, 1,675; liras, 36,95; 
belgas, 97,25; suizos, 135,55; dólares, 
7.035; argentinos, 2,95. 
Nortes, 126,85; Alicantes, 116.80; An-
daluces, 79; Orenses. 42,20; Autobuses, 
202; Transversal, 55; Gas, 171,50; M i -
nas Rif, 131; Hulleras, 120,50; Fil ipi-
nas, 388; Explosivos, 269; Coloniales. 
127,60; Banco Cataluña, 117; Felgueras 
87.50; Aguas, 228,25; Chades, 721: 
Tranvías , 118, Guadalquivir. 92,50. 
Algodones.—Nueva York: Mayo 19,56, 
julio, 18,77; octubre, 18,75. 
Liverpool.—Mayo, 9,99; julio, 9,96; 
septiembre, 9,93; octubre, 9,92; diciem-
|bre, 9,91; enero, 9.91; marzo. 9.95; ma-
yo, 9.98. 
BOLSA DE BILBAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 128.50; Ex-
jplosivos. 1.364; Resineras. 53; Papelera 
1200; F. C. Norte, 637; Alicante, 588; 
¡Banco de Bilbao, 2.200; ídem de Vizca-
ya, 1965; Hispano Americano, 223; Pe-
Itróleos. 140; Rif. nom., 615; Telefónica, 
¡103.25; Sevillana, 173,50; Alberche, 128; 
| H . Ibérica, viejas, 670; H . Española. 
|200; Viesgo. 635; Babcock, 148. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 34,08; francos, 124,16; dóla-
res, 4,8515; francos belgas, 34,9425; sui-
zos, 25.1925; liras. 92,66; coronas norue-
gas. 18,1987; danesas, 18.2014; florines. 
12,0675; marcos. 2.045; pesos argenti-
nos, 4,729. 
(Cierre) 
Pesetas, 34,065; francos, 124,15; dó-
lares, 4,8555/16; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,06 7/8; liras, 
92,65; marcos. 20,455; coronas suecas, 
18.165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
j ruegas, 18,195; chelines austr íacos. 
¡34,55; coronas checas, 164; marcos fin-
ilandeses, 193; escudos portugueses. 
¡108 11/8; dracmas. 375; leí, 818; mi l -
reís, 5,7/16; Bombay, 1 chelín 5,29/32 
peniques; Changai, 2 chelines 5,25 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 11,25 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 10,5/32 pe-
niques. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 59,99; dólares, 4,216; libras. 
20,454; francos, 16,47; coronas checas, 
12,473; milreis, 0,5005; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1,772; 
florines, 169,49; liras, 22,07; chelines 
austriacos. 59,23. 
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 272; francos, 74,62; libras. 
92,65; francos suizos, 367,82; dólares. 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 69,70; Littorio. 80,60; Banco de 
Italia, 1.875; ídem Comercial, 1.367; id 
¡de Crédito Italiano, 750; ídem Naciona 
'de Crédito, 532; Fiat. 517; Gas Torino, 
¡261; Eléct r icas Roma, 686; Metalúrgi-
cas, 177,50; Ferrocarril Mediterráneo, 
682; Pirelli, 200. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Francos, 14,65; marcos, 88,85; melgas, 
52,025; florines, 150,55; coronas danesas, 
99,80; ídem noruegas, 99,825; marcos 
finlandeses, 9,415; liras, 19,63. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,25; francos, 3.9081; libras, 
4,8515; suizos, 19,2587; liras. 5.2375; co-
ronas noruegas, 26,6625. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 14.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72 £; Idem electro-
lítico, 84; ídem "Best-Selected", 75; es-
taño Strait, en lingotes, al contado. 
199-15; ídem "cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 198,10; Idem ídem en 
barritas, 200-10; plomo español, 23-15; 
plata (cotización por onza), 25 chelines 
11/16; sulfato de cobre. 20; régulo de 
antimonio. 55; aluminio, 95; mercurio, 
22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosi-
vos, de 1.367 a 1.350; Chade, 720. 
* * * 
Los "ferros" sufren bajas notables. 
Explosivos confirman su orientación ba-
jista al perder 29 pesetas. El merca-
do monetario acentúa las alzas de las 
divisas extranjeras. 
Concretamente, en los Fondos públi-
cos el Interior cede de 74,60 a 74,50. El 
Exterior sufre pérdidas hasta de 0,20. 
El 4 por 100 Amortizable mejora un 
cuartillo, cerrando a 78,75. El 1900 re-
pite 93,25. El 1917 vuelve a 92,60. El 
1926 abandona media peseta, de 101,25 
a 100,75. El 1927, libre, pierde OJO. de 
101,60 a 101,50. E l con impuestos acen-1 
t úa su decaimiento, retrocediendo de! 
90.50 a 90,10. De 1928 sólo el 4.60 -on-l 
sigue mantener precedente, 92.70. E l 3j 
por 100 pasa de 72,95 a 72,60 y el 4 por i 
100, de 90,40 a 90.30. 
La Ferroviaria al 5 por 100 pierde! 
0.15. de 100.95 a 100,80. La 1929 repite; 
92.50. El grupo de Municipios no : 'tera 
cambios anteriores, pero ha estado muy 
desanimado. 
Las acciones bancarias, pesadas Cen-
tral y Cataluña, sin aparecer. En elj 
grupo eléctrico, se presenta Guadalqui-I 
v i r con 126 puntos de alza, a 705 so-
bre 579. 
La Chade pasa de 726 a 725. iiií, no-
minativas, susben de 613 a 615. Guindos 
mejoran de 115 a 115,50. 
Telefónica cede un cuartillo, a 103,50. 
Petróleos suben medio punto, a 140. Ta-
bacos pierden un entero, de 237 a 236. 
El grupo ferroviario produce mala 
impresión. Andaluces se tratan a 79,50 
fin de mes. contra 81 anterior font"f o. 
Los Alicantes caen de 587 a 583 y JS 
Nortes, de 638 a 632. Tranvías pasan de 
133 a 132. Reaparecen las cédulas del 
"Metro", a 495, con 30 puntos de venta-
ja, desde el 4 de abril. 
La Azucarera se ve también afectada 
por una depresión fuerte, de rif:,25 a 
63,50 y 64 fin de mes. 
Explosivos bajan de 1.374 a 1.345 
Cuatro liquidaciones provisionales han 
sido acopladas por la Junta: Chade, a 
720; Andaluces, a 79,50; Azucareras or-
dinarias, a 63.50, y Explosivos, a 1.344. 
* * * 
Corro libre: Alicantes, 584; Nortes. 
634; Azucareras ordinarias, 64; Tran-
vías, 132; Explosivos. 1.353; todo fin de 
mes. 
* # * 
Los francos suben cinco céntimos, a 
27,55. La libra pasa de 34,06 a 34,08; 
el dólar, de 7,03 a 7,04. 
* * » 
. Moneda negociada: 
Francos, 75.000 a 27.55, 75.000 a 
27.40; libras. 3.000 a 34,11, 1.000 a 
34.08; dólares, 29.446 a 7.04 y 5.000 
a 7.03. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Cédulas hipotecarias, 5 por 100, 99,85 
y 99.90; Telefónica. 103,60 y 102,80; 
Explosivos, 1.348 y 1.345; ídem fin de 
mes, 1.344, 1.348. 1.350, 1.346, 1.344 y 
1.345; ídem alza, 1.362 y 1.359; A l i -
cantes, fin de mes, 584 y 583,50; Azu-
careras ordinarias, 64, 63,50 y 64. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 14.—En la sesión de boy 
acciones del Banco de España je pidie-
ron a 586 duros y se ofrecieron * 587. 
Las del Banco de Bilbao operaron con 
demandas a 2.200 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, operaron con 
ofertas a 1.965 pesetas y las de la se-
rie B se ofrecieron a 482,50 pesetas. 
Las del Banco Hispanoamericano ope-
raron con ofertas a 223 por 100. Los 
Centrales se ofrecieron a 200 duros. 
Los Nortes operaran con demandas 
a 637 pesetas. Los Alicantes oper i 
con ofertas a 588 pesetas al contado y 
a fin del corriente mes. * as Hidroeléc-
tricas Españolas , viejas, operaron con 
ofertas a 200 duros y las acciones nue-
vas se ofrecieron a 172 duros. i->as Ibé-
ricas, viejas, operaron con ofertas a 670 
pesetás. Las acciones nuevas se ofre-
cieron a 600 peseta- y las novísimas ¡se 
demandaron a 310 pesetas y se ofrecie-
ron a 315. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
ofertas a 635 pesetas. Los Saltos de M-
berche operaron con ofertas a 128 dures. 
Los Saltos del Duero operaron con car-
tas a 275 pesetas y las acciones urdina-
ri-'s de este papel se ofrecieron a 165 
pesetas. Las Sota y Aznar se ofrecieron 
a 1.310 pesetas. Los Ne iones se ofre-
cieron a 825 pesetas. Las Vascongadas 
se demandaron a 410 pesetas y se ofre-
cieron a 415. Las Marí t imas Unión tu-
vieron ofe*'~s a 230 pesetas. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 140 duros. Las Papeleras operaron a 
199 y 200 duros y cerraron con deman-
das a 199 y ofertas a 200. Las Resineras 
operaron con ofertas a 53 pesetas. Las 
acciones de Explosivos tuvieron opera-
ciones a 1.365 y 1.364 pesetas a fin del 
corriente mes; a 1.375 a fin de junio y 
a 1.390 a este mismo plazo en alza. Ce-
rraron ofrecidas a 1.360 al contado • a 
1.364 a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 103,25 duros. Los Altos Hornos 
se ofrecieron a 190 duros. Las Siderúr-
gicas operaron con demandas a 128 du-
ros y medio. Las acciones de Babcock 
Wilcox operaron con demandas a 148 
duros. Las Felgueras tuvieron deman-
das a 87,75 duros y ofertas a 88. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca, tuvieron ofertas a 134 duros. Las 
Ponferradas se ofrecieron a 250 pese-
tas. Las Minas del Rif, al portador, se 
ofrecieron a 655 pesetas y las nomina-
tivas operaron con ofertas a 615. Las 
Setolazar. al portador, se pidieron a 270 
pesetas y se ofrecieron a 280. Las Sie-
rra Menera operaron a 134, 134,50 y 134 
pesetas al contado. Cerraron con deman-
das a 134 pesetas. Las Minas de Afrau 
se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
m E S T I T O EKTEIiN0 6 % 1927 DEL 
GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 
De conformidad con las bases del con-
venio Armado con el Gobierno de la Re-
pública Argentina en fecha 28 de mayo 
de 1927, se ha procedido el día 14 de 
este mes. en las oficinas del Banco His-
pano Americano. Plaza de Canalejas, 
n." Í, Madrid, al sorteo n." 8 de los tí-
tulos que corresponde amortizar en el 
trimestre de 1.° de junio próximo, ha-
biendo salido amortizados los siguientes 
números: 
B E A T I F I C A C I O N D E D O N B O S C O 
Gran reregr inación Nacional Salesiana a Roma y Turín. 
Del 28 de mayo al 15 de junio. 
Cierra de inscripciones el 16 del actual. 
Informes: JUNTA NACIONAL. — INFANTAS. 42. — MADRID. 
























































































E l reembolso a la par de los títulos 
que lleven la anterior numeración y el 
pago del cupón n." 8 del citado Emprés-
tito correspondiente al vencimiento 1.° de 













































SERIE D (2 títulos) 
47042. 
SERIE E (1 título) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 . 
metros).—11.45. dintonla. Calendarlo a'str 
nómico. Santoral. Recetas culinarias . l ^ ' 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa delTi. 
bajo. Programas del día.—12,15, Señales hl' 
rarias.—14. Campanadas. Señales horaria 
Orquestn de la estación: "Semlrainld >". 
(obertura), Rosslnl; "Marcha" (de "Esc 
ñas pintorescas"), Massenet; "Agua, a?*' 
carillos y aguardiente" (fantasía), 'chúU' 
ca; "Canto sin palabras". Tschalkowakv 
Boletín meteorológico. Información teatral" 
Bolsa de trabajo. La orquesta: "Danza d 
los bufones" (de "Snegourotchka"), úim 
ky-Korsakoff; "Gavote tendré". Hillem"' 
cher; "Zullma" (danza oriental), pach 
co; "Pobre" (tango). Aleta; "Canto de lo' 
remeros del Volga". Glazounoff. — l5^, 
Noticias de Prensa. Indice de conferen 
cias.—17. Transmisión del partido Interna 
clonal de "football". que se jugará en 
Stadium Metropolitano entre las selecclo 
nes nacionales de Inglaterra y España 
19. Transmisión del concierto que dará T" 
Banda Municipal, de Madrid, con la coon* 
ración de la Masa Coral, en el Paseo V 
Rosales. Programa: Primera parte, "j 
calesera" (pasodoble). Alonso; "El hués1 
ped del Sevillano" (introducción del act" 
primero y coro de las lagarteranas", G , , . ^ 
rrero; "El caserío" (preludio). Gurldl. Hn" 
menaje a Chueca. Banda Municipal, direci 
tor, maestro Villa. Segunda parte. Cua" 
tro canciones populares españolas: 
"Cantos de boda" (León). Benedlto; b)' 
"Cantos de boda" (Galicia), Benedito; c)' 
"Era feliz la niña" (Vasconia), Guridi' d)' 
"El Ampurdán" (Cataluña), Morera (c'orog 
mixtos); e), "La siega", Mendelssohn (vo-
ees femeninas y banda); f), "Scherzo bur! 
leseo", P. Martlni (coro mixto y banda" 
Director, maestro Benedito); "Madrid" 
(canción popular madrileña), Villa (coro » 
banda); "Gigantes y cabezudos" (jota) 
Caballero; (coro y banda. Solista, señoril 
ta Vinardel; director, maestro Villa). »I 
20,25, Noticias de última hora.—22, CartT 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Orques" 
ta de la estación: "Escenas alsacianas' 
(suite), Massenet: a). Dimanche matin; b) 
Au Cabaret; c), Sous les tillculs; d j /üú 
manche soir.—22,30, Concierto de banda! 
24, Campanadas. Noticias de última hora 
0,30, Cierre. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ciñas del referido Establecimiento, a cu-
yo efecto, a partir de la misma fecha, 
podrán ser presentados bajo las corres-
pondientes facturas para el señalamien-
to del cobro.—Madrid, 14 de mayo de 
1929. 
G r a n j a " E l H e n a r " , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y a los efectos reglamentarios, 
se convoca a los señores accionistas a la 
junta general ordinaria que se celebra-
rá en su local social, calle de Alcalá, 40, 
el día 25 del corriente, a las once de la 
mañana en primera convocatoria y a las 
doce en segunda, caso de insuficiencia 
de número para la primera. 
Madrid, 14 de mayo de 1929.—El pre-
sidente, Enrique Barrie y Zafra, 
Accosorios de Automóvil, 
Ahorrará tiempo y dinero. 
I 1 Siempre I } s t Siempre I l 
CASA ARDID. Génova. 4. 
Vende 4.0U0.(Ki() pesetas en 
El nuevo modelo 
K E O E S NUM. 6 
última creación de la 
sin par máquina de 
eaorlblr 
MERCEDES 
Desmontaje fácil e» 
un momento Ultimos 
adelantos modernos 
2 Pídanla a prueba! 
ULTIMA FABRICACION 
L o s mayores descuentos. 
La C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s 
Agen te s en todas ellas 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
MADRID: ANDRES MELLADO. 32. Teléfono S3.237 
Mueble» para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios bflratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaclonea. 
SE D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 








En cualquier rdad en que «e hallen, 
defiendan su existencia contrae! veneno 
que amenaza con emponzo fía ríes la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. E l traiamfcnto más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L1THINÉSdel AGUSTIN 
Hagan disolver un paquete en un litro d« 
agua, y aji obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
ne» de lo» ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
12 paquetes dan 12 litros 
de agua mineraL 
De venta en todas partes. DEPOSITO GENERAL: 
MALLORCA. S13. — BARCELONA. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas) 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
Jóvenes más elegantes, en Casa Dutll . Precios reduci 
rlns Cnrrpd • Bala 21 (ascensor) 2 ° dunto I,ara> 
í^í A/í D D I ? O / " l C Caballero, ¿quiere us-
U M D K t . K U O ted uno barato? Vaya 
a la calle Conde Barajas, 1. Los tengo desde 3,90. 
f 
LOS EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES 
DON EMILIO CANOVAS DEL CASTILLO 
Y SU ESPOSA 
DOÑA ADELAIDA V A L L E J 0 Y JIMENEZ 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, E L 
DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1910 Y E L 18 
DE MAYO D E 1917 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición especial de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos les encomien-
den en caridad a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana jue-
ves 16 en la parroquia del Carmen, serán apli-
cadas por el alma de dichos excelentísimos 
señores. 
Para esquelas, H. deR. Domínguez, Barquillo, 39, pral. 
t 
fifi 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
V E R D A D E R A O C A S I O N y 
gran surtido en articuios para regalo 
O R I A y O A L I M D U Z 
CARRERA SAN JERONIMO. 1, \ CLAVEL 8 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
D, RAMON MARIA GIMENO Y ALMECH 
Falleció el día 16 de mayo de 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen Pérez Garchitorena; 
su hermana, doña María del Pilar; hermano 
político, don Luís Azpeítia; tía, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy día 15 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación (calle de Valverde) y el 17 la exposi-
ción del Santísimo en esta misma iglesia; to-
das las misas del día 16 en la parroquia de 
San José en esta Corte y las de este mismo 
día en la Colegiata del Santo Sepulcro, capilla 
del Carmen, y Monasterio de Capuchinas de 
Calatayud; así como en la iglesia de Santa 
María de Ateca (Zaragoza) y las de Fuenca-
liente (Soria), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
OLINOS 
<3e todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




RfiATTHS. G R U B E f t l 
Apartado 185. B í L B A O 
MUEBLE 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya. 29. Talleres: Ayala, 
45. M A N U E ! CEREZO. 
ÜBOSI 
O R O . P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S ^ s r o ^ CIUDAD RODRIGO. 13 
r... >.. t... i . . M Mil I 111 M i . i l I I111 I Mil n l l I 1 1.11:1.111.1 M III I l l U 1.1:1 l l.l l.i ....i i 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC.—Optico 
AREN Al*. 21. — MADRID 
1870-1929 
P A P A - R E Y 
Todos los que nos re-
mitan sus señas ob-
tendrán gratis sorpren-
dente RADIO-RETRA-
TO DE S. S. PIO X I . 
motivo homenaje. Ad-
hesiones a " U N I O N 
L A T I N A " . Aparta-
do 10.073. Madrid. 
Legítimo JEÁN PARIS 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 pta. m2. Salinas. 
Carranza, 6. T * 32 370. 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE I N -
DUSTRIAS, Ü W . iWAS Y COMERCIOS, 
REVISTAS ILUSTRADAS. OBRAS DE 
LUJO. CATALOGOS. ETCETERA. ETC. 
ALBÜRQÜERQÜE, 1Z.-TELEF0N0 30438 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Fallecieron respectivamente, el 17 de mayo de 1926 
y 13 de diciembre de 1925 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomionden sus almas a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del actual en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, de esta Corte; el 17 en la iglesia de laa Re-
ligiosas Eucar ís t icas (Doña Blanca de Navarra, 11) y el Manifiesto de 
este mismo día en la misma iglesia y las que se digan el 18 en el orato-
rio del Caballero de Gracia, serán aplicados por el alma de dichos 
señores. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
pífwte 
O ' A R G Y P A 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, g 
„ estuche, 75 15 „ 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. | 
•V i v ¡'MUIIjl'jH'l 11ÍMIIIl'íliM'l|!|'lMIIIIMI MIM<l:|l|i|i|iMWWIlili IHIMiliMIMI! III h I! 11 ' ' M ' l M n í 
i | T i i 
d i r i g i r s e a l a F A B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA, 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
| año 7̂30 
_ ^ B f e j^fc V r P R O P I E T A R I A 
gp0l STO^ de dos tercios del pago de 
S j * Macharnudo, viñedo el más rnnora-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
hace grandes rebajas e i nv i -
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1929 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal (-'010"'' ^ ¡ 
drá de Bilbao el día 29 de mayo, de Santander el 29. de Gijon el 30 y de 0^"da 
el 31, para Habana y Veracruz, escalando Nueva York al regreso, próxima sai 
el 24 de junio. „ , victo-
LINEA DEL MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina vic 
ria Eugenia", próxima salida el 5 de junio. J » 
L INEA D E L MEDXTERRANEO A CUBA-NEW-YOBK.—El vapor "Marques o 
Comillas" saldrá de Barcelona el 19 de mayo, de Tarragona el 19, de vaiei 
el 20, de Alicante el 21, de Málaga el 22 y de Cádiz el 24, para Las Palmas ^ 
Cruz de Tenerife. Santa Gruz de la Palma, Puerto Plata. Santiago de Cuba, wa^-
y Naeva York. Próxima salid.i el 26 de junio. V . «1VT«I'V. 
LINEA DEL MEDITERRANEO Á PUERTO RICO-VENEZUELA-COLO^i»^. 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 28 de mayo, de ^ ¡ f g 
cia el 29, de Málaga el 30 y de Cádiz el 1 de junio, para Santa Cruz de len; bia 
San Juan de Puerto Rico. La Guayra. Puerto Cabello. Curasao, Puerto 1-¡0K' jo. 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 23 úc j 1¿g 
LINEA D E FILIPINAS.—El vapor "C. López López" saldrá de Bilbao ei 
de mayo, de Liverpool el 2 de junio, de Gijón el 5. de Coruna el 6 de Vigo de 
de Cádiz el 10, de Cartagena el 11. de Valencia el 12. de Tarragona el !•> v 
Barcelona el 15. para Port-Sakl. Suez Colornbo. Singnpore y Manila ei 
LINEA DE FERNANDO TOO.—El vapor "Isla de Panay" saldrá de 
17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlt^ ..-finia 
Cruz de la Palma. Rio de Ovo, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Pi"OX 
saima el 15 de junio. 
Servicio tipo Gran Hotel-T. S. H.-Radiotelefonía-Capil la-Orquesta, &• .a 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la a-
tradicional de la Compañía. ara 
También tiene establecida esta Compañía una rea de servicios conminados p 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. «ion*-
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell. 8. j ^ r < ^ ^ . 
a su numerosa cl ientela a v i s i t a r su expos i c ión 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES f 
r 
31ADRID.—Afio XIX.—Núm. B.lSl E L D E B A T E (7) Mlércolí» IS de mayo de 1929 
Sí 
n n n m i n n n i i i i i i n í í i i i i 
i i M i r m i n ! ! r i I I J ! I I I l i l i l í 
n i i i H i i i n i i i i n i i M ^ 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i lPiiiii iniiiii i i l inrn 
reciben Estos anuncloB B « 
en 1» Administración 
D E B A T E , Coleglat 
quiosco de E L 
ralle de Alcalá, 
las Calatravas; quiosco 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco 
puerta de Atocha, qul 
de la Glorieta de San 
nardo. Y E N TODAS 












COMPRA venta mué oles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcón, bar 
gueño, candelabros. Crucifi-
jo, piano. Principe, 25. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa d© laa Camas. Torrl-
Jos.^ 
DESDE 26 a 1.000 pesetas 
camas. Caaa de laa Camas. 
Torrijos, 2. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
ÍBUKEAÜ americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
Matesanz. 
BUEN mobiliario, comedor 
caoba piano cola General 
Arrando, 6, bajo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
;¡GANGA!! Armario haya 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna 85 pesetas. 
Santa Engracia 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia 65. 
IÍIMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica Santa Engracia, 65. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, cuadros, autopia-
no, plano eléctrico. Reina, 
S5. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
«e la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
I" B E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya 58. 
HERMOSA tienda con vl-
vlenda Goya, 56. 
ALQUILO locales para tien-
das e Industria. Pablo Igle-
«las, 31. Tetuán. 
TlENDA-almacén alquílase. 
Amor de Dios, 10 (próximo 
Antón Martín). 
CCARTüS casas nuevas, 
40. 50, 100 pesetas. Hermo-
^lla, 114, 116. 
VERAÑEo"vitorIa alquilase 
hermoso chalet, todo "con-
fort , sitio distinguido, 13 
famas, dos terrazas, jardín, 
lnforaiarán, Sagas-
12, primero A, Interior 
Qerecha. 
^ f C E Ü r b cuarto seis ha-
Wtâ iones, 250 pesetas, pre-
lerible céntrico, de aparien-
cia. Escribid: Carretas, tres 
^ntinental. Díaz. 
SE alqijiijiSr^rSi^g locales 
C^ajmacenea. Hileras 
C A ^ E - d i - S a n isidro, 







«• Alquilase piso sin 
f'es. agua, baño, once 




I . 50, 
V 2, 
CCARÍOs casa, nuevai, 
firUi ,Tpesetas- Porvenir 
^^Hermosllla. 
J ^ f O ^ r t í s , «0.70 pe-
n e ? V u 00 y seia babltacio-n ^ C a l l e Pefiuelas, 6. 
^ Q U l L O r t l ^ d T d S ' 
y sótano. Inmediata tn r.— • •'•"mcai t 
huecos 
Sagas-
^ p T o V j ^ í í ^ 
t l^-os . Claudio roe piezas Uo 65. 
s Principal, baño 
PleS' CUart0 ú* ba&o 
cociL CUatr0 habl^c cocma con termo, se 
^censor; interior, 70 
¿?f' Cuatro habitación 
S V ^ v l c l o . ase 
* enda con cueva. 90 
«as. Avenida Menén 











cho sol, ascensor, 27-30 du-
ros. Murillo, 5 (plaza Ola-
vlde). 
ALQUILO exterior, cuarto 
de baño completo, cuatro 
habitaciones, cocina con ter-
mo, servicio ascensor, 115 
pesetas; Interior cuatro ha-
bitaciones, cocina, «ervicio 
ascensor, 70 pesetas, tienda 
y cueva, 90 pesetas. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 45 pro-
visional. 
HERMOSII/LA, 51. "Preclo-
so cuarto interior, 75, telé-
fono, ascensor. 
ALQUILASE principal con 
tres balcones. Informarán: 
Atocha, 92, principal Izqda. 
AEQUILANSB~íenda ins-
talada, cuarto exterior, so-
leado, amplias habitaciones, 
locales propios talleres, co-
cheras, almacenes, estables. 
Informarán: Toledo, 145, 
pajerla. 
ESCORIAL. Piso grande, 
agua, temporada años. Du-
que Alba, 15. Escribid. 
CUARTOS modernos, vistas 
espléndidas, 75 p e s e t a s ; 
otros, 110. Encomienda, 10. 
PROVINCIA Santander, bo-
nito pueblo, alquilase amue-
blada hermosa casa campo, 
todas coomdldades, 1.500 pe-
setas los meses verano. Idem 
dos pisos, uno 150 mes, otro 
75. Escribid: Dora. Prensa. 
Carmen, 18. 
PISOS amplios.̂  Precios re-
bajados, ascensor, baño, ter-
mosifón, teléfono. Lagasca, 
126. 
INTERIORES buenialma luz 
céntricos, quince y veintitrés 
duros. Campomanes, 3. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas «etancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono S0928. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. v on-
ducción y mecánica automó-
viles. 
CEDO automóvil lujoso par-
ticular para visitar Exposi-
ciones. Hileras, 10, princi-
pal. 
•REALIZAMOS autos, pâ  
tentes, piezas recambios. 
Precios Increíbles. Alenza. 
Garage. 
60 pesetas garage capaz dos 
automóviles pequeños o uno 
grande en E l Pardo. Tratar, 
Plaza del Angel, 3, segundo 
derecha; nueve a diez maña-
na y noche. 
HISPANO Suiza, 20 caballos 
faetón. Enseñaré 11-8. Tra-
vesía Ballesta, 7. 
VENDO~FiaF~50Í nuevo. 
Manuel Cortina 4. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Ilntrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
DISPONEMOS gran varie-
dad de conducciones interio-
res. 28 Citroen, semlnuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paclosas, lavado dentro de 
ellas. Mrtlnez Campos, 9. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
PULPHI Cristophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1; Antón Martín, 50. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Je Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra venta. 
AVISO: Por encargo de -o-
leccionistas extranjeros pa-
gft mucho buen i Tinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. F z 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17-187. 
CONSULTAS 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádiz. 
ALVAREZ Gutiérrez! Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ItAiOS UliraviolcJta. n-rup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 




clones, cursos. Montera, 12, 
cuarto. 
VENDO hotel Villalba. Jar-
din, Invernadero, aeromotor. 
Karase Grasler. Trovifto, 5, 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; diez-doce. 
HOTEL adquiérese eñ 32 
años, pagando 4.000 pesetas 
de entrada y 200 mensuales, 
renta 288. Operación hago 
por ausencia, directo com-
prador. Asunción Castell, 24 
(entre Mercedes y Coruña). 
Dos a cuatro. 
TERRENO propio hotel ca-
rretera Coruña, próximo 
Cuesta Perdices, vendo ba-
rato. Dirigirse. Princesa, 60, 
bajo derecha. 
CASA Chamberí, próxima 
Santa Engracia, 2.260 pies. 
Renta 12.240 pesetas, cuartos 
baratos, v e n t a urgente 
100.000 pesetas. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. 
V E N D O casa inmejorable 
construcción, renta 60.000, 
exenta contribución 50 %, 
próxima Alberto Aguilera, 
precio 575.000. Toledo, 116, 
segundo, inútil Intermedia-
rios. 
HOTEL en barrio Salaman-
ca se vende, lujosamente de-
corado, amplias habitacio-
nes, garage, Jardín, todo 
"confort". Baratísimo. Diri-
girse al apartado 9.056. 
PARA señoras o matrimo-
nio magnifica pensión exte-
rior, soleada. Fuencarral, 98. 
HOTEL de Sierra del Hoyo. 
Restaurante, habitaciones , 
baño, junto al sanatorio pró-
ximo a Inaugurarse. Exce-




dad? Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
CASA católica admite caba-
llero, Jacometrezo, S4, se-
gundo . Vista Santo Do-
mingo. 
NUEVA Pensión Norteamé-
rica. Larra, 9. Sucursal 
Burgos, Hotel San .Tosé. 
PENSION Petlt Nenén. Pi 
y Margall, 11. Gran Vía. 
Viajeros, e s t a b l e » , gran 
"confort". 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA, 1,50 ptaa. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera 15. Telé-
fono 18432. 
HOTELES Cercedilla amue-
blados, baratos, vendo, al-
quilo. Espoz y Mina, 38. Pla-
tería. 
"OPORTUNIDAD". U r g e 
vender dos casas en 150.000 
pesetas, quedándose hipote-
cas Banco, renta baja 35.500 
mitad, contribución, propie-
tario, Bartolomé. Juanelo, 
27; siete-nueve. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera 15. 
Teléfono 18432. 
C O N VOCATORIA ingreso 
Academia, maquinistas Ar-
mada. Preparación por per-
sonal 'Cuerpo. Torija, 6, 
principal izquierda. 
TODA regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con 
greso. 
FOTOGRAFOS 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
KILOMETRICOS, Carnets", 
rapidez, perfección, 6 retra-
tos, tres pesetas. Sólo Radio 
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
f ^ A I Ü A D i n C * ? demás pájaros para 
P I r f I \ J O el canto, la muda y la 
cría, dadles el alimento I D E A L . Venta exclusiva: 
R. D I E Z OBESO. H O R T A L E Z A , 90 y 92, MADRID. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SE darian eñ segunda al 
siete, 125.000 sobre casa ter-
minada y rentando. Pi Mar-
gall, 5, cinco-siete tarde. 
Unión. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
E N S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
ENCONTRARA U S T E D T R A J E S A MEDIDA 
COMO I N G L E S E S A 24 DUROS 
F U E N C A R R A L , 6. T E L E F O N O 10947 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina 3ran Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más pr-ga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
AWTIGÜEDAOiüS, "compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H E L G U E R O , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
U R G E N T E : Casa sólida 
construcción, 78.000 pesetas, 
quedándose hipoteca Banco, 
renta 17.000, mitad contribu-
ción, desembolsado 12 libre, 
propietario Bartolomé. Jua-
nelo, 27, siete-nueve. 
VENDO casa estupendísima, 
6.500 pesetas. General Am-
pudia, 12, "Hotel" (Puente 
Vallecas). 
SOLAR gran^porvenlr de 
52.719 pies, dando frente 
nuevo Matadero, vendo ba-
rato y casa buena renta, 
cerca nuevo mercado Puen-
te Vallecas. Ramón Martí-
nez Pisón. Galileo, 6 provi-
sional. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38. 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
MONTANJAS». Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3 
Fuencarral, 16, entrada In 
fantas. 
PENSION Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara 4, principal. 
PENSION Lauria. Gran 
•confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
PARA persona honrada ce-
do habitación extedor, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
HOTEL Iberia, Arenal, dos, 
esquina Puerta del. Sol, ex-
traordinariamente económico 
FAMILIA honorable cede 
espaciosos gabinetes, esta-
bles. Infantas, 36, segundo 
izquierda. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 6,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
CEDO gabinete a personas 
serias. San Bernardo, 106 
duplicado segundo. 
PENSION, gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Pre-
cío módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
HABITACION exterior, in-
dependíente, balcón, 35 pe-
setas mes. Rodríguez Sam-
pedro, 51. 
ALQUILO gabinete con, shi. 
Cruz, 28, principal Izquierda. 
AMPLIOS gabinetes exte-




nios, desde cinco pesetas. 
Plaza Santo Domingo. 18. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Alquilo el piso segundo con 
cuarenta camas, sin comida, 
a precios increíbles. 
CABALLERO formal, desea-
ría' alcoba, gabinete, sin 
muebles. Dirigirse: Capitán 
Mota, reirlmiento Vad-Ras. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com 
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo. 18. 
PPM.ELQS prismáticos, ga 
fas, barómetros, termóme 
tros, lupas, impertinentes 
Curre-*i3. 3. García 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 




garantizada con el moderní-
simo aparato que salen las 
ondas hechas. Velázquez, 32. 
PERFUMERIAS 
JABON de Petróleo "Medu-
sa", sin rival para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
Elimina la caspa y grasa, 
impidiendo la caída del pe-
lo, facilitando su crecimien-
to. De venta en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
Remitimos contra 4,30 pese-
tas por giro postal un tubo 
mixestra. Pedidos: S. Mesa 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
MATRIMONIOS Jóvenes. L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es Instalar un apara-
to radio eléctrico d2 150 pe-









amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
IMPORTANTISIMA c a a a 
precisa comisionistas cole-
giados. Detalles y referen-
cias. Apartado 8.072. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
MERITORIO mecanógrafo, 
falta, buena letra, dirigirse 
con referencias sólo por car-
ta manuscrita. Anastasio 
Pérez. Torrijos, 80. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Empleos civiles para sóida 
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratín. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
PARA portería de mujer ne-
cesito matrimonio sin hijos, 
preferible guardia Seguridad 
Dirigirse con toda clase de-
talles, sólo por carta a se-
ñor Montes. L a Prensa. Car-
men, 18. 
CENTRO Femenino dispone 
toda clase servidumbre in-
formada. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36440. 
DESEASE aprendiz arreglo 
máquinas escribir. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. 
Demandas 
ABOGADO desempeñarla ad 
mlnistración, secretarla. To-
da clase Informes, fianza 
número 4.399. 
REGALO un magnifico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. L a Mezquita. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
REGALO mil pesetas si 
chlnchicída Duqual no des-
truye i n s t a n t á neamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, Jabonerías. 
HEBMOSILLA, 83 (fábrica). 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Varios escaparates de exposición. Grandes 
fábricas. Santa Isabel, 30. Tienda. Paseo Recoletos, 10. 
Tienda Rio, 11 (Leganitos). Tienda. Hortaleza, 46. 
DENTISTA ofrécese regen-
tar clínica preferencia. Ma-
drid alrededores. Razón : 
Hortaleza, 11-13, segundo 
derecha. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
peclalldad pruesas. Bola. 11. 
CABALLERO Joven, buena 
presencia, inmejorables re-
ferencias ofrécese tardes ad-
ministrador, secretario par-
ticular, oficinas, cualquier 
otro cargo, como oficial de 
complemento de Caballería 
ofrécese para profesor Equi-
tación. Escribir: A. F . V. 
Subscriptor número 2.310. 
Apartado 468. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, soltero, formal, buenos 
informes. Francisco Navace-
rrada, 37. Bar. Pedro Mar-
tln. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 8 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ANTIGUA droguería tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
TRASPASO acreditado café-
bar con billares y tertulia, 
sitio céntrico, poca renta, 
negocio seguro. Mamerto 
Fernández, Gravina, 5. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
SEÑORA respetable, "desea 
otra Iguales condiciones, vi-
vir unidas. Escribid: Pen-
sionista Anuncios "Ecos". 
Fuencarral, 119. 
SYMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica. Arde-
mans, 16, Madrid. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
pe su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. teléfono 34556. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptorea 
presenten anuncio. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
ALQUILASE San Rafael 
dos hotelitos nuevos, amue-
blados, seis camas «jada, ba-
ños, luz, 800 y 1.000 pesetas 
año. Arenal, 9. Continental. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Moitmesa. 
Manuel Ortiz. Precudos, 4. 
ALTARES, -sculturas : 1̂1-
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
"íaja. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
ULLOA. Relojería Carmen. 
39. Relojes de todas clases, 
cristal. 0.25. 
ENSERES, bar, mesas, si-
llas, serpentines, saturado-
rafe. Trust. Cafetero. Santa 
María, 3. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
ZAPATEROS, llantas, taco-
nes. spais. cufias. Nadie co-
mo Jiménez. Hernán Cor-
tés, 16. 
AGUAS subterráneas, Inves-
tigaclón y aumento garanti-
zados. A. Morán. Campoma-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en Kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo ináicado. 
E n cada libra de cnccolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
OL'ADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Eche^arny. 27. 
PARA toda clase^ de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CUADROS. Mejor .surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
L I N O L E L M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS flauta excelen-
tes para maestros: jilgueros, 
pardillos, verdecillos, uba-
nos y pinzones de dos años 
para criar con canana. Con-
de Xiquena, 12. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Vía); 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
FONOGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Vlcto-
ria, 4. 
GRANDIOSO surtido en ca-
mas, colchones, sábanas y 
colchas de todas clases ba-
ratísimas. Bonitas colchas 
seda matrimonio, todos co-
lores, 15 pesetas. Teléfono 
51915. Gómez. Serrano, 38. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta Arro-
yo. Barquillo, 9. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




miento solidísimo, se vende 
muy barata. Razón: Cos-
mos. Santa María Cabeza, 
12, Madrid. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
HARMONIO, gran concier-
to, 19 registros, magnifico 
estado, gran ocasión. Mon-
tesa, 7 (hotel). 
VENDENSE pañuelos finísi-
mos, precios de los ordina-
rios. Calle Galileo, 9. Casa 
de los Pañuelos. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
OCASION altar, oratorio, ri-
cos ornamentos, cortinajes, 
tapices, demás objetos reli-
giosos. Alcalá, 153, hotel. 
Sólo se curan con 
u TTTT n m » 
Cajita propaganda, una pe-
seta. Centros, Gayoso y 
farmacias. 
m 
¿ Q u é l e e r d e 
Hugo Wast? 
SI hay un descriptor 
completo de costumbres 
y paisajes de la Argen-
tina, es Hugo Wast 
Quien lea una de sus 
novelas querrá después 
leerlas todas. 
¿Mas por cuáles co-
menzar? Comencemos 
por: 
Desierto de Piedra 
premio nacional de dóla-
res 30.000 en 1927, tra-
ducido a casi todos los 
idiomas europeos. Valle 
Negro, premiada por la 
Academia Española, 
Myrlam la Conspira-
dora y E l Jinete de 
Fuego, que forman una 
sola novela, sobre la 
conspiración de Alzaga, 
aquel héroe que dló su 
vida por España y que 
su patria ha olvidado. 
Libros que tortos pue-
den leer, de un gran es-
tilo y de un Inmenso in-
terés. 
3 , 5 0 y 5 p t a s . 
en todas las librerías 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES. —SERVICIO A DOMICILIO 
CRDZ. 80.—TELEFONO 13279 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el día 16 del corriente, se pagarán los inte-
reses de la Deuda Amortizable al 5 por 100, de ven-
cimiento de 15 del actual, a los portadores de talones 
de facturas de la Dirección general del ramo, que a 
continuación se indican: 
Hasta el núm. 550, los de intereses de la emisión de 
15 de mayo de 1917. 
" el núm. 7, los de títulos amortizados de Id. id. 
" el núm. 74 y 76 a 700, los de intereses de la 
emisión de 15 de mayo de 1920. 
" el núm. 3, los de títulos amortizados de id. id. 
" el núm. 425, los de intereses de la emisiór 
de 15 de febrero de 1927. 
" el núm. 9, los de títulos amortizadas de Id. Id. 
Los correspondientes a los números sucesivos, se 
pagarán a medida que se reciban los avisos de la ci-
tada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de Igual venci-
miento de dichos valores, a los que los tengan depo-
sitados en este Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1929.—El secretario general. 
O. Blanco-Recio. 
S a n a t o r i o M u ñ e c o s 
Se arreglan muñecos. Se ponen pelucas. Hules. Go-
mas para riegos. Caras. Zapatos mascota. Saco guar-
darropa contra polilla, 150. Preciados, 21. 
C H A V A R R T 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N JbS 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
— - Servi«io-a^domicilio.-Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO fi • • -os 15263 y 70716. 
M 0 i r 
V I V A S I X , 1 5 C . V . 
S E I S C I L I N D R O S 
V E N T A S A P L A Z O S 
P a r a pruebas , prec ios y de ta l les , d i r i g i r s e a l a 
S . A . E . d e A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
MADRID l Dírfcc»ón» Oficinas y Depósito: Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9 
) Salón Exposición: Avenida Pi y Margall, 16 
SUCURSALES: S E V I L L A , Martín Villa, 8 (En la Campana). GRANADA, Gran Vía de Colón, 88 y 40. 
A G E N C I A S E N T O D A S L A S R R O V I N C I A S 
Madrid.-Año XIX.~Núm. 6.187 Miércoles .15 de mayo de .1.929 
L A R E A C C I O N R U S A 
"Los miembros del Congreso de Ocea-
nografía se han reunido anoche en ban-
quete de despedida. Vinieron de todos 
los puntos del globo; se contaron sus 
descubrimientos (quieren arrancarle sus 
secretos al mar), y mañana se desban-
darán en busca de sus nidos. Me han 
hecho el honor de invitarme a su ága-
pe... "¿No hay ningún representante de 
Rusia?"—pregunto al general francés 
Perrler—. Y éste señor me contesta 
negativamente, haciéndome saber que 
las dificultades que tiene los rusos para 
lograr un pasaporte, es la causa de 
que no haya venido nadie del país de 
los bolcheviques, pero (aquí de los te-
mas estilo Olendorff) si no hay nin-
gún ruso, hay un lituano. A falta del 
premio gordo, buena es la aproxima-
ción. L a fortuna quiere que mi puesto 
en la mesa sea a la izquierda del re-
presentante de Lithuania, el profesor 
Kolupaila. ¡Si hablara francés! Lo ha-
bla; a tropezones, pero lo habla. 
"¿Comment-dit-on" ?—me dice a ca-
da paso, apoyándose en esa muletilla 
para buscar la palabra precisa. 
Y aunque es una pena que no pueda 
matizar sus ideas por no poseer a la 
perfección el lenguaje que usa para ex-
presarlas, nos entendemos. L a fisonomía 
franca, abierta, simpática, del profesor 
Kolupaila, hace pensar que habla con el 
corazón. Me decido, pues, a tirarle de 
la lengua. ¿Para que me hable de los 
misterios del mar? ¡Líbreme Dios! Muy 
interesantes son los descubrimientos que 
estos sabios han hecho hasta ahora, se-
cundando la labor iniciada por el prín-
cipe de Monaco, pero si el saber cómo 
se desarrolla la vida en el líquido ele-
mento tien sus atractivos, y de las lu-
chas que en el mismo se llevan a cabo, 
muchas lecciones provechosas pueden sa-
carse (ya hace siglos sacamos la de que 
el pez grande se como al chico), hoy por 
hoy me interesa más (y a vosotros se-
guramente también) el saber lo que ocu-
rre en Rusia por boca de alguien que 
haya vivido la vida del boscheviquismo. 
De aquí que preguntara por el represen-
tante ruso: de aquí que me ponga al ha-
bla con el lithuano, que, como suponía, 
ha estado en Rusia en diversas ocasio-
nes: la última, el pasado año. 
Agucemos el oído: " E l bolcheviquis-
mo agoniza. L a evolución hacia la Mo-
narquía es lenta, pero existe. E n cam-
bio, dudo mucho que por una revolu-
ción desaparezca el régimen actual... 
L a expulsión de Trotzky, el represen-
tante más genuino del bolcheviquismo 
puro, es una prueba y bien elocuente 
de que éste continúa su marcha hacia 
atrás. Además, no olvide usted que 
Trotzky es judío, como lo eran los prin-
cipales personajes de la revolución, y 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IÜIIIIIIIIIIIIIIIII 
hoy él movimiento antisemita cobra 
cada vez mayor vigor. 
— ¿ . . . ? 
—"¡Oh, si señor!... Se puede viajar en 
Rusia actualmente, con la tranquilidad 
que viajamos los extranjeros en Espa-
ña, aunque aquí (añadió irónico el pro-
fesor Kolupaila) hay también quien cor-
ta al prójimo en pedacitos con una sie-
rra y lo empaqueta en un cajón como 
una mercancía." 
"¡Touché!" (digo para mis adentros. Y 
sigo escuchando). "Hay buenos hoteles 
donde se vive bien, aunque, eso sí, esos 
hoteles son más caros que los del resto 
de Europa... ¡Tenía yo una habitación, 
estilo árabe, en un palacio que fué de 
un gran duque!" 
Creo que he atinado a reflejar con 
acierto lo que he escuchado de labios 
del profesor de Lithuania, que viene a 
corroborar lo que ya sé por cartas que 
he recibido el pasado año de un profe-
sor de una Universidad rusa; cartas 
que conservo como oro en paño, por-
que... ¡vive Dios, que tienen mucha subs-
tancia! ¿Lo que yo oí es reflejo exacto 
de la verdad? Parece serlo por lo que 
los hechos cantan y por lo que las car-
tas citadas refieren. Y si lo es, hay pa-
ra desternillarse de risa (de una risa 
macabra), pensando en la torpeza de 
la humanidad, que avanza un día para 
retroceder al siguiente, y que, en puri-
dad de verdad, acierta sólo a cambiar 
el nombre de las cosas, vertiendo para 
ello ríos de sangre, líquido necesario, 
por lo visto, para todas las reacciones 
de la química social. 
E l último grito era él comunismo de 
las colonias de medusas. (Puesto que 
hablamos con profesores de Oceanogra-
fía, empleemos símiles marítimos). Unas 
desplazan lateralmente la colonia; otras 
la elevan o la bajan; quiénes comen, ha-
biendo un estómago común para todas, 
y quiénes se encargan de la reproduc-
ción. ¡Qué encanto! ¡Convertirse en me-
dusas y dar un salto atrás hacia la vi-
da de los animales débiles, cuando se 
cree darla hacia adelante! ¡Y encontrar-
se después con que, lo que se creyó un 
acierto, fué un error! ¡Y tomar, como 
Penélope, a destejer un día lo que an-
tes se tejió! 
Mire, profesor Kolupaila... "¿Com-
ment ? ¿ Comment ?"... 
Digo que beba usted de este vino olo-
roso, que en su tierra, según me dice, 
no conocen, y verá cómo él le inspira 
el pensamiento de que la humanidad es-
tá formada por colonias de locos y que 
el azadón del sepulturero es la única 
llave que abre las puertas de la feli-
cidad. 
Armando G U E R R A 
Sevilla, 7 mayo, 1929. 
m i m m n 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
AJI cabo, los pérfidos y envidiosos 
servidores lograron soliviantar el áni-
mo de Iván de Vargas. A cada paso le 
estaban a la oreja: 
'—Señor Iván, vigile sus haciendas. 
—Señor Iván, alguno come su pan y 
no lo gana. 
— Y a lo mejor, el que menos se pien-
sa. No se fíe de las apariencias, señor 
Iván. 
Contábanle que Isidro, que era su 
criado más antiguo, en vez de irse al 
campo o al Soto de los Alamillos, jun-
to al Manzanares, segrún era su obliga-
ción de par de mañana, salía a visitar 
Iglesias, y que se le pasaba el día en 
una vangancia solapada con pretextos 
de piedad. 
—También a los demás nos gustaría 
Ir a misa a la Magdalena. Pero lo pri-
mero es la obligación. 
— Y que ahora ya son dos a defrau-
darte, señor Iván. Porque desde que ca-
só con la señora María Cabeza, a su 
mujer la ha vuelto igual, de manera 
que ni ella cuida de la casa ni él de 
su campo. 
Esto último lo decía con las manos 
en jarras y la papada temblona la gor-
da y bigotuda Berenguela, a quien da-
ba en rostro el ejemplo de su coma-
dre. Todas las noches, mientras el se-
ñor Iván de Vargas cenaba en su es-
caño junto al hogar, Berenguela venía 
a amargarle la cena, aprovechándose 
de la ausencia de Isidiro, que a aquellas 
horas andaba por los establos echando 
á los ganados el último pienso. Se in-
sinuaba poco a poco, con verdadera in-
sidia, como quien nada de particular 
quiere decir; soltaba una palabrita, iba 
y venía, poníase a contemplar la roja 
hoguera que crepitaba alegremente ba-
jo la campana. 
—Vaya, señor, que ya puede estar 
contento. 
—¿Por qué lo dices, mujer? 
— ¿ P o r qué lo he de decir? Pues 
porque tiene unas haciendas milagro-
sas, que no necesitan ni riego ni abo-
no ni simiente. Medran con jaculato-
rias. 
—¡Qué maligna eres, Berenguela! 
—Eso saco yo con decirle las verda-í 
des. Que me llame maligna y lengua 
de víbora. Y a lo sé, ya. 
Y en seguida se enardecía de tal 
modo que acababa dando puñadas sobre 
el tosco mantel. 
Una noche. Iván de Vargas ya no 
pudo más. Dejó de un brusco golpe el 
vaso de cuerno, donde acababa de be-
ber, y se levantó enfurecido. 
—¡Ea. mañana iré yo mismo a vigilar 
el campo. Si es verdad, los echaré de 
mi casa. Pero como me hayas metido 
alg-ún embuste, te arranco la lengua, 
Berenguela! 
L a envidiosa criada no pudo dormir 
de gozo. B n la oscuridad del desván 
decíale por 16 bajo al marido: 
— A l fin, mañana nos quedamos so-
los. Seremos los reyes. 
Buen rato antes de amanecer, Isidro 
y su esposa salieron para la iglesia de 
Ja Magdalena, según costumbre de to-
dos los días. Isidro iba u n poco delante, 
alumbrándose en la oscuridad con una 
lintemilla de aceite. Alguna vez se vol-
vía para su esposa que no acertaba a 
hacerse bajo la barba la lazada de su 
mantelillo de paño negro, y comenta-
ban por el barrunto de las estrellas: 
—Buen dfa para arar. 
—¿Este relente no endurecerá la tie-
r r a ? 
—No importa. Conviene que esté un 
poco prieta. Así agarra mejor la reja. 
Hoy tengo que hacerme todo el cam-
pillo. 
Entraron en la iglesia, cuando toda-
vía el sacristán medio adormilado ha-
cía la ronda con su gran manojo de 
llaves por las naves vajeias. Se le ola 
bostezar. Isidro y su mujer eran como 
siempre los primeros. 
Oyeron una misa y luego otra y 
otra hasta cinco. Arrodillados cerca del 
altar, inmóviles, con las manos junto al 
pecho, eran como dos estatuas en éx-
tasis. 
También el noble señor Iván de Var-
gas había madrugado más que de cos-
tumbre. 
Cuando bajó al patio, ya la gorda 
Berenguela y su marido, con servil pres-
teza, teníanle ensillada la yegua y pues-
to el almuerzo en el zurrón. 
Iván bajaba con ceño adusto. 
—¿Dónde está Isidro? 
Se le acercó Berenguela toda oficio-
sa y lagotera. 
—¿Dónde ha de estar, señor? Vaya, 
vaya a vigilar su hacienda. Y a verá si 
se ha de fiar de lo que le diga Beren-
guela. 
E n el patio ladraba el galgo impa-
ciente, atado a la argolla del -pozo, de 
donde emanaba una intensa humedad. 
Todavía sobre las anchas losas había 
un rastro de sombra y de relente. 
Cuando Iván salió puertas afuera, los 
rayos oblicuos del sol barrían el cam-
po llano y ponían una larga sombra en 
las matitas de romero que bordeaban 
el camino. Vagas nieblas azules rastrea-
ban entre los chopos de la orilla del 
Manzanares y ai fondo, la lejana sie-
rra, todavía sin nieves, era una estam-
pa azul. A uno y otro lado del camino, 
los labradores comenzaban a arar sus 
campos. L a tierra removida exhalaba 
un aroma húmedo, áspero, saludable y 
tenía un aspecto rojizo de carne viva. 
Desde el cerrillo más próximo, Iván 
de Vargas atalayó con ansia su cam-
po. No estaba Isidro. E n un extremo de 
la heredad, justamente en la parte más 
cercana al rio, una claridad, a manera 
de blanca nubecilla, parecía ascender 
lentamente sobre el terruño. E l viejo 
hidalgo pensó un momento con extra-
ñeza: "¡Qué extraña niebla.!" Y en se-
guida volvió a su ceño y a su amar-
gura:, "Tendré que despedir a ese cria-
do holgazán." 
E l campo estaba al otro lado de los 
chopos. E r a una hermosa finca de tie-
rra feraz, y de la parte del camino de-
fendiafla una cerca de piedras. Esta 
vez la yegua se resistió a saltarla co-
mo siempre. Iván bordeó hasta llegar a 
la melladura que servía de entrada, pe-
ro el animal había hundido los cascos 
en tierra y sacudiendo vivamente la 
testa se negaba a entrar. 
Iván de Vargas descabalgó. Entró en 
el campo. No pudo refrenar un grito de 
asombro. Delante de él pasaban en aquel 
instante dos bueyes grandes y dorados, 
y un ángel vestido con una túnica blan-
ca empuñaba la reja. L a reja parecía 
de plata. Se hundía en la tierra sin es-
fuerzo, y a uno y otro lado saltaban 
los terrones dejando un surco hondo, 
perfecto. 
A poco llegó Isidro. Sencillamente, co-
mo quien sustituye a un querido com-
pañero, tomó el arado de las manos del 
ángel y prosiguió su labranza. 
Iván de Vargas se había acercado a 
él de puntillas, con su montera de piel 
en la mano. Esta-ba trémulo; no acerta-
ba apenas a hablar. 
—Dime, Isidro, ¿quién te ayuda a la-
brar este campo? 
Y el hombre de Dios le respondió con 
una celestial sonrisa: 
—-Nuestro Padre, Dios. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
flCTOmiDHD E M M 
Las elecciones francesas 
UNA DERROTA D E L " C A R T E L 
DE IZQUIERDAS" 
Su fundador ha perdido la Alcaldía 
de Lyon, que desempeñaba des-
de hace veinticinco años 
L A O B S E S I O N , por KHITO Hoy se celebra la FieslalLa prosperidad en cifras 
de la Agricultura 
—Déme usted un "trigémino" para el próximo sorteo. 
Cartas a EL DEBATFTRIBUNALES 
De arrendamientos rústicos 
Señor director de E L D E B A T E 
Madrid 
Muy señor mío: He leído con gran 
interés la nota que en la Sección "Lo 
del día" publicó en el número del miér-
coles, referente al real decreto regulador 
de contratos de arrendamiento de fincas 
rústicas. E s poco todo cuanto se diga 
de la "necesidad de someter este pro-
yecto de real decreto de tanta o más im-
portancia práctica inmediata como el de 
nueva Constitución, a una detenida crí-
tica. A mi juicio, sería conveniente apla-
zar su estudio por la Asamblea hasta pa-
sado el verano, publicando ahora el pro-
yecto para que durante él pudieran ha-
cerse por medio de la Prensa las obser-
vaciones que a cada uno parecieran, pu-
diendo el Gobierno luego, para resolver 
en definitiva, adoptar las que tuviera por 
conveniente. Nada se perdería con ello. 
Otra razón aconseja el aplazamiento, 
y es que terminando próximamente el 
año agrícola (en esta provincia en sep-
tiembre), muchos propietarios tienen ya 
despedidos a sus actuales colonos y he-
chos contratos con los que han de sus-
tituirles. Usted se hará cargo de la can-
tidad de litigios a que daría lugar el que 
el nuevo real decreto impusiera, en es-
tos momentos, la prórroga de los anti-
guos, que se evitarían aplazando hasta 
pasada esta época la promulgación de la 
nueva disposición. 
Queda de usted atento s. s., q. e. s. m., 
J . B . GARCIA D E ANGULO 
ll-V-29. 
Los resultados de la segunda vuelta 
de las elecciones" municipales france-
sas no modifican gran cosa la impre-
sión de la primera vuelta, salvo en lo 
referente a los comunistas cuya, ga-
nancia relativa es de importancia. E n 
lo demás, las variaciones son pequeñas. 
E n 750 Municipios cambian de color 
político menos de 40. 
Por otra parte, confesamos que las 
listas oficiales nos merecen bastantes 
sospechas, sobre todo para el sector que 
compone la Unión Nacional. Por ejem-
plo, la palabra conservadores no existe 
en el vocabulario político francés, sino 
para el ministerio del Interior, como 
tampoco hay ningún partido que se lla-
me republicano. 
Se refiere, sin duda, a la Unión Re-
pubfiieana Democráticavy entre ésta y un 
sector grande de los republicanos de iz-
quierda las diferencias no existen, co-
mo no existe en el país un partido re-
publicano de izquierda. E s un grupo 
parlamentario y no un partido. Esto no 
el caso contrario: la Alianza Republi-
cana Democrática fuertemente organi-
zada en el país no tiene representación 
en la Cámara. Sus diputados están re-
partidos entre la Unión Republicana De-
mocrática, los republicanos de izquier-
da, la izquierda radical y hasta alguno 
de sus miembros figura entre los radi-
cales del Senado. 
Otra observación confirma estas sos-
pechas nuestras sobre la clasificación 
oficial. L a Unión Republicana Demo-
crática tiene en la Cámara 102 dipu-
tados, y los republicanos de izquierda 
pasan difícilmente de 60. E n cambio, 
en los Municipios éstos tienen más que 
aquéllos, y, sin embargo, el cuerpo elec-
toral es el mismo. 
Las izquierdas son más fáciles de cla-
sificar. Socialistas, comunistas y radi-
cales son denominaciones comunes al 
partido y al grupo parlamentario. Así 
es más fácil medir sus triunfos y sus 
derrotas. No creemos que en este caso 
radicales y socialistas blasonen de vic-
toriosos. E l único hecho cierto de la 
jornada del domingo es que el "cartel 
de izquierdas" ha perdido 18 Municipios, 
y que éstos han sido ganados por la 
Unión Nacional. 
Pero hay en estas elecciones algu-
na enseñanza interesante. Una de ellas, 
la que se refiere a las relaciones entre 
radicales y socialistas, se ha repetido 
ya muchas veces, pero nunca como en 
estas elecciones. E l radicalismo pier-
de terreno en favor de sus aliados que, 
conscientes del fenómeno, no les guar-
dan la menor consideración. 
Es ta pérdida constante se nota en 
aquellas regiones de Francia en que la 
fuerza radical es más considerable, 
donde los grupos de la Unión Nacional 
no tienen arraigo y la batalla se des-
arrolla sólo entre las izquierdas. E n los 
distritos donde "hay que cerrar el pa-
so a la reacción", el cartel de izquier-
das funciona, los votos se unen y la 
distinción entre las fuerzas es imposi-
ble. Pero donde los socialistas tienen 
probabilidades de vencer solos en la se-
gunda vuelta abandonan a sus tristes 
aliados, importándoseles poco que los 
puestos de la minoría vayan a poder de 
la derecha o el centro, porque los radi-
cales no pueden mantenerse. 
También ha influido en la derrota de 
los radicales el ministerio del Interior. 
No ha sido—pudiéramos decir—un fac-
tor activo, sino pasivo. H a dejado de 
hacer lo que otras veces, cuando el par-
tido radical tenía uno de los suyos en 
la codiciada cartera. Esto cubría mu-
chas cosas. ¿No se ha impedido en más 
de un Muncipio meridional del más pu-
ro abolengo izquierdistas que un alcal-
de metiera puñados de papeletas en las 
urnas? 
Un buen ejemplo de ello es lo ocu-
rrido en Lyon, donde debía creerse que 
IJPjDMOinUMH 
L A S I L U M I N A C I O N E S D E S E V I L L A 
Muertos por una explosión 
T U R I N , 14.—Ayer se produjo una ex-
plosión en un inmueble de la ciudad, re-
sultando muertos dos inquilinos y heri-
dos otros 15. Las causas de la explo-
sión se desconocen aún. 
Sobre la paternidad industrial 
de unas muñecas 
la consideración personal al creador del 
cartel de izquierdas haría que los so-
cialistas procurasen cerrar el paso a 
los moderados. Lo hubieran consegui-
do si aceptan la unión para la segunda 
melta, pero han preferido ser el partido Riera contra el Banco Español de* 
Ayer quedó vista para sentencia una 
causa sobre usurpación de patente. Los 
delitos de esta clase son castigados con 
una pena de multa. Por eso extraña que 
junto a los procesados se siente la pa-
reja de la Guardia civil, indicio claro de 
que se dictó por la Sala auto de prisión 
preventiva. 
Cuando los dos procesados en prisión 
han salido de la Sala unidos por las mu-
ñecas con las esposas se advertían en 
ellos señales de una gran impaciencia. 
Son fabricantes de muñecas. Unas 
muñecas de categoría que, llevadas de 
la mano, andan con graciosa soltura. 
Ocurre que hay otro fabricante que 
también proporciona a sus muñecas la 
facultad de pasearse con movimientos 
análogos a los de las personas. 
E l "quid" de la cuestión está en el 
mecanismo que da vida a los muñecos. 
¿Es substancialmente distinto? ¿Es 
igual? Dos peritos han afirmado lo pri-
mero. Uno lo segundo. 
Cuando el señor Vidal y Moya pronun-
ciaba, para terminar su defensa, un can-
to lírico a la justicia, los ujieres subie-
ron a estrados y dejaron en la vitrina 
que en ellos se encuentra unas cajas 
grandes que, mal tapadas, dejaban aso-
mar los bucles pajizos de unas hermo-
sas muñecas. Así, cuando los procesados 
han sido preguntados por el presidente 
de la Sala si querían hacer alguna ma-
nifestación, han avanzado, han cogido 
cada uno una muñeca y las han puesto 
en la mesa misma de los señores magis-
trados. Una muñeca era la fabricada por 
ellos. Otra la fabricada por el comer-
ciante que contra ellos se querelló. Las 
dos han golpeado con sus pasitos menu-
dos las tablas obscuras donde los seño-
res magistrados toman sus notas. Una 
de las muñecas—la de los procesados—, 
además de pasearse, se ha sentado. L a 
otra no llega a tal perfección en sus 
monerías. ¿Será éste un argumento de-
cisivo para apreciar desigualdad entre 
los dos mecanismos? Veremos lo que 
nos dice la sentencia. 
E l señor Trigo ha mantenido la acu-
sación privada. E l señor Redondo ha 
compartido la defensa con el señor Vidal 
y Moya. 
Sentencia 
E n la causa promovida por don Ole-
Conclusiones que elevan al Gobier-
no diversas entidades agrícolas 
L a C. N. C. A. solicita que se 
incluya en los censos a sus 
Federaciones y Sindicatos 
La Asociación de Agricultores de 
España »c declara contraria a 
privilegios arancelarios 
E L BANQUETE ANUAL HA 
SIDO SUSPENDIDO 
Hoy se celebra la fiesta de la Agri-
cultura. Con este motivo diversas enti-
dades agrícolas elevan a los Poderes 
públicos, como en años anteriores, di-
versas conclusiones, de las que a con-
tinuación publicamos un extracto: 
L a Confederación Nacional 
Río de la Plata, de cuya vista dimos 
más numeroso por sus propias fuerzas !cuenta a nUestros lectores, la Sala pri-
a sacrificar algún puesto para favore-; mera de la Audiencia territorial ha dic-
cer a Herriot, que ha perdido la Alcal-
día de la ciudad. Hace tiempo que de-
bía el puesto a la protección socialista. 
Lo ocurrido el domingo hace patente 
que así era. 
Por último, las eleccioriés municipa-
les acentúan aun más el "cerco comu-
nista" de París, mientras acusan el ca-
rácter derechista del Municipio de la 
capital. Pero el caso de los comunistas 
es digno de ser estudiado. E s cierto que 
su organización no progresa, sino afl 
contrario. Abundan entre sus jefes las 
querellas, y Moscú no cesa de fulminar 
expulsiones y censuras. E l número de 
afiliados al partido no aumenta. Con 
tocio ello, la cifra de votos no disminu-
ye en el mejor de los casos. Su influen-
cia se extiende en la masa, aunque el 
sistema electoral francés le priva de 
una representación adecuada a la fuer-
za que tiene en el país. Por eso sería 
erróneo juzgar del comunismo por el 
número de diputados o de Ayuntamien-
tos. Las manifestaciones de su poder son 
mucho más varias y quizás más peli-
grosas. 
R. I * 
tado sentencia confirmando la de prime-
ra instancia, que absolvía al Banco, de 
acuerdo con las alegaciones del patrono 
de éste, señor Zapata. 
Sacudidas s í smicas en el 
Estado de Oaxaca 
Se sucedieron por espacio 
de doce horas 
P I N O T E P A (Estado de Oaxaca, Méji-
co), 14.—En esta población se han re-
gistrado varias sacudidas sísmicas de 
gran violencia, que se sucedieron duran-
te doce horas. 
L a población, presa de enorme pánico, 
abandonó sus casas y huyó al campo, 
ante el temor de los hundimientos que 
pudieran producirse.—Associated Press. 
E N P E R S I A HUBO 8.000 M U E R T O S 
L O N D R E S , 14.—El "Daily Telegraph" 
dice que el último temblor de tierra sen-
tido en Persia causó más de 3.000 víc-
timas y destruyó 50 pueblos. A pesar de 
los socorros enviados por la Cruz Roja 
soviética y los envíos de medicamentos 
y víveres por avión, se hace imposible 
remediar la situación terrible en que 
se hallan millares de heridos. 
Católico Agraria 
Reitera al Gobierno con ferviente so-
licitud la petición de que se cumpla la 
ley de Sindicatos dictada en 28 de ene-
ro de 1906, pues si bien es cierto que 
se han constituido y se constituyen ac-
tualmente infinidad de organismos de 
esta clase, no lo es menos que por mu-
chas autoridades se ponen frecuentes 
trabas al ejercicio de las facultades y 
a la concesión de las exenciones que la 
ley ordena, que hacen imposible la vi-
da y el desarrollo de los sindicatos. 
L a C. N. C. A. solicita que al apli-
carse la ley de Corporaciones agrarias 
se incluya a sus Federaciones y Sindi-
catos en los censos que corresponda. A 
su juicio descartar a los Sindicatos 
constituidos con arreglo a una ley, es 
un hecho desprovisto de toda equidad 
y justicia. 
Reitera al Gobierno peticiones ante-
riores en el sentido de una mayor pro-
tección a los modestos labradores y 
obreros del campo mediante enseñan-
zas agrícolas organizadas por medio de 
pequeñas granjas comarcales agrope-
cuarias. 
Pide una mayor unificación y engra-
naje en los servicios públicos que ha-
cen referencia al campo y, por último, 
reitera su más vivo deseo de que se 
llegue a una mayor equidad en la po-
lítica arancelaria, transporte de produc-
tos, impuestos y tasas. 
Asociación de Agricul-
tores de España 
Establece en su primera conclusión 
que la producción de la tierra debe ser 
en España objeto de la predilección y 
atenta solicitud de los Poderes públicos, 
ya que con ella descansa todo el edifi-
cio de la economía patria. 
Una política propulsora de la rique-
za agrícola — añaden — debe inspirarse 
en la enseñanza profesional, en las fa-
cilidades del crédito, en el fomento y 
vigorización 'de la vida colectiva de los 
agricultores y con una absoluta liber-
tad de éstos para producir y vender 
lo que producen. Por lo tanto, entiende 
esta Asociación que no tienen razón 
de ser las restricciones que viene pa-
L a prosperidad es norteamericana. 
Ningún país en la historia ha a'caoza-
do en tan poco tiempo el grado de ri-
queza y poder que los Estados Unidos 
han conseguido en la última década. 
Es ta prosperidad ha cambiado radical-
mente muchos aspectos de la vida na-
cional; creado nuevas necesidades, anu-
lado la nueva industria; convertido en 
indispensables artículos que antes eran 
de lujo y cambiado por completo el gus-
to del pueblo. 
Es ta prosperidad tiene aspectos ma-
teriales y morales; positivos y nega-
tivos. E n el orden material, por ejem-
plo, se destaca la higiene. E l bienestar 
material ha hecho a la gente más cui-
dadosa, más limpia y más atenta a la 
estética personal. Así los fontaneros 
han aumentado diez veces el número 
que había en 1918. Los dentistas han 
alcanzado la cifra de 162 por 100. La 
moda del pelo cortado en las mujeres-
síntoma según algunos de liberación y 
modernidad—, ha traído la consiguien-
te prosperidad al ramo de peluqueros, 
que ha aumentado un 230 por 100. El 
aseo de las manos—signo de xemlmiad 
en la mujer y de pulcritud en el hom-
bre—, ha dado al oficio de manicuras 
la proporción de 300 por 100 con rela-
ción a la cifra de hace diez años. La 
fabricación de corsés y géneros de al-
godón y lana, en cambio, ha perdido 
tanto terreno, que hoy ocupa el último 
puesto en la escala industrial de la 
Unión, lo que indica que la prosperi-
dad se cubre con ropas ligeras. Por 
eso, sin duda, la fabricación de trajes 
de baño que hace dos años arrojaba la 
cantidad de trescientas mil docenas, ha 
alcanzado hoy la asombrosa cifra de 
un millón de docenas. E n menor pro-
porción ha prosperado la ropa interior 
de seda para hombre y para mujer, 
que sólo ha aumentado en un ciento por 
ciento. E l negocio de pieles, que on 1920 
produjo 43 millones de dólares—más 
de doscientos millones de pesetas—, ha 
dado en 1923 la cifra de ciento noven-
ta y ocho millones. L a aparición del 
radio ha causado gran depresión en 
el negocio de pianos: E n 1914 había 
en los Estados Unidos 255 fábricas, y 
en la actualidad, se, ven reducidas a 
sesenta solamente. E n cambio, el ra-
dio ha pasado de ocho millones que 
valió la producción de 1919, a ciento 
noventa y dos millones en que se cal-
culó siete años más tarde. E l consu-
mo de dulces ha ascendido de 153 a 
392 millones, y en la misma proporción 
ha aumentado el ramo de joyería No 
menos afortunada ha sido la fabrica-
ción de helados, indispensables en el 
régimen alimenticio de este país. En 
cada casa norteamericana se toma he-
lado, por regla general, dos veces a la 
semanaL Si se va a un restaurante a 
tomar algo entre horas, hay muchas 
probalidades de que en la lista os 
ofrezcan poco "sólido", y que en cam-
bio os presenten quince o veinte varie-
dades de helados—helados de frutas, 
helados de nueces, helados con gaseo-
sa, con zarzaparrilla, con huevo, con 
magnesia, con nuez de cola, etc—. Si 
se entra en una droguería, el surticta 
de helados es mayor que el de drogas, y 
así se explica que tal derroche de ima-
ginación en la "creación" de esta deli-
ciosa variedad, haya dado a la indus-
tria frigorífica la asombrosa cifra de 
más de 300 millones de dólares. L a fa-
bricación de cigarrillos es, sin embargo, 
la que más ha ganado, debido, sin duda, 
a la contribución femenina. De 314 mi-
deciendo la producción agrícola. E n - „ 
tienden, sobre todo, que debe cesar la llone* ^ *do ^ billón de dólares 
intervención de los organismos de Abas-
tos. 
E n plena revisión arancelaria, se ra-
tifica nuevamente en proclamar que es 
opuesta a excepciones y privilegios in-
justificados, entendiendo, por el contra-
rio, que la producción aduanera debe 
representar un conjunto armónico de 
todos los factores y ramas de la pro-
ducción. 
Refiriéndose a los Tratados y Conve-
nios comerciales, dice que ha de pro-
curarse que puedan falsearse las ven-
tajas que para nuestra producción, en 
general, se concierten, mediante la apli-
cación a nuestras exportaciones de me-
didas y disposiciones restrictivas adop-
tadas por otros Gobiernos. 
Debe desaparecer—continúan—la fa-
cultad atribuida a los Municipios es-
pañoles para establecer arbitrios que 
gravan el valor bruto de la produc-
ción'' de la tierra. 
No debe irse a la implantación en 
el campo de la Organización Corpora-
tiva Agraria sin que a ello preceda 
una amplia información pública y la 
preparación de los censos. 
Asociación General 
de Ganaderos 
Esta Asociación pide que desaparez-
can las regulaciones y tasas que no tie-
nen ya razón de ser. 
Excita el Gobierno a que cuide con 
energía del cumplimiento de la dispo-
i sición que prohibe la mezcla de mar-
¡ garina con manteca-
E s de singular interés—añade—que 
el Estado facilite recursos para llevar 
a efecto una campaña contra la oruga, 
que ataca desde hace bastantes años 
nuestros encinares. 
Pendiente de resolución del Gobier-
no la revisión arancelaria, confian en 
que habrá protección para los intere-
ses ganaderos. 
Respecto a tributos, dice una de las 
conclusiones que los arbitrios munici-
pales se multiplican com daño, sobre to-
do para la ganadería. 
Y por último pide que se resuelvan 
los recursos y reclamaciones sobre ex-
cepciones de pago de contribución in-
dustrial a la ganadería que pague por 
catastro o amillaramiento. 
Instituto Agrícola CaT 
que los ciudadanos, hombres y muje-
res, y quizá más mujeres que hombres, 
han convertido en humo en el oeríodo 
de doce meses. Y no d^amos si la pros-
peridad de la nación se ha reflejado en 
la industria automovilista. Frente a la 
producción de 500 millones que corresT 
ponden al año 1917, tenemos dos bi-
llones y medio, diez años después, y aún 
ha aumentado más de un veinticinco 
por ciento en el último bienio, núes se 
calcula que hay un auto por cada cin-
co personas. 
Esta danza de los millones se refle-
ja, como es natural, en la población 
obrera. Todos son capitalistas, o por lo 
menos todos pueden aspirar a serlo. 
Además, la grande industria tiende a 
prescindir del hombre, sustituyéndole 
por máquinas. Esta tendencia es muy 
explicable si se tiene en cuenta que en 
los últimos años las horas de trabajo 
han disminuido el 10 por 100 y los sa-
larios han aumentado ¡el 275 por 100! 
Consecuencias: la clase trabajadora re-
presenta sólo un 27 por 100 de la po-
blación total del país. 
Estos son. según la? últimas estadís-
ticas, los millones resultantes de una. 
prosperidad; es decir, el lado material 
y positivo. Junto a estas cifras de oro, 
hay otras negras, inevitables en un 
paíg donde todo adquiere proporciones 
gigantescas. Pero esas estadísticas ne-
gras no bastan a eclipsar, nr-siquiera 
a velar levemente el esplendor de la 
era dorada de la historia norteameri-
cana. • 
M. de MAYO IZARRA 
Nueva York, abril, 1929. 
ta lán de San Isidro 
Del aspecto fantástico que presenta n las iluminaciones de los edificios y jardines de la Exposición, da idea 
esta fotografía del magnífico Palac io de Arte Antiguo. 
(Fot. Dubois.), 
L a magnífica orientación que se si-
g"ue en el ministerio de Fomento—dice 
la primera conclusión—impulsando la 
extensión del regado, l a repoblación 
forestal y la ampliación y mejora de 
los servicios de comunicaciones, debe 
completarse con la creación de un am-
biente social y de un régimen tribu-
tario que den la mano al agricultor, 
promulgando disposiciones para que no 
se malogre la riqueza forestal, y por 
lo que se refiere a los transportes, su-
primiendo trámites burocráticos. 
Debe desarrollarse una política eco-
nómica exterior que promueva la pro-
ducción de riqueza y el intercambio de 
productos. 
E s preciso proceder con suma par-
quedad en la implantación de las ley63 
sociales en Agricultura. 
E l interés público y la equidad de-
mandan imperiosamente el estableci-
miento a cargo del Estado de la guar' 
dería rural. L a propiedad rural—aña-
de—está a merced de toda clase o« 
desafueros y de abusos. Lo está pnu-
cipalmente la propiedad forestal. 
E l éxodo rural—continúan—está rao-
tivado en el hecho de que el productor 
agrícola, en general, está, en cua.nto 
condiciones económicas, en situación a 
inferioridad respecto al individuo q"' 
en cualquier orden de trabajo desarroli 
sus actividades en la ciudad. 
E s preciso, por tanto — dice VBr. 
terminar—que el Estado y los MunJC^ 
pios dejen de descargar su rigor contr 
el trabajo y la producción rural-
El banquete, suspendido 
Se nos envía la siguiente nota: 
" E l Instituto Agrícola Catalán dc Sa 
Isidro, la Asociación General de ^ j , 
deros del Reino ,1a Asociación de Ag 
cultores de España y la Confederad 
Nacional Católico-Agraria, que (ies?f en-
iniciación vienen organizando anuain 
te la Fiesta de la Agricultura, *jan f-^ 
venido en suspender por este ano e 
tradicional banquete, dado que c2,n oS¡, 
tivo de la inauguración de las 0s 
clones de Sevilla y Barcelona no P^g, 
de sus más significados elementos 
nen que concurrir, por unos u otT nes. 
tivos, a dichos importantes certamei 
No obstante, formuladas por a.1̂ '̂ > 
entidades las respectivas conclusio ^ 
ellas serán elevadas conjuntameme 
Gobierno." 
